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Y l e i s k a t s a u s .
I. Seminaarit.
Maamme kaikkien seminaarien ja niitten harjoituskoulujen opettajistoon 
kuului lukuvuonna 1906—1907 yhteensä 106 henkeä, jaettuina eri oppilaitoksiin 
seuraavalla tavalla:
Sem inaarikaupunki.
Johtajia. 
I
Jobtajattaria.
Sem inaareissa.
H arjo ituskouluissa:
Y
hteensä.
I — VI 
luokalla.
O sasto-
luokalla.
L
ehtoreja.
K
olleegoja.
N
aisopettajia.
M
iesopettajia.
N
aisopettajia.
M
iesopettajia.
N
aisopettajia.
J y v ä s k y l ä ......................... 1 1 9 4 i 3 i i 21
Tam m isaari . . . . . . 1 1 3 — 3 — 2 — i 11
U u s ik a a r le b v ..................... 1 5 i — i 0  1 i — 10
Sortavala ......................... 1 1 11 — 3 2 2 i i 22
R aum a ............................. 1 — 5 i — 2 — i — 10
R a a h e ................................. 1 1 3 — 3 — 2 — i 11
H e i n o l a ............................. 1 1 3 — 3 — 2 — i 11
K a j a a n i ............................. 1 — 3 3 — 2 — — ■)i 10
1 Y hteensä 8 5 42 5 2) 16 8 12 4 6 106
Lähinnä edellisestä lukuvuodesta on, kuten verrattaessa huomataan, tässä 
opettajistossa tapahtanut ainoasti se muutos, että lehtoreja, joita lukuvuonna
1905—1906 oli 88, nyt oli 4 enemmän, jota vastoin kolleegain lukumäärä oli 
saman verran vähentynyt, 9:stä alentunut 5:teen.
‘) Täm än lisäksi 1 kaupungin  palkkaam a op e tta ja ta r ty ttö jen  käsitö issä  ja  voim is­
telussa.
2) Y nnä 1 apuopetta ja tar so ittom usiik issa kussakin  sem inaarissa sekä R aum alla sitä  
paitsi 1 apuopetta ja  sam assa aineessa.
2 1906—
Puheena olevana lukuvuotena oli kaikkiin seminaareihin sisäänkirjoi­
tettuina 563 mies- ja 615 naisoppilasta eli yhteensä 1178 oppilasta, jaettuina 
kuten seuraava taulu osottaa:
Sem inaarikaupunki.
S i s ä ä n  k  i r  j o i t  e 1 1 u j a  c> p p i l a i t a :
E delli­
sistä  oli:I
luok.
I I
luokalla
m
luokalla
IV
luokalla
kaik illa luo ­
killa.
m
iehiä.
 ^
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
naisia.
Y
hteensä.
sisä-
oppilaita.
ulko-
oppilaita.
J y v ä s k y l ä ......................... 30 30 29 31 34 37 29 34 122 132 254 90 164
T am m isaari......................... — 23 — 26 — 17 — 28 — 94 94 30 64
U u s ik a a r le b y ..................... 19 — 15 — 18 — 6 — 58 — 58 30 28
S o rta v a la ............................. 30 30 29 30 36 34 33 35 128 129 257 90 167
R a u m a ..................... 30 — 30 — 33 —• 32 125 — 125 — 125
R a a h e ................................. — 30 — 30 — 31 i — 125 125 — 125
H e i n o l a ............................. — 30 — 30 — 38 — 37 — 135 135 — 135
K a j a a n i ............................. 29 — 33 33 — 35 — 130 — 130 — 130
Y hteensä 138 143 136 ; it 154 157 135 168 563 615 1178 240 938
Edellämainittujen oppilasten luokalta siirtyminen ja vuositutkinnossa 
laitoksesta pääseminen näkyy seuraavista numeroista:
O p p i l a i s t a
I  luokalla I I  luokalla I I I  luokalla IV  luokalla
Seminaari-
kaupunki. s iirrettiin jä i jä lelle s iirrettiin jä i jä le lle s iirrettiin jä i jä le lle sai päästö­todistuksen jä i  jä le lle
m
iehiä.
n
aisia.
m
iehiä.
n
aisia.
m
iehiä.
n
aisia.
m
iehiä.
n
aisia.
m
iehiä.
n
aisia.
m
iehiä.
naisia.
m
iehiä.
1
naisia. 
|
m
iehiä.
n
aisia.
Jyväskylä . . . 29 29 29 31 34 37 28 34
Tammisaari . . — 21 — i 25 — i — 17 — — — 26 — —
Uusikaarleby . 13 — 4 — 10 5 — 14 — 4 — 6 — — _
Sortavala . . . 30 29 — — 28 30 1 — 36 33 — — 32 35 — —
Rauma . . . . 28 — 1 — 27 — 1 — 27 — 4 — 31 — — —
R a a h e ................ — 29 — i 30 — — — 29 — 2 — 34 — _
Heinola . . . . — 29 — i 28 — i — 35 — 3 — 36 — —
Kajaani . . . . 24 — 2 — 26 6 — 24 — 8 — 35 — — —
Yhteensä 124 137 7 3 120 144 13 2 135 151 16 5 132 165 —
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Lukuvuoden kuluessa poistui eri seminaareista, oppimäärää loppuun suo­
rittamatta, alla mainituista syistä seuraava määrä oppilaita:
Sem inaarikaupunki.
O p p i l a i s t a
Y
hteensä 
poistu­
neita 
oppilaita.
e rosi kuoli e ro te ttiin
m iehiä naisia . m iehiä. naisia . m iehiä. naisia .
J y v ä s k y lä ......................................................... i 1 1 3
T a m m is a a r i ...................................................... — 3 — — — — 3
U u s ik a a r le b y .................................................. 2 — — — _ — 2
S o r t a v a la .......................................................... 1 2 __ — — _ 3
R a u m a .............................................................. 6 — — — — — 6
R a a h e .................................................................. — — — — — — —
H e in o la .............................................................. — 2 — — — — 2
K a ja a n i .............................................................. 5 — — — — — 5
Y hteensä 15 7 — — 1 1 24
Vanhempien säädyn tai ammatin mukaan jakaantuivat oppilaat seuraavasti:
Sem inaari-
kaupunki.
O p p i l a i t a, j o i d e n v a n h e m m a t  o l i v a t :
Y
hteensä.
V irkam ieh iä .
T ilan om ista ­
jia ,k au p p ia ita , 
teh ta ilijo ita  
j. n . e.
T alon om ista­
jia, k ä s ity ö lä i­
siä , alem paa  
porvaristoa  
j. n . e.
M aata om ista ­
v ia  ta lo n p o i­
k ia , vuokraa­
jia  j. n . e.
Torppareita  
ja  tila to n ta  
väestöä.
m iehiä . naisia . m iehiä. naisia . m iehiä. n a isia . m iehiä . naisia . m iehiä. n aisia .
Jy v äsk y lä  . . . 9 16 2 4 15 32 47 43 49 37 254
T am m isaari . . — 13 — 12 23 — 27 . — 19 94
U usikaarleby  . 6 — 4 — 11 — 25 — 12 — 58
Sortavala  . . . 7 11 5 17 26 51 69 36 21 14 257
R aum a . . . . 4 ' — 4 — 31 — 48 — 38 — 125
R a a h e ................. 6 — — — 35 — 54 — 30 125
H eino la  . . . . 13 — 3 — 33 — 48 —- 38 135
K ajaan i . . . . 1 — — — 10 — 66 — 53 — 130
Y hteensä 27 59 15 36 93 174 255 208 173 138 1178
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Seminaareihin yhdistetyissä harjoituskouluissa sai opetusta allamainittu 
määrä oppilaita:
Seminaari-
kaupunki.
V l-luokkaisessa harjoi­
tuskoulussa Y hdistetyllä
harjoitus-
luokalla
Y
hteensä 
oppilaita.
E dellisessä sarekkeessa 
olevista oppilaista kävi 
lukuvuoden kuluessa  
harjoituskouluja :
Edellä 
olevasta 
luku­
m
äärästä 
päästettiin 
har­
joituskouluista.
alemmalla
osastolla
ylem mällä
osastolla
poikia. tyttöjä. poikia. tyttöjä. poikia. tyttöjä.
enin­
tään. 90 
päivää.
91—120
päivää.
121—160
päivää.
enem.
kuinlöO
päivää.
Jyväskylä . 45 46 69 66 26 26 278 9 6 8 255 20
Tammisaari — 50 — 49 — 25 124 1 2 6 115 12
TLkaarleby. 22 28 39 30 8 11 138 4 1 3 130 13
Sortavala . 56 39 88 66 30 35 314 4 5 9 296 38
Rauma . . 54 — 83 — 34 - 171 4 2 1 164 25
Raahe . . 1 36 — 27 — 18 82 1 9 6 66 9
Heinola . . 44 13 29 42 15 13 156 2 3 2 149 12
Kajaani . . 38 27 42 46 12 14 179 3 4 4 168 17
Yhteensä 260 239 350 326 125 142 1442 28 32 39 1343 146
Seminaarien ja niihin yhdistettyjen koulujen koko oppilasmäärä oli siis:
Jyväskylässä . . . .
Tammisaaressa . . . . .............................218
Uudessakaarlebyssä . . ............................ 196 >
Sortavalassa................... .............................571 »
R aum alla........................ .............................296 »
H aaliessa........................ .............................207 *
H e in o la s s a ................... ............................ 291 »
K a ja a n is s a ................... ............................ 309
Yhteensä 2 620 oppilasta.
1907.
Seuraava määrä kuulijaoppilaita on niin tietopuolisessa kuin käytölli- 
sessäkin suhteessa täydentänyt opintojansa allamainituissa seminaareissa saavut­
taakseen pätevyyden opettajan- ja opettajattarenvirkoihin maan ylemmissä 
kansakouluissa, nimittäin:
Miehiä. Naisia.
J y v ä s k y lä s s ä ................... ............................... 5 9
Tammisaaressa................... .........................— 4
Uudessakaarlebyssä . . . ........................2 3
S o r ta v a la s s a ................... ........................3 13
Raum alla............................ ........................2 4
R aahessa............................ 6
H e in o la ssa ........................ .........................— 8
K a ja a n is sa ........................ ........................— —
Yhteensä kuulijaoppilaita 12 47
Syyslukukaudella 1906 toimeenpantiin ensi kerta maamme seminaareissa 
luentokursseja kansakoulun opettajia ja opettajattaria varten. Suomenkieliset 
luennot pidettiin Jyväskylässä, ruotsinkieliset Uudessakaarlebyssä. Kuunteli- 
ioita oli:
Jyväskylässä...................
Uudessakaarlebyssä . .
108 opettajaa 
77 »
104 opettajatarta. 
8 »
Yhteensä kuuntelijoita 185 opettajaa 112 opettajatarta.
B
Sem inaarien  m en ot k a len ter iv u o n n a  1906.
Sem inaarikaupunki. opettajille .
P a l k k o j a
käsityönjoh-
ta jille jap u u -
tarhureille .
palvelus­
väelle.
M atka-
stipendejä.
A purahoja ja 
stipendejä 
oppilaille.
Valo ja  
läm m in.
R uoan  pito.
Irtaim iston  
lisäys, ko r­
jauksia ja 
sekam enoja.
Y hteensä.
Shnf. n Shnf. jm. jm. Smf jm. jm $mf. jm 3hnf. jm. Sfonf. jm. dhnf. ■jm.
J y v ä s k y lä ........................ 93 076 40 4 400 4 980 1200 6 000 10 199 94 26 519 61 18 888 74 165 264 69
T a m m is a a r i .................... 44 180 — 1 300 — 2 800 — 600 — 3 000 — 5 000 — 10 000 — 6 929 50 73 809 50
U u s ik a a r le b y ................ 52 704 64 4 400 — 2 800 — 600 — 3 000 — 4 000 — 9 875 41 8 650 — 86 030 05
S o r t a v a la ......................... 103 820 37 2 900 — 6 500 — 1200 — 6 800 — 12 500 — 29 999 81 15 949 24 179 669 42
R a u m a ............................. 47 335 81 4 005 90 1600 — 600 - 13 000 — 3 298 73 — — 9126 75 78 967 19
R a a h e ................................. 43168 72 1 000 — 1900 — — — 13 000 — 3 500 — — — 6 574 95 69 143 67
H e in o la ............................. 43 064 17 1000 — 1900 — — — 13 000 — 3 475 — — — 5 489 83 67 929 —
K a ja a n i ............................. 44112 17 3 900 — 1900 — 1200 — 17 000 — 4 999 75 — — 7 335 62 80 447 54
Y hteensä 471462 28 22 905 90 24 380 — 5 400 — 74 800 — 46 973 42 76 394 83 78 944 63 801261 06
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II. Kansakoulut.
1. K aupunkien  kansak ou lu t.
Lukuvuoden 1906—1907 kuluessa perustettiin allamainittuihin kaupunkeihin 
seuraavat uudet koulut ja koululuokat:
Helsinkiin: 5 suomalaista ja 3 ruotsalaista rinnakkaisosastoa alempiin sekä 
4 suomalaista rinnakkaisosastoa ylempiin kansakouluihin ynnä 1 suomalainen 
IV luokka avustavaan kouluun heikkoja lapsia varten; Turkuun: 4 suomalaista 
alkeisluokkaa, 1 suomalainen realiluokka poikia varten, 1 suomalainen iltakoulu- 
luokka tyttöjä varten sekä 1 apukoululuokka heikkoja lapsia varten; Poriin: 2 
rinnakkaisosastoa suomalaisen koulun I luokkaan; Tampereelle: 3 suomalaista 
rinnakkaisosastoa alempiin ja 2 suomalaista rinnakkaisosastoa ylempiin kouluihin 
sekä 2 keittoosastoa suomalaiseen jatkokouluun; Viipuriin: 3 suomalaista ja 1 
ruotsalainen rinnakkaisosasto alempaan kansakouluun; Lappeenrantaan: 1 rin- 
nakkaisosasto koulun I ja III luokkaan; Kotkaan: 1 neljäs rinnakkaisosasto suoma­
laiseen alempaan että ylempään kansakouluun; Mikkeliin: 1 jatkokoulu; Savonlin­
naan: 1 rinnakkaisosasto alemman kouluni luokkaan; Kuopioon: 2 rinnakkaisosas­
toa alemman koulun II  luokkaan ja 1 rinnakkaisosasto ylemmän koulun IV luok­
kaan; Nikolainkaupunkiin: 2 rinnakkaisosastoa alempaan suomalaiseen kouluun 
sekä 1 suomalainen ja 1 ruotsalainen apuluokkaa heikkoja lapsia varten; 
Pietarsaareen: IV luokka suomalaiseen kansakouluun; Kemiin: 2 rinnakkais­
osastoa alempaan kansakouluun.
Lahti, joka kauppalana ollessaan on kuulunut Hollolan kuntaan, esintyy 
nyt, kaupunginoikeudet saatuansa 1 p:nä marrask. 1905, tässä ensi kerran 
kaupunkina.
Sitä vastoin on lukuvuoden alusta tahi sen kuluessa lakkautettu:
Turussa: 2 ruotsalaista realiluokkaa tyttöjä varten; Hangossa: 1 rinnakkais­
osasto alemman suomalaisen koulun I  luokalta; Tampereella: 1 rinnakkaisosasto 
tehtaalaiskOulusta sekä 1 rinnakkaisosasto (yleinen) suomalaisesta jatkokoulusta; 
Kuopiossa: 1 rinnakkaisosasto I  luokalta sekä jatkokoulu; Nikolainkaupungissa: 1 
rinnakkaisosasto korkeammasta suomalaisesta koulusta.
Kaupunkien kansakouluissa oli vuoden kuluessa opettajistona 292 mies­
opettajaa ja 791 naisopettajaa eli yhteensä 1083 henkeä. Oppilaita oli:
8 1906—
Poikia. T yttö jä . Y hteensä.
varsinaisissa kansakoul ui s sa . . . .
i l ta k o u lu is s a .........................................
laim in lyö ty jen  las ten  koulu issa  . . 
j a tk o k o u lu i s s a .....................................
15 939 
430 
100 
58
15 763 
440 
37 
556
31 702 
870 
137 
614
Y hteensä 16 527 16 796 33 323
Näistä oppilaista sai 25 843 suomenkielistä ja 7 480 ruotsinkielistä opetusta.
Jos kaikki 33 323 oppilasta jaetaan tasan edellämainituille 1 083 mies- ja 
naisopettajalle, tulee kutakin opettajaa kohti 31 oppilasta.
Lähinnä edelliseen lukuvuoteen verraten oli kaupunkien kansakoulujen 
opettajisto lisääntynyt 47 hengellä ja oppilasluku 1 710 lapsella.
Edellä oleviin lukuihin ei ole laskettu harjoituskoulujen opettajistoa 
eikä oppilaita.
2. M aalaiskansakoulut.
Lukuvuonna 1906—1907 perustettiin seuraavat kansakoulut alempana mai­
nittuihin lääneihin ja kuntiin:
Uudenmaan lääniin 23 kansakoulua, nimittäin: Haarijärven koulu Sammat­
tiin, Hangon kylän toinen ruotsalainen, saman kylän suomalainen ja Öbyn 
koulut Bromarviin, Albergan suomalainen koulu, Köklahden ja Lahnuksen 
koulut Espooseen, Paloniemen ja Vanhankylän koulut Lohjalle, Kärkölän koulu 
Pusulaan, Vesikansan ja Tervalammin koulut Vihdille, Vuotinaisen koulu Pyhä­
järvelle, Malmin kylä,n ja Hämeenkylän suomalaiset koulut sekä Mellunkylän 
koulu Helsingin pitäjään, Martinkylän suomalainen koulu Sipooseen, Svartsån 
koulu Porvoon maaseurakuntaan, Tiilään koulu Askolaan, Koskenkylän toinen 
koulu ja Isnäsin koulu Pernajaan, Koskenniskan koulu Iitille sekä Tönnön piirin 
koulu Orimattilan kuntaan;
Turun ja Porin lääniin 24 kansakoulua, nimittäin: Simskälan koulu Värdöön, 
Vargskärin koulu Fööglöön, Enklingen koulu Kumlinkiin, Harvaluodon ja 
Rungon koulut Piikkiöön, Lill-Heikkilän koulu Kaarinaan, Vistan II  koulu 
Paimioon, Kasklahden koulu Karunaan, Mattkärrin koulu Kemiöön, Num­
men koulu Halikkoon, Lyttylän ja Preiviikin koulut, kumpikin Porin maa­
seurakuntaan, Anolan koulu Nakkilaan, Söörmarkun koulu Normarkkuun, 
Lammelan koulu Merikarviaan, Sorkkisen koulu Euran pitäjääseen, Harolan
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koulu Kiukaisiin, UotiLan koulu Rauman maaseurakuntaan, Kuivasjärven koulu 
Parkanoon, Taipaleen ja Savin koulut Suodenniemelle, Vihattukin koulu Tyr- 
väälle, Liittolan koulu Punkalaitumelle sekä Ylistaron koulu Kokemäelle;
Hämeen lääniin 12 kansakoulua, nimittäin: Pourun koulu Ruovedelle, Ukaan 
koulu Teiskoon, Huutijärven koulu Kangasalle, Pajulan koulu Someroon, Pa- 
takankaan koulu Kaivolaan, Rantoon koulu Sääksmäelle, Hyvinkään ja Hera­
joen koulut Hausjärvelle, Edesniemen koulu Jämsään, Nisulan koulu Korpi- 
lahdelle, Möysän koulu Hollolaan sekä Järventaan koulu Lammille;
Viipurin lääniin 25 kansakoulua, nimittäin: Hounin ja Samolan koulut 
Viipurin maaseurakuntaan, Kiurlahden koulu Koivistoon, Kaukjärven koulu 
Kuolemajärvelle, Salomiehikkälän koulu Miehikkälään, Hyppälän koulu Säkki- 
järvelle, Voikan kylän koulu Valkealaan, Juvakan ja Vainikkalan koulut Lap­
peelle, Ruomin koulu Lemiin, Kurjeen koulu Savitaipaleeseen, Laamalansaaren 
koulu Suomenniemelle, Immalan läntisen piirin koulu Ruokolahdelle, Paakkolan 
ja Yskijärven koulut Muolaan, Kääntymän koulu Heinjoelle, Pihlaisen koulu 
Kivennavalle, Palkealan koulu Rautuun, Musakanlahden koulu Pyhäjärvelle, 
Raivattalan koulu Hiitolaan, Rasvaniemen koulu Parikkalaan, Metsämiklin 
koulu Jaakkimaan, Haavuksen ja Suur-Rytyn koulut Sortavalan maaseura­
kuntaan sekä Kummun koulu Uukuniemelle;
Mikkelin lääniin 6 kansakoulua, nimittäin: Juurisalmen ja Koivakkalan 
koulut Ristiinaan, Kontiomäen ja Surnuinmäen koulut Pieksämäelle, Montolan- 
Väisälän koulu Virtasalmelle sekä Tuusmäen koulu Rantasalmelle;
Kuopion lääniin 16 kansakoulua, nimittäin: Korisevan ja Varpasen koulut 
Pielisjärvelle, Enonsalon koulu Enoon, Viitaniemen koulu Kaaville, Kangasjärven 
koulu Kiteelle, Heinoniemen koulu Rääkkylään, Mäkikylän koulu Lapinlahdelle, 
Kalliojärven ja Rapakkajoen koulut Kiuruvedelle, Kuuslahden koulu Nilsiään, 
Sulkavan koulu Pielavedelle, Jynkän, Kolmisopen, Kurkiharjun ja Toivalan 
koulut Kuopion maaseurakuntaan sekä Varpaismaan koulu Maaninkaan;
Vaasan lääniin 16 kansakoulua, nimittäin: Kauppilan koulu Teuvalle, 
Kihniän koulu Peräseinäjoelle, kirkonkylän koulu Seinäjoelle, Valsbergin koulu 
Y1 im arkkuun, Öster-Hankmon koulu Koivulahdelle, Rudon koulu Laihialle, 
Kosolan koulu Ylihärmään, Snåren koulu Kruunubyyn kuntaan, Savonkylän koulu 
Lappajärvelle, Kuorasjärven ja Sapsalammen koulut Alavudelle, Areman koulu 
Pihlajavedelle, Kankaisten, Simunan ja Vatian koulut Laukaaseen sekä Kan- 
gashäkin koulu Uuraisille;
Oulun lääniin 5 kansakoulua, nimittäin: Kolmikannan koulu Tyrnävään, 
Koskelan koulu Oulun pitäjääseen,Keskikellon koulu Haukiputaalle sekäKorholan- 
mäen ja Paakinmäen koulut Sotkamoon.
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Tässä on myös mainittava, että Pielisjärven kirkonkylän koulu on laa­
jennettu Pankakosken tehtaalle sijoitetulla osastolla, jonka kahden vuosikurssin 
oppilaat, yhteensä 36, on laskettu kirkonkylän koulun oppilasmäärään.
Sitä vastoin ovat allamainitut 9 kansakoulua lakkauttaneet toimintansa, 
nimittäin: Uudenmaan läänissä: Lieviön koulu Siuntiolla; Hämeen läänissä:
Jämsänkosken tehtaan koulu on lakannut toimimasta erityisenä kouluna ja 
yhdistetty piirin kouluun; mitä Lahden kauppalaan tulee, katso siv. 7; Vii­
purin läänissä: Sakkalin ja Yuohensalon koulut Käkisalmen maaseurakunnassa, 
Lemin kirkonkylän koulu, Valkealan kirkonkylän ja Salmin Mantsinsaaren 
koulut, kumpikin tähän saakka kaksoiskouln, on muodostettu yhteiskouluiksi; 
Mikkelin läänissä: Niinimäen koulu Kerimäellä.
Jos nämät 9 koulua vähennetään vasta perustettujen kansakoulujen koko 
luvusta, joka oli 127, lisääntyi maalaiskansakoulujen lukumäärä tänä luku­
vuotena 118:11a.
Samana aikana oli toimessa kaikkiaan 2 518 maalaiskansakoulua, jotka 
• * • . .oppilasten sukupuoleen ja opetuskieleen katsoen jakaantuivat seuraavalla tavalla:
L ä ä n i .
K
ansakoulujen
luku.
J a e ttu in a  oppilas­
ten  sukup: mukaan:
Ja e ttu in a  opetus­
k ielen  m ukaan:
poika-
kouluja.
tyttö­
kouluja.
yhteis­
kouluja.
suom
alai- , 
siä.
ruotsalai­
sia.
suom
alais-
ruotsal.
U udenm aan lä ä n i .................................................. 309 12 u 286 160 142 7
T urun  ja P o rin  l ä ä n i ......................................... 411 21 23 367 330 79 2
H äm een l ä ä n i ...................................................... 319 24 25 270 318 1 —
V iipurin » ...................................................... 414 31 31 352 408 4 2
M ikkelin » ...................................................... 160 14 14 132 160 — —
K uopion » ...................................................... 310 21 21 268 310 — — -
V aasan » ...................................................... 392 19 19 354 254 138 —
O ulun » ...................................................... 203 8 8 187 203 — —
Y hteensä 2 518 150 152 2 216 2143 364 11
Edellä mainituista kansakouluista oli 2 096:ssa yksi opettaja tai opetta­
jatar johtajana; tässä on kuitenkin huomattava, että useimmat samassa pai­
kassa olevat koulut, jotka ovat tilastoon otetut kaksoiskouluina (erityisinä po­
jille ja tytöille), opetukseen nähden olivat yhdistetyt yhteiskouluiksi, joita kuta­
kin siis johti sekä opettaja että opettajatar. Suuren oppilasluvun takia oli 
422:ssa koulussa sen lisäksi, kansakouluasetuksen 128 §:n mukaan, apuopettajia 
tai opettajattaria, kuten seuraava taulu lähemmin osottaa:
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L ä ä n i .
K ouluja, jo issa  opetti
Y
hteensä.
ainoastaan 
joh
­
taja 
tai 
joh
ta­
jatar.
johtaja 
(-tar) 
sekä 
1 
apuopettaja 
(-tar).
johtaja 
(-tar) 
sek
ä 
2 
apuopettajaa 
(-tarta). 
;
johtaja 
(-tar) sekä 
3 
apuopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sek
ä 
6 
apaopettajaa 
(-tarta).
johtaja 
(-tar) 
sek
ä 
7 
apuopettajaa 
(-tarta).
U udenm aan lään i . . . . 256 50 2 i 309
T urun  ja P o rin  lään i . . 342 65 — . 3 i — 411
H äm een l ä ä n i ................. 260 54 4 1 — — 319
V iipurin » ................. 298 105 . 6 3 — i)2 414
M ikkelin » ................. 144 16 — — — — 160
K uopion » ................ 275 35 — — — — 310
V aasan » ................ 333 57 2 — — — 392
O ulun » ................. 188 13 2 — — — 203
Y hteensä 2 096 395 16 8 i 2 2 518
Tämä opettajisto, jonka lukumäärä edellisenä lukuvuonna oli 2 831 ja 
nyt oli lisääntynyt 2 989 hengeksi, sai palkka-apua yleisistä varoista. Sen 
lisäksi oli 1855 henkeä osaksi opettajina ja opettajatarina käsitöissä, osaksi 
satunnaisina apulaisina joissakuissa muissa aineissa, joka kaikki lähemmin 
nähdään seuraavasta taulusta:
L i a n  i.
K ansakou lunopetta jia  
ja  opetta ja ttaria .
O petta jia  ja  opetta ja tta ria  
käsitö issä  sekä satunnaisia  
apulaisia m uissa aineissa.
O
pettajia.
O
pettajattaria.
Y
hteensä.
O
pettajia 
poik
ien 
k
äsitöissä.
O
pettajattaria 
tyt­
töjen 
k
äsitöissä.
Satunnaisia 
apu­
laisia 
m
u
issa 
aineissa.
Y
hteensä.
U udenm aan l ä ä n i ..................................... 127 239 366 152 84 3 239
T urun  ja P o rin  l ä ä n i ............................. 252 239 491 128 170 11 309
H äm een l ä ä n i ......................................... 193 191 384 110 122 G 238
V iipurin » ......................................... 301 253 554 83 160 5 248
M ikkelin  » ......................................... 99 77 176 52 70 1 123
K uopion » . ..................................... 199 146 345 80 147 5 232
V aasan » ......................................... 297 156 453 70 218 6 294
O ulun » ......................................... 108 112 220 86 82 4 172
. Y hteensä 1 576 1413 2 989 761 1 053 41 1 855
’) K olikkoinm äki ja  T iiliruukki V iipu rin  pitäjässä.
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Edellä olevaan 2 989 henkeen nousevaan lukumäärään kansakoulunopet­
tajia ja opettajattaria on laskettu myöskin Janakkalan kunnan Tervakosken 
koulun opettaja ja opettajatar, Muolan kunnan Suursaaren koulun opettajatar, 
Pielaveden kunnan Sulkavan koulun opettaja, Seinäjoen Estermyyrän koulun 
opettajatar, Raippaluodon kunnan Söderuddenin koulun opettaja sekä Kemin 
Karihaaran koulun molemmat opettajattaret, vaikka nämät koulut lukuvuoden 
aikana eivät nauttineet valtioapua.
Kansakoulujen varsinaisista opettajista oli 1850 virkavahvistuskirjan 
saaneita, 723 koetusvuosiksi otettuja ja 416 virantoimittajia. Opettajatoimeen 
vaadittavaan kehitykseen nähden oli 2 951 opettajalla ja opettajatarella täysi 
hakukelpoisuus, jota vastoin 38 oli sellaista vailla. Näistä suhteista annetaan 
lähempiä tietoja allaolevassa taulussa:
L ä ä n i .
K ansakou lu jen  ope tta jista  ja  -ja tta ris ta  oli:
virkavahvis- 
tuksen 
saa­
neita.
koetusvuo­
siksi 
otet­
tuja.
virantoim
it­
tajia.
hakukelpoi-
sia.
hakukelpoi­
suutta 
vailla.
Y
hteensä.
U udenm aan l ä ä n i ......................... 240 82 44 365 1 366
T urun  ja  P o rin  l ä ä n i ................ 346 95 50 490 1 491
H äm een  l ä ä n i ............................. 267 72 45 383 1 384
V iipurin » ............................. 325 144 85 547 7 554
M ikkelin  » ............................. 103 43 30 175 1 176
K uopion  » ............................. 177 110 58 334 11 345
V aasan » ............................. 268 118 67 445 8 453
O ulun » ............................. 124 59 37 212 8 220
Y hteensä 1850 723 416 2 951 38 2 989
Maaseudun kansakoulujen yhteenlaskettu oppilasluku oli 107 630 lasta, 
jakaantuen sukupuoleltaan ja opetuskieleltään kuten seuraava taulu osottaa. 
Kun puheena olevissa kansakouluissa lähinnä edellisenä lukuvuotena kävi 
100 406 oppilasta, oli siis kansakouluopetusta nauttivien lasten lukumäärä tänä 
lukuvuonna lisääntynyt 7 224:11a. — Keskimääräinen oppilasluku kussakin 
maaseudun kansakoulussa oli 43; jos koko oppilasluku jaetaan niille 2 989 
hengelle, jotka olivat koulujen varsinaisena opettajistona, niin tuli jokaista 
mies- ja naisopettajaa kohti keskimäärin 36 oppilasta. Näistäkin seikoista saa­
daan lähempiä tietoja seuraavasta selostelosta:
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L ä ä n i .
O ppilasluku m aaseudun kansakouluissa.
Koko 
oppilas- 
luku.
N äistä  oli:
E d ellä  o lev ista  
op p ila ista  sai 
opetu sta  :
K esk im äärin
o p p ila ita
poik
ia.
tyttöjä.
suom
en
kielellä.
ruotsin
k
ielellä.
ku
ssak
in
koulussa.
k
u
tak
in 
m
ies- 
ja 
n
aisop
etta­
jaa 
k
oh
ti.
U udenm aan lä ä n i ......................... 12 985 6 654 6 331 7103 5 882 42 35
T urun  ja  P o rin  l ä ä n i ................. 16 671 8 740 7 931 13 969 2 702 41 34
H äm een l ä ä n i ............................. 14 220 7 331 6 889 14 207 13 45 37
V iipurin » ............................. 20 875 11626 9 249 20 686 189 50 38
M ikkelin » ............................. 6 334 3 371 2 963 6 334 — 40 36
K uopion » ............................. 13101 6 765 6 336 13 101 — 42 38
V aasan » ............................. 16 077 8 552 7 525 ' 10 489 5 588 41 35
O ulun » ............................. 7 367 3 754 3 613 7 367 36 33
Y hteensä 107630 56 793 50 837 93 256 1 1 374 43 36
Maalaiskuntien kouluoloista piirijakoon ja koulujen liuoneustoihin nähden 
tehtiin selkoa lukuvuoden 1904—1905 julkaisussa. Siinä löytyvät tiedot pe­
rustuivat marraskuun 1 p:nä 1904 vallitseviin oloihin. Saadakseen luotettavan 
kuvan siitä, mitenkä pitkälle näissä suhteissa nyt kuluneena parin vuoden 
aikana on edistytty, on Ylihallitus piiritarkastajain kautta näistä seikoista hank­
kinut uudet tiedot. Kyseessä olevat kouluolot, sellaisina kuin ne olivat 1 
p:nä tammikuuta 1907, nähdään seuraavasta taulusta:
L ä ä n i .
Kuntia joissa 
piirijako on :
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
Koulupiirejä joissa on:
Kouluja to i­
minnassa :
vahvistettu.
vielä 
vahvista­
m
atta.
l 
kansakoulu.
2
 kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
om
issa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
1 ■
Uudenmaan lääni . . . . 39 312 245 31 36 269 40
Turun ja Porin lääni . . 117 5 556 354 28 174 377 34
Häm een l ä ä n i ................. 47 2 353 257 30 66 279 40
Viipurin » ................. 49 3 544 334 40 170 372 42
Mikkelin » ................ 22 4 205 126 17 62 140 20
Kuopion » ................ 32 — 402 266 22 114 248 62
Vaasan » ................. 76 8 509 338 27 144 347 45
Oulun » ................. 67 1 366 183 10 173 171 32
Yhteensä 449 23 3 247 2103 ‘) 205 939 2 203 315
) K olm essa p iirissä 3 kou lua  kussak in  sekä yhdessä p iirissä 4 koulua.
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Verrattaissa 1 p:nä marraskuuta 1904 ja 1 p:nä tammikuuta 1907 vallit­
sevia oloja toisiinsa, heti huomataan, että piirijako on melkoisesti edistynyt, 
jota vastoin koulut, mitä omiin huoneustoihin ja vuokrahuoneisiin tulee, nyt 
ovat melkein samassa asemassa kuin pari vuotta sitten, kuten seuraava vertailu 
osottaa:
K u n tia  m issä piirijako on K oulu ja  to im innassa
v ahv iste ttu
vielä vahv ista­
m atta
om issa huo­
neissa
vuokra-huo­
neissaV uosi ja päivä.
lukum
äärä
p
rosen
tti
lukum
äärä
p
rosen
tti
lukum
äärä
prosen
tti
lukum
äärä
p
rosen
tti
i
1904, 1 p. m arrask. . . . 418 88.9 52 l i . i 1989 86.6 308 13.4
1907. 1 p. tam m ik. . . , ') 449 95.1 ») 23 4.9 2 203 87.5 315 12.5
Kansakouluasetuksen 124 §:ssä mainittua pikkulasten koulua pidettiin 
1512 kansakoulussa. Nämä pikkulasten koulut ja niitten oppilaat — joita 
oli 38 080 lasta — jakaantuivat eri lääneille seuraavasti:
L ä ä n i .
Pikkulasten  
koulujen luku.
Näissä kouluissa 
käypien lasten  
luku.
Uudenmaan lä ä n i........................................................................... 152 3 658
Turun ja Porin lä ä n i .................................................................. 181 3 861
Hämeen l ä ä n i ............................................................................... 134 3185
Viipurin » ............................................................................... 212 6 260
Mikkelin » ............................................................................... 116 3052
Kuopion » ............................................................................... 253 7 067
Vaasan » .............................................................................. 298 6 991
Oulun » ............................................................................... 166 4006
Yhteensä 2) 1 512 38 080
') Mustio ja Pylkönmäki tässä luettu eri kunniksi.
2) Näistä oli 6 toim essa koko lukuvuoden taikka suuremman osan siitä. — Missä 
pikkulasten koulu oli järjestetty siten, että se suoraan muodosti kansakoulun l:sen vuosi- 
osaston, joka nautti erityistä opetusta muutamina viikkoina syyslukukauden alussa, ei tätä 
koulumuotoa yleensä ole tässä otettu lukuun.
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Sitä paitsi olivat 76 kansakoulussa näiden kansakoulujen opettajat an­
taneet henkilöille, jotka aikaisemmin olivat käyneet kansakoulua tahi muuten 
harrastivat tietojensa ja sivistyksensä kartuttamista, sellaista opetusta kuin 
kansakouluasetuksen 125 § määrää. Miten edellä mainittujen kansakoulujen 
lukumäärä jakaantui eri lääneille ja kuinka monta henkilöä käytti hyväkseen 
puheena olevaa opetusta, osottaa seuraava taulu:
L ä ä n i .
K ansakouluja, jo issa  
a n n ettiin  kansakoulu- 
asetuksen  125 §:n 
m äärääm ää ope­
tu sta .
N iitten  h en k ilö i­
den luk u , jotka  
tätä  opetu sta  h y ­
väkseen  käyttivät.
U udenm aan lään i ...................................................................... 10 138
T urun  ja P o rin  l ä ä n i .................................................................. ' 7 38
H äm een  l ä ä n i .............................................................................. 8 34
V iipurin » .............................................................................. 16 130
M ikkelin » .............................................................................. 4 26
K uopion » ............................................................................... 8 76
Vaasan » .............................................................................. 18 257
O ulun » .............................................................................. 5 41
Yhteensä 9 76 740
Miten lukuvuonna 1906—1907 toimessa olleet 2 518 kansakoulua jakaan­
tuivat eri maalaiskunnille, näkyy seuraavasta yleiskatsauksesta:
L ä ä n i .
K
untia, 
joissa oli 
kansakoulu.
K u n t i a ,  j o i s s a  o l i :
K
untia, joissa ei ollut 
kansakoulua.
1 koulu. 
1
2 
koulua, 
j
3 
koulua, 
j
, 
4 
koulua, 
j
5 
koulua. 
J
6 
koulua, 
j
7 
koulua, 
j
1 
8 
koulua. 
I
9 
koulua.
1 
10 
koulua, 
j
11 
koulua, 
j
1 
12 
koulua, 
j
13 
koulua, 
j
14 
koulua, 
j
I 
15 
koulua, 
j
1 
16 
koulua. 
1
17 
koulua, 
j
1 
18 
koulua. 
J
1 
19 
koulua, 
j
1 
20 
koulua, 
j
23 
koulua. 
J
24 
koulua, 
j
27 
koulua. 
I
U udenm aan lään i . . 2) 39 i 2 2 7 7 2 4 i i 3 i 3 i i
T urun  ja  P o rin  lääni 121 29 24 26 15 6 6 5 4 i i 4 1
H äm een  lääni . . . . 49 2 6 7 5 4 4 5 3 — 5 1 1 2 1 i i i - —-
V iipurin » . . . . 52 6 2 3 6 4 4 2 4 2 5 1 3 1 1 4 i — 2 — — — — i —
M ikkelin » . . . . 27 2 4 3 2 — 1 6 4 1 2 1 — 1 — — — — — — — — - — —
K uopion » . . . . 33 1 — 5 1 2 1 5 2 2 3 1 5 — 1 — — — — i i — i i —
V aasan » . . . . 84 14 11 7 17 8 12 1 3 3 1 2 2 2 — 1 —
O ulun » . . . . 68 22 15 10 6 4 4 5 - 2 —
Y hteensä 473 77 64 63 59 35 34 29 24 12 17 11 1‘4 10 6 6 2 i 3 i i i i 2 I
9  4 kou lun  oppilasm äärää ei ole ilm oite ttu . — Ja tk o k u rsse is ta  katso  sivu 17.
2) M ustio on tähän  m erk itty  eri kunnaksi.
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Kaikissa maalaiskunnissa oli siis, edellisen taulun mukaan, lukuvuonna
1906—1907 ainakin jokin Ylihallituksen valvonnan alainen ylempi kansakoulu 
vaikuttamassa; poikkeuksena oli ainoastaan: Velkuan kunta Turun ja Porin 
läänissä.
Käytettävänä oleva osa Furuhjelmin rahaston korkovaroista, kaikkiaan 
8 894 markkaa 22 penniä, lähetettiin alussa vuotta 1907 asianomaisten piiri­
tarkastajien kautta 20 markan suuruisina stipendeinä köyhille ja ahkerille kan- 
sakoulunoppilaille sellaisen jakoperusteen mukaan, että Helsingin, Lohjan, 
Porin, Hämeenlinnan, Tampereen, Kotkan, Lappeenrannan, Kuopion ja Heinolan 
piirin koulujen osalle tuli 360 iharkkaa kullekin, Jyväskylän piirille 354 markkaa 
22 p:iä, Turun, Porvoon, Rauman, Viipurin, Sortavalan, Mikkelin, Alavuuden, 
Kaskisten, Kajaanin ja Vaasan piireille 340 markkaa kullekin, Savonlinnan, 
Kannuksen, Oulun ja Joensuun piireille 320 markkaa kullekin, Ahvenanmaan 
piirille '280 markkaa, Tornion piirille 220 markkaa sekä kreikkalais-katolisten 
koulujen osalle 120 markkaa.
Sairasavuiksi kansakoulunopettajille ja opettajatarille suostuntavaroista 
osotetusta 55 000 markan suuruisesta määrärahasta jaettiin 54 947 markkaa 95 
penniä 226 opettajalle ja opettajatarelle. Apumäärät vaihtelivat 50:stä—600 
markkaan.
Standertskjöldin rahaston Litt. A. korkovaroista on vuotena 1907 jaettu 
3 180 markkaa 72:lle virassa olevalle kansakoulunopettajattarelle vuoden kuluessa 
suoritetun eläkemaksun lisäksi.
Saman rahaston Litt. B. korkovaroista, jotka Keisarillisen Senaatin mää­
räyksen mukaan tammikuun 18 p:ltä 1877 ovat annetut Ylihallituksen jaet­
taviksi kivulloisille kansakoulujen naisopettajille, on 8 naisopettajaa vuonna 
1907 saanut satunnaista apua, yhteensä 1 875 markkaa.
Elis Holmin apurahastolle vuonna 1906 kertyneistä koroista voitiin jakaa 
ainoastaan kaksi uutta 24 markan suuruista apua kuolleiden opettajien leskille 
ja lapsille.
Pikkukoulunopettajien ja opettajattarien valmistamista■ varten myönnetystä 
2 000 markan suuruisesta määrärahasta on vuonna 1907 jaettu 800 markkaa 
3:lle kansakoulunopettajalle, jotka voimassa olevien määräysten mukaan olivat 
toimeenpanneet opetuskursseja mainittua tarkoitusta varten.
Kirjastoja varten maalaiskansakoulujen opettajille ja  opettajattarille osotettu 
25 000 markan määräraha käytettiin kokonaisuudessaan samana jakoperusteen 
mukaan, kuin edellisenä lukuvuonna. Kirjastojen luku oli tänäkin luku­
vuonna 507.
ldoÿ. 1?
Kansakoulujen jatkokursseja varten oli, 6 p:nä lokakuuta 1906 annetun 
armollisen asetuksen kautta, suostuntavaroista vuodeksi 1907 myönnetty 80 000 
markkaa, johon Keisarillisen Senaatin 16 p:nä lokakuuta 1907 tekemän pää­
töksen kautta tuli 4000 markan suuruinen lisämääräraha yleisistä valtion va­
roista. Huhtikuun 10 p:nä 1907 määräsi Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen 
ehdotuksesta, että jatkokurssien tuli sisältää, I  ryhmän vähintäin 75 opetus­
tuntia ja korkentain neljä opetusainetta, II  ryhmän vähintäin 100 opetustuntia 
ja korkeintain 6 opetusainetta sekä H I ryhmän vähintäin 150 opetustuntia ja 
korkeintain kahdeksan opetusainetta. Samalla kertaa määrättiin palkkioiksi 
eri ryhmien kursseista korkeintain 150, 200 ja 300 markkaa. — Vuonna 1907 on 
annettu palkkioita kaikkiaan 358 kurssista, nimittäin 122 kurssista 300 markkaa 
kustakin, 1 kurssista 275 markkaa, 167 kurssista 200 markkaa kustakin, 65 
kurssista 150 markkaa kustakin, 1 kurssista 100 markkaa, 1 kurssista 75 markkaa 
sekä 1 kurssista 50 markkaa eli yhteensä 80 250 markkaa, ja matkakustan­
nusten korvauksia kaikkiaan 3 722 markkaa 65 penniä, sillä tavoin kuin seu- 
raava piirittäin laadittu taulu osoittaa:
3
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T arkastuspiiri.
Ja tkoku rss ien  lukum äärä. A n n e tu t ko rvaukset
I
ryhm ä.
I I
ryhm ä.
I I I
ryhm ä.
Y
hteensä.
ku rssien
pitäm isestä.
m atka­
kuluista.
Y hteensä.
S u o m e n  m a r k k a a .
A hvenanm aan p iiri . . . 4 9 4 17 3 600 45: — 3 645: —
T urun » . . . 2 7 11 20 5 000 — 191: 70 5 191: 70
H elsing in » . . . 2 4 8 14 3 500 — 143: 70 3  643: 70
L ohjan » . . . 4 5 4 13 2 800 — 55: — 2 855: —
P orvoon » . . . 3 3 4 10 2 250 — 203: 75 2 453: 75
R aum an » . . . 6 9 7 22 4  800 — 2 4 1 :8 0 5 041: 80
P o rin » . . . — 9 8 17 4  200 — 301: 35 4  501 :35
H äm eenlinnan » . . . 2 15 2 19 3 900 — 152: 94 4  052: 94
Tam pereen » . . . 4 4 4 12 2 600 — 30 7 :1 7 2 9 0 7 :1 7
L ahden » . . . 1 7 2 10 2 1 5 0 — 108: 20 2 258: 20
K otkan » . . . 4 9 4 17 3 575 — 164: 60 3 739 :60
L appeenrannan  » . . . 6 4 7 17 3 725 — 184:10 3 9 0 9 :1 0
Viipurin » . . . 2 4 8 14 3 500 — 30:  — 3 530: —
Sortavalan » . . . 1 10 4 15 3 350 — 74:  — 3 424: —
M ikkelin » . . . 2 5 4 11 2 500 — 127:20 2 6 2 7 :2 0
Savonlinnan » . . . 1 5 7 13 3 250 — 97:  50 3 3 4 7 :5 0
Joensuun » . . . 1 6 6 13 3 1 5 0 — 242: 60 3 392: 60
K uopion » . . . 2 1 5 8 2 000 — 162: 04 2 1 62 :04
Jyväsky län » . . . 1 5 2 8 1 7 5 0 — 180: — 1 930: —
A lavuuden » . . . 1 3 5 9 2 250 — 2 0 9 :2 0 2  459: 20
K ask isten » . . . 2 4 2 8 1 7 0 0 — 9 6 :1 0 1 7 9 6 :1 0
V aasan » . . . 7 16 5 28 5 750 — 203: 80 5 9 5 3 :8 0
K annuksen » . . . 4 8 —. 12 2 1 5 0 — 2 0 :5 0 2 1 7 0 : 50
K ajaanin » . . . 1 ■ 4 4 • 9 2 1 5 0 — 1 80 :40 2 3 3 0 :4 0
O ulun » . . . 3 10 3 16 3 350 — ---- 3 350: —
L apin » . . . — 1 2 3 800 — ---- 800: —
K reikkal-kato list. p iiri . 2 1 — 3 500 — ------- 500: —
Y hteensä 68 168 122 358 80 250 — 3 722: 65 83 972: 65
Opetuksen kuuntelemista varten seminaareissa ja muiden paikkakuntien kan­
sakouluissa osotetusta määrärahasta on Ylihallitus viime vuonna jakanut 17 550 
markkaa. Tällaista avustusta pääsi siten nauttimaan yhteensä 125 opettajaa ja 
opettajatarta. Apumäärien suuruus vaihteli 50:stä—250 markkaan.
Sittenkuin kansanopistot sekä maamies- ja emäntäkoulut ovat joutuneet Yli­
hallituksen valvonnan alaisiksi sekä Ylitarkastaja, Tohtori G. Lönnbeck on 
käynyt niitä kaikkia tarkastamassa, on tähän otettu seuraavat tiedot koulujen 
opettajistoista ja oppilaista, niiden menoista ja tuloista lukuvuonna 1906—1907 
sekä erityisiä taloudellisia tietoja.
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u
o­
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K
esk
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1. Fo lkhögsko lan  i B o r g å ............................. 6 2 8 27 8 19 20 7 7 20 u 16 15 8 4 19.5 18
2. M ellersta  N ylands folkhögskola . . . . 4 2 6 47 20 27 38 9 22 25 28 19 27 16 4 19.8 16
3. K ronoby » . . . 3 2 5 23 9 14 14 9 19 4 18 5 7 12 4 21 16
4. Länsi-Suom en 1. H u ittis ten  kansanopisto 3 3 6 39 25 14 29 10 26 13 26 13 21 17 1 21 15
5. K eski-Savon k a n sa n o p is to ......................... 3 3 6 *) 93 50 43 69 24 73 20 77 16 42 37 14 20.4 15
6. E te lä-P ohjanm aan  suomal. kansanopisto 3 3 6 >) 56 30 26 29 27 46 10 50 6 30 22 4 20 15
7. Pohjo is-Pohjanm aan  ensimm. kansanop. 4 3 7 28 13 15 22 6 22 6 22 6 15 10 3 20.4 15
8. Sydvästra F in lands svenska folkhögskola 2 2 4 24 8 16 22 2 12 12 18 6 13 5 6 18.7 14
9. L ahden  k a n s a n o p is to ............................. 3 4 7 105 43 62 91 14 85 20 95 10 49 49 7 21.9 14
10. H äm een » ............................. 3 3 6 53 19 34 41 12 45 8 47 6 32 16 5 20.2 13
11. U udenkirkon » ............................. 3 3 6 .79 33 46 50 29 51 28 60 19 28 27 24 19.6 13
12. K eski-Suom en » ............................. 3 3 6 43 20 23 31 12 33 10 36 7 20 14 9 19.5 13
13. Pohjois-Savon » ............................. 3 4 7 74 31 43 47 27 52 22 58 16 20 48 6 21.5 12
14. Pohjois-K arjalan  » ............................. 4 3 7 41 14 27 25 16 30 11 27 14 6 26 9 21 12
15. Å lands folkhögskola ............................. 5 2 7 40 17 23 29 11 27 13 33 7 22 14 4 19.5 12
16. L ounais-K arjalan  kansanopisto  . . . . 4 3 7 45 10 35 24 21 35 10 30 15 33 8 4 20 12
17. V estankvarn  landtm . ooh kusm. skola . 4 2 6 24 12 12 18 6 20 4 20 4 16 3 5 19 12
18. K eski-Pohjanm aan kansanopisto  . . . 5 5 10 ') 47 11 36 31 16 23 24 15 32 20 15 12 19 11
19. K ym inlaakson » . . . 3 3 6 44 10 34 31 13 36 8 36 8 24 15 5 19.8 11
20. L änsi-U udenm aan » . . . 3 4 7 30 11 19 20 10 18 12 21 9 14 12 4 20.2 10
21. V arsinais-Suom en » . . . 3 4 7 41 18 23 30 11 26 15 35 0 15 19 7 20.4 8
22. N ärpes landtm . o. kusin, skola . . . . 3 2 5 42 17 25 34 8 39 3 38 4 23 12 7 2 0 6
23. P erä-P oh jo lan  k a n sa n o p is to ..................... 3 3 6 42 18 24 16 26 35 7 38 4 27 12 3 19.7 6
24. Ö stra  N ylands landtm . o. husm . skola . 3 2 5 31 11 20 26 5 16 15 25 6 14 6 11 19 2
25. V ästra N ylands fo lk h ö g s k o la ................. 4 2 6 31 8 23 23 8 15 16 24 7 22 4 5 19.1 2
26. Itä -K arja lan  k a n sa n o p is to ......................... 3 3 6 74 27 47 44 30 54 20 52 22 28 26 20 20 1
Y hteensä 90 75 165 1223 493 730 854 369j 867)356 940 283 583 453 187 — —
') T äbäa lu e ttu  m yös m aanviljelyskurssilaisot, jo ita  oli K eski-Savon kansanop:ssa 12, E te lä-P oh j:n  
opissa 13 ja  K eski-Pohjin  opissa 12.
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Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
1. Fo lkhögskolan  i B orgå . . 5 452 300 200 4 790 2 500 1 0 0 0 220 120
2. M ellersta  N ylands fo lkhög­
skola .......................................... 6 770 200 70 4 870 2 500 — 800 1500 560 1 230
3. K ronoby  fo lkhögskola . . 6 800 40 150 1650 3 000 — 1100 50 540 —
4. L änsi-Suom en kansanopisto 8 025 — — 4 650 3 000 — 400 3 730 780 231
5. K eski-Savon » 9 600 1250 200 4100 3 000 4 000 4 275 1400 1685 650
6. E te lä-P oh janm aan  suom.
k a n s a n o p is to ......................... 9 100 100 100 5 050 3 000 4 000 950 3 437 960 3 000
7. Pohjois-Pohjanm aan ensim.
k a n s a n o p is to ......................... 7 272 260 200 3 208 3 000 _ _ 1800 800 570 450
8. Sydvästra F in lands sv.
fo lk h ö g s k o la ......................... 6 000 — 100 1500 — _ 200 4 000 360 1 500
9. L ahden  kansanopisto  . . . 10 200 746 279 15 368 5 000 — 6 105 — 2 375 —
10. H äm een » . . . 9 500 ' 41 161 8 569 3 000 _ _ 4 934 1615 1165 959
11. U udenkirkon » . . . 9 000 435 20 2 885 3 200 — 5 800 660 900 5 670
12. K eski-Suom en » . . . 8 200 100 — 2 200 3000 — 2 000 500 360 1000
13. Pohjois-Savon » . . . 9150 100 250 7 800 3 000 1 500 2 000 200 1 160 1000
14. P ob jo is-K arjalan  kansanop. 9 600 1300 50 5 800 3 000 3 000 3 300 100 520 900
15. Å lands folkhögskola . . . 5 700 100 — 3 000 3 000 — — 1000 590 920
16. L ounais-K arjalan  kansanop. 8 950 225 — 2 875 3 500 — 1400 900 600 —
17. V estankvarn  landtm . o.
husm . s k o l a ......................... 10 275 50 50 6 200 3 000 2 000 — — 400 —
18. K eski-Pohjanm aan kansan­
opisto  ..................................... 7 600 800 250 600 8 000 2 000 500 400 280 —
19. K ym inlaakson kansanopisto 9 300 — 100 4 900 3 000 4 750 850 300 900 —
20. L änsi-U udenm aan » 10 000 300 200 4 700 3 000 3 000 1000 700 — —
21. V arsinais-Suom en » 7 300 500 100 9 500 3 000 — 1030 1960 1050 3 745
22. N ärpes landtm .o.husm .skola 7 450 102 175 270 3 000 2 500 900 950 700
23. P erä-P oh jo lan  kansanopisto 8 300 420 30 540 3 000 — 100 1250 680 —
24. Ö stra N ylands landtm . o.
husm . s k o l a ......................... 7 000 600 200 4 500 3 000 — 2 500 2 000 500 1 500
25. V ästra N ylands fo lkhög­
skola ..................................... 4 950 350 — 3110 — — — 4 000 480 1800
26. Itä -K arja lan  kansanopisto 1 0 1 0 0 2 500 200 5 550 — 5 000 500 2 000 1040 1000
Muist. E i ole k o e te ttu  tähän  saada täydellistä  tulo- ja  m enoarvioa, vaan pääasiallisesti m uu­
tam ia sem m oisia kuluvan  lukuvuoden  eriä, jo tka erity isesti vo isivat olla valaisevia. — P enn it, m issä on 
ilm oitettu , on ta so ite ttu  lähim pään m arkkaan.
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c). E r ity is iä  ta lo u d e llis ia  tietoja .
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pelukoneita.Mk Mk. Mk. Mk. Mk.
1. Folkhögskolan  i B o rg å ......................... 50 000 10 000 — 550 50 n 530 n 2 — —
2. M ellersta  N ylands folkhögskola . . 26 000 —
( 2 000 
\  15 000
1 025 30—100 15 950 n 1 5 i
3. K ronoby fo lk h ö g s k o la ......................... 34 000 — 1000 200 20—30 7 3 000 7 2 8 2
4. Länsi-Suom en kansanopisto  . . . . 30 000 10 000 1820 — — — 522 11 — 9 2
5. K esk i-S a v o n .............................................. 80 000 16 000 958 100 — — 3 350 28 1 16 3
6. E te lä-Pohjanm aan  suoni, kansan­
opisto ...................................................... 30100 25 000 — — — — 1255 20 1 31 2
7. Pohjois-Pohjanm aan ensimm . k an ­
sanopisto  ............................................. 45 000 13 500
( 300
300 50 6 980 c 1 10 1
( 5 000.
8. S ydvästra F in lands sv. folkhögskola 34 000 3 000
f  1000 
( 1000
410 40—50 9 1420 1 4 1
9. L ahden  k an san o p is to ............................. 88 000 56 800 { ” 433 — 6 1008 22 2 14 4
10. H äm een » ............................. 50 700 20 000 1500 345 40—100 6 900 19 1 22 2
11. U udenkirkon » ............................. 80 000 40 000 3 700 200 — — 1445 21 2 24 2
12. K eski-Suom en » ............................. 30 000 — 10 000 500 — 10 390 9 1 13 2
13. Pohjois-Savon » ............................. 1 00 000 24 500
f 6 000 
( 500
400 30—50 8 834 14 1 12 3
14. Pohjois-K arjalan  kansanopisto  . . . 71000 47 228
( 508 
\  1000
320 20—40 9 1570 8 1 13 1
( 2 000
15. Å lands fo lk h ö g sk o la ............................. 28 000 7 000 1 2 000 200 30—75 — 1650 7 1 4 3
( 1000
16. L ounais-K arjalan  kansanopisto  . . . 20 000 3 300 600 300 — — 497 14 1 20 2
17. V estankvarn  landtm . o. husm. skola . 31000
f 2 000
300 75 4 310 6 1 5 2
\  200
18. K eski-Pohjanm aan kansanopisto  . . 12 000 1200 — 400 5—50 25 100 7 1 7 2
19. K ym inlaakson kansanopisto  . . . . 54 000 20 000 — — — — 426 10 2 15 1
20. L änsi-U udenm aan kansanop isto . . . 37 000 3 400 3 000 350 50—100 — 629 9 — 15 2
21. V arsinais-Suom en » . . . 90000 50 000 — — — — 671 8 1 13 2
22. N ärpes landtm . ooh husm. skola . . 28 000 — — 200 40 5 600 7 1 7 2
23. P erä-P oh jo lan  kansanopisto  . . . . 75 000 51000 — — — — 1602 15 1 8 2
24. Ö stra  N ylands landtm . o. husm. skola — — — 230 25—50 6 200 3 1 5 2
25. V ästra  N ylands folkhögskola . . . . — — — 455 30—80 8 210 4 — 4 2
26. Itä -K arja lan  k a n s a n o p i s to ................. 46 000 30 000 — 250 15—30 10 100 13 1 5 2
22 1906—1907.
Ylihallituksen lukuvuonna 1906—1907 antamista kiertokirjeistä mainitta­
koon:
6 p:nä kesäkuuta 1906 päivätty kiertokirje maaseudun ja kaupunkien 
kansakoulujen tarkastajille Jyväskylän ja Uudenkaarlebyn seminaareissa toi­
meenpantavista luentokursseista;
samana päivänä päivätty kiertokirje maaseudun kansakoulujen tarkasta­
jille, johtokunnille sekä opettajille ja opettajattarille, missä annetaan ohjeita 
jatkokurssien toimeenpanemisesta;
5 p:nä joulukuuta 1906 päivätty kiertokirje kaikille maistraateille ja jär- 
jestysoikeuksille niistä perusteistä, joiden mukaan kaupunkien kansakoulujen 
valtioavut lasketaan;
12 p:nä helmikuuta 1907 kaikille kansakouluntarkastajille apurahoista 
yliopistossa toimeenpantavien jatkokurssien kuuntelemista varten;
5 p:nä maaliskuuta 1907 päivätty kiertokirje kaikille piiritarkastajille, jossa 
vaaditaan tietoja kuntien piirijaosta, kansakoulujen huonouksista y. m.
Sekä kaupunkien että maaseudun eri kansakoulujen opettajistosta ja oppi- 
lasluvusta niinkuin myöskin kuntien piirijaosta ja kouluhuoneuksista annetaan 
lähempiä tietoja tähän liitetyissä tilastollisissa tauluissa, joihin Ylihallitus täten 
saa viitata. Helsingissä maaliskuun 15 p:nä 1908.
TAULUJA.
TABLEAUX.
I Taulu. K aupunkien kansakoulut: O pettajisto sekä  
Ecoles primaires des villes: Personnel enseignant, nombre a’élèves,
2 1906—
1
K aupunkikunta.
1
Opettajien ja 
opettajata­
rien luku : a)
£oko kansakoululaitc 
Oppilasten luku : b)
is. A
Edellä olevista 
oppilaista ope­
tettiin: c)
V arsinaisia kansakou-
Oppilasluku varsinaisissa 
kansakouluissa j akaantui 
luokille : d) ■)
opettajia.
opetta­
jataria.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
suom
en
kielellä.
1 
. 
ruotsin 
kielellä, 
i
m
uulla
kielellä.
I - I I II I-V I VII
Y
hteensä.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
U u d en m aan  lä ä n i.
H e l s i n k i ............................. 86 216 302 4 098 4 384 2)8 482 5 358 3124 — 3 318 5 004 — 8 322
P o rv o o ................................. 2 14 16 249 254 503 199 304 — 207 296 — 503
L o v iisa ................................. 1 7 8 122 108 230 3)50 180 — 129 101 — 230
T am m isaari......................... 3 2 5 146 12 158 — 158 — 58 100 _ 158
H a n k o ................................. 7 17 24 360 367 727 272 455 — 328 399 — 727
Yhteensä 99 256 355 4 975 5 125 10100 5 879 4 221 — 4 040 5 900 — 9 940
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
T u r k u ................................. 26 100 126 2 267 2 182 4 449 3 566 883 — 2 901 1340 — 4 241
N aantali ......................... 1 2 3 72 59 131 131 — — 41 90 — 131
U u s ik a u p u n k i ................ 3 14 17 221 195 416 343 73 — 222 179 — 401
K a u m a ................................. 2 11 13 121 285 406 406 — — 237 137 32 406
P o r i ..................................... 18 35 53 887 731 1 618 1532 86 — 672 937 — 1 609
M aarian h am in a ................. 1 5 6 60 62 122 — 122 48 74 — 122
Yhteensä 51 167 218 3 628 3 514 7 142 5 978 1 164 — 4 121 2 757 32 6 910
H äm een  lä än i.
H ä m e e n lin n a ..................... 4 12 16 267 274 541 541 — — 298 189 — 487
T a m p e r e ............................. 41 91 132 2 094 2 548 4 642 4 477 165 — 1 641 2 233 — 3 874
L a h t i ................................. 2 5 7 120 106 226 226 — — 128 98 — 226
Yhteensä 47 108 155 2 481 2 928 5 409 5 244 165 — 2 067 2520 — 4 587
V iip u rin  lä än i.
V iip u r i ................................. 9 48 57 765 857 1 622 1 447 175 — 714 867 — 1 581
H a m i n a ............................. 3 9 12 177 157 334 316 18 — 172 162 — 334
L a p p e e n ra n ta ..................... 2 5 7 154 145 299 299 — — 105 172 — 277
T ra d u c tio n  d es ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernements et villes. — A. Ensemble de Venseignement. — a) Nombre de maîtres et de 
Elèves ayant reçu l’ensignement en langue, finnoise (col. 8), suédoise (col. 9), en d’autres langues (col. 10). — 
(col. 11—13 ; col. 14 total). — e) Nombre d’élèves ayant fréquenté l’école pendant le nombre de jours suivant, 
Elèves sortis d’école avec certificat d’études. — C. Ecoles du soir, f)  Nombre d’élèves, col. 20—22 (garçons, filles> 
total). — E . Ecoles primaires supérieures, h) Nombre d’é’èves, col. 26—28 (garçons, filles, total).
:) M u u tam ia  p o ik k e u k s ia . lu k u u n  o t ta m a t ta  v a s ta a v a t lu o k a t I —I I  »a lem paa  k a n sak o u lu a »  ja  lu o k a t  I I I —V I 
e lo - ja  s y y sk u u n  k u lu e ss a  s u o m e n k ie lin e n  p ik k u la s te n k o u lu , jo ssa  o li 29 o p p ila s ta . — ‘)N ä is tä  292 te b ta a la is k o u lu n  o p p i-
oppilasten  luku  ja  koulunkäynti lukuvuonna 1906—1907.
leur présence à l ’école pendant l ’année scolaire 1906— 1907.
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O ppilasten  
lu k u  : f )
O ppilasten  
lu k u : g)
O ppilasten  
lu k n : h)
K aupunkikunta.
enintään 
9o 
päivää.
91-120 
1 
päivää.
121—
150
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
: 
päivää.
poikia.
tyttöjä.
1 Y
hteensä. ;
1j 
poikia.
1
tyttöjä.
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
102 86 160 7 974 900 41 29 70 90 00
U u d en m aan  lä än i.
H elsinki.
11 6 10 476 49 — — Porvoo.
2 3 2 223 26 — — — — — — — ... — — Loviisa.
1 4 4 149 19 _ — — Tam m isaari.
40 9 0 673 73 — — H anko.
156 108 181 0 495 1 067 — — — 41 29 70 — 90 00
168 112 1281 2 680 329 62 64 126 33 33 9 40 49
T u ru n  ja  P o r in  lä än i.
T urku.
8 — — 123 12 N aantali.
8 3 15 375 26 10 5 15 U usikaupunki.
13 1 H 381 31 Baum a.
27 34 36 1512 168 2 1 3 5 1 6 — — — P ori.
11 5 — 106 7 M aarianham ina.
235 155 1 343 5 177 573 74 70 144 38 1 39 9 40 49
10 3 3 471 51 22 32 54
H äm een  lä ä n i.
H äm eenlinna.
101 59 34 3 680 332 179 259 *)438 — — — 15 315 330 Tam pere.
9 9 8 200 14 — — — — — — — — — L ahti.
120 71 45 4 351 397 201 291 492 — — — 15 315 330
56 45 59 1421 133 41 41
V iip u rin  lä än i.
Viipuri.
12 20 14 288 25 — — — — H am ina.
21 — — 256 25 5 17 22 — — — — — — L appeenran ta .
maîtresses, col. 2—4 (maîtres, maîtresses, total). - -  b) Nombre d’élèves, col. 5—7 (garçons, filles, total). — c) 
B . Ecoles primaires proprement dites (cours élémentaire et supérieur). — d) Distribution des élèves des classes 
col. 15 90 jours ou au-dessous, col. 16 de 91 à 120 j., col. 17 de 121 à ISO j., col. 18 plus de 150 j.  Col. 19. 
total). — D. Ecoles pour les enfants moralement abandonnés, g) Nombre d’élèves, col. 23—25 (garçons, filles,
VII) »y lem pää  k an sa k o u lu a » . — J) S itä  p a its i  80 o p p ila s ta  3 -lu o k k a ise ssa  » av u stav assa  k o u lu ssa» . — 3) S itä  p a i ts i  to im i 
la s ta  (124 p o ik a a  ja  168 ty ttö ä ) .
4 1906—
K oko kansakoulu laitos. V arsinaisia kansakou-
K aupunkikunta.
O pettajien ja  
opettajatta- 
rien  lu k u :
O ppilasten  luk u :
E d ellä  o lev ista  
opp ila ista  op e­
te tt iin .
O ppilasluku varsin a isissa  
k an sak ou lu issa  jak aantu i 
lu o k ille  : ')
opettajia. !
op
etta­
jattap
a.
Y
h
teen
sä.
poik
ia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
su
om
en
kielellä.
. 
!
ruotsin 
!
k
ielellä.
m
u
u
lla
k
ielellä.
i —n I II —VI V II
Y
hteensä.
i 2 3 4 5 e 7 8 9 10 i i 12 13 14
K ä k i s a l m i ......................... 5 3 8 71 61 133 132 49 83 133
Sortavala . . . . . . . . 2 3 5 57 58 115 115 — — 115 — — 115
K otka..................................... 8 16 34 396 413 809 715 94 — 309 477 — 786
Yhteensä 39 84 113 1630 1 691 3 311 3 034 387 — 1 464 1 761 — 3 335
M ik k e lin  lä än i.
M i k k e l i ............................. 4 6 10 160 167 337 327 — — 123 191 — 314
S av o n lin n a2) .................... 2 8 10 226 184 410 410 — — 156 242 — 398
Yhteensä 6 14 30 386 351 737 737 — — 379 433 — 713
K uop ion  lä ä n i.
K uopio ............................. 11 26 37 722 655 1 377 1377 — — 530 757 _ 1 387
Jo ensuu  ............................. 5 10 15 230 185 415 415 — — 122 218 — 335
I i s a lm i ................................. 2 3 5 90 103 193 193 — 82 111 — 193
Yhteensä 18 39 57 1 043 943 1 985 1 985 — 734 1081 — 1815
V aasan  lä ä n i.
N ikolainkaupunki . . . . 16 48 64 869 886 1 755 816 939 — 978 633! 25 1 636
K ris tiinankaupunki . . . 2 7 9 97 85 183 49 133 — 64 118 — 183
K askinen  ......................... 1 4 5 59 51 119 — 110 — 37 i 73 — 110
P ie t a r s a a r i ......................... 2 8 10 186 146 333 80 252 — 145 187 — 333
K o k k o la ............................. 2 9 11 109 122 331 90 141 — 107 124 — 331
Yhteensä 33 76 99 1 330 1390 3 610 1 035 1 575 — 1 331 1 135 35 3 491
O u lu n  lä än i.
O u lu ..................................... 11 35 46 776 765 1 541 1473 68 — 1068 473 — 1 541
R a a h e ................................. 2 2 4 110 2 113 112 — — 47 58 — 105
K a j a a n i ............................. — 1 1 17 19 36 36 — — 36 — — 36
T o r n io ................................. 2 4 6 64 66 130 130 — — 50 80 — 130
K e m i ................................. 4 5 9 108 102 310 210 — — U I 99 — 210
YJiteensä 19 47 66 1 075 954 3 039 1961 68 — 1 313 710 — 2 022
Y lit. kaik issa kaupungeissa 393 791 1083 16 537 16 796 33 333 35 843 7 480 — 15 348 16 397 57 31 702
K ts. v iitta  *) 2:sella sivulla. — 2) T ähän lask e ttu n a  rau ta tie lä is ten  lapsia varten  p e ru s te tu n
1907. o
lu ja (alem pia ja ylem piä). Iltakouluja. L a im in ly ö ty je n  la s te n  k o u lu ja . Jatkokoulu ja .
K aupunkikunta.
E d e llise ssä  sa rek k ee ssa  
o le v is ta  o p p ila is ta  k ä v i 
k o u lu a :
L
ukuvuoden 
lo- 
pussapäästötodis- 
tuksen 
saaneita.
O p p ila s ten
lu k u :
O p p ila sten
lu k u :
O p p ila s te n  
lu k u  :
enintään 
j 90 
päivää.
i 
91-120 
; 
päivää.
121-150
päivää.
enem
m
än 
kuin 
150 
päivää.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
ij 
poikia.
!
tyttöjä.
_
J»___
Y
hteensä.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
15 16 17 18 19 20 21 2 2 23 24 25 26 27 28
6 4 1 121; 10 Käkisalm i.
— 7 8 100 ___ Sortavala.
27 29 23 707 74 16 7| 23 — . — — — — — K otka.
122 105 105 2 893 267 21 24 45 — — — — 41 41
M ik k e lin  lä än i.
3 5 8 298 34 — — __ — — — 1 12 13 M ikkeli.
41 24 32 301 31 5 7 12 _ — — — — — Savonlinna.
44 29 40 599 65 5 7 12 — — 1 12 13
K uop ion  lä än i.
9 22 22 1234 99 66 24 90 — — — — _ — K uopio.
11 13 15 296 22 39 12 51 — — — 12 17 29 Joensuu .
5 5 3 180 8 ' Iisalm i.
25 40 40 1 710 129 105 36 141 — — — 12 17 29
V aasan  lä än i.
57 21 44 1514 129 19 10 3)29 21 7 28 21 41 62 N ikolainkaupunki.
3 2 14 163 22 — _ __ — — — — — — K ristiinankaupunki.
1 2 4 103 12 — — _ — — — — — K askinen.
14 2 19 297 32 _ P ietarsaari.
11 6 10 204 16 — K okkola.
86 33 91 2 281 211 19 10 29 21 7 28 21 41 62
O ulun  lä än i.
56 57 56 1 372 89 — — — — — — — — — Oulu.
2 3 4 96 y 5 2 7 R aahe.
1 1 34 — K ajaani.
3 7 10 110 6 T orn io .
8 5 19 178 17 — — — _ — — — — __ Kemi.
70 73 89 1 790 121 5 2 7 — — _ — _
858 614 1 934 28 296 2 830 430 440 870 100 37 137 58 556 614
kou lun  13-1 oppilasta. — 3) »Tehtaalaiskoulun» oppilaat.
6 1906—
II Taulu. K ansakoulut m aalaiskunnissa: K oulujen lukum äärä ja  
laatu, opettajisto, kansakoulun oppilasten  luku  ja  koulunkäynti 
sekä  oppilaat p ikk u lasten kou lu ssa  lukuvuonna 1906—1907.
Ecoles primaires des campagnes: Nombre et catégorie des écoles, personnel enseignant;
nombre d’élèves, fréquentation de l ’école par ceux-ci: nombre d’élèves des écoles 
préparatoires: année scolaire 1906— 1907.
K a n sa k o u lu je n  
lu k u  : A Mies- 
ja 
n
aisop
ettajain
 
luku: B
O p p ila sten  
lu k u  : C
E d e llä  o le v is ta  k ä v i 
lu k u v u o d e n  k u lu e ssa  
se u r a a v a  lu k u  
k o u lu a :  D
Lukuvuoden 
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K
ansakoulujen 
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kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon. F
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
1 
aset:n 
124 
§:n 
m
ukaan 
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L ään i, k u n ta  ja k o u lu .
jaettuna  
oppilasten 
sukupuolen 
mukaan: a )
jaettuna 
opetus­
kielen 
mukaan : b )j poikakouluja. '
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
alais- 
ruots alaisia.
opettajia.
op:jattaria.
!j 
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
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90 
päivää.
91—
120 
päivää.
121-—
150 päivää.
151—
180 päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
U u d en m aan  lä ä n i.
Raaseporin kihlakunta.
In k o o , V a a k e r i ................... — — — 1 — — 17 10 27 — — 1 26 — 5 — 21
I n g a r s k i l a ........................ — — — — — 28 33 61 — — 9 42 10 9 — 46
K irkonky lä  ................. — — — — — 18 13 31 - — — 2 29 6 — 14
Johannesberg  . . . . — — — — — 16 17 33 — 1 — 23 9 5 — 31
B arösund ..................... — — — — — 18 9 27 — 3 24 — 3 — 13
D egerby, D egerb. k y lä  . — — - 1 — 31 20 51 — - - — 3 48 7 — —
M a lm in k y lä ................. — — — — — 13 15 28 — — 2 17 9 6 — 21
S o l b e r g ......................... — — — — - 11 23 34 1 — 26 7 7 — 19
K arja, K i h l a ..................... — — — — *)1 41 42 83 — 1 — 82 6 1 —
B a c k g rä n d ..................... — — — — — 13 20 33 — 1 20 8 4 — —
I n g v a l l s b v ..................... — — — — — 21 22 43 — 1 5 37 — 9 — 30
S t a r k o m ......................... — 1 — - 19 23 42 2 — 28 11 11 _ 26
M ustio ............................. _ — —- — — 33 23 56 — — — 7 49 12 1 —
K arjalohja, K irkonkylä . — 1 . _ — 1 — 16 36 52 3 — — 38 11 9 — 26
S ä r k i j ä r v i ..................... 1 — — 1 — 15 21 36 — - — — 36 6 — 15
T ra d u c tio n  d es u b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernement, commune et école. — A. Groupement des écoles primaires: a) par sexe des 
élèves, col. 2—4: écoles de garçons, de filles, mixtes, b) par langue d’enseignement, col. 5—7: finnoises, suédoises, 
mixtes. — B . Nombre de maîtres (col. 8) et de maîtresses (col. 9). — C. Nombre d’élèves, col. 10—12: garçons, filles, 
total. — I). Nombre d’élèves ayant fréquenté Vécole pendant le nombre de jours suivant, col. 13—17: 90 jours ou moins. 
91 à 120 j .  etc.—plus de 180 jours. — E . (col. 18) Elèves ayant quitté l’école avec certificat d’études. — F. (col. 19) 
Elèves appartenant à l’Eglise grecque. — G. (col. 20) Nombre d’élèves de l’école préparatoire.
1) O pettajan v irkaa on kevätlukukauden  h o itan u t v. t. opetta ja tar. 
Muist. * m erkitsee uutta  koulua.
1907. 7
Lääni, k u n ta  ja koulu.
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,
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 1 7 18 19 20
Sam m atti, K irkonkylä  .
j
1 1 26 24 50 29 21 6
* H a ia r i jä rv i ..................... — _ 1 — — — 1 21 7 28 — 1 — 8 19 2 — —
Pohja, P in ja inen  . . . . 2 34 35 69 2 1 2 64 — 19 — —
Fiskari, ruo ts. k. . . . — _ I 1 2 44 52 96 — 2 — 39 55 28 — *)
» suom. k. . . . — - 1 — — — 18 22 40 1 — — 17 22 9 — ‘)
K irkonkylä, ruo ts. k. . — — — — — 25 19 44 1 — 6 37 — 6 — 24
» suom. k. . _ — ! i 1 — — 1 — 19 14 33 — — 10 21 3 — 12
E l i m o ............................. - — _ — 16 8 24 — — 12 12 — 6 — 16
E ekerö  ......................... _ i — - — 20 17 37 2 — 19 16 8 — —
Jo ensuu  ........................ - ! i — — — 29 16 45 — 1 44 _ 4 — —
A n ts k o g ......................... — — 1 l — — 2)1 _ 29 14 43 1 1 39 — 9 — 21
Tam m isaari, Skäldö . . 18 14 32 — 1 31 — 9 — 19
T v ä rm in n e ..................... — — _ — 11 9 20 — 2 13 5 4 — 12
M auritz H is in g e rïn  k. _ — — __ — 16 17 33 1 1 7 24 — 3 — 27
Snappertuna, F innäs . . — i i — _ — 31 15 46 — 2 3 41 — 8 — 23
B ox (Svar tbäck) . . . . —! 1 — — 30 10 40 — 2 38 — 8 — 26
V e s t e r v i k ..................... i — — 16 16 32 — _ 1 26 5 5 — 27
B å s a ................................. — — 1 — 14 9 23 — — — 17 6 6 — 7
Tenhola, K irkonky lä  . . — — ! i — — — 22 21 43 — 2 1 4 36 6 — 32
L indö ............................. — — j l — — — 13 5 18 1 — 1 16 — 2 — 24
P r ä s t k u l l a ..................... _ — i l — — — 17 20 37 1 — 2 34 — 9 — 33
T r o l l s h o f d a ................. —
I
— _ — 14 11 25 — — — 25 — — 13
L a p p v i k ......................... - — — — — 42 37 79 1 1 3 7 67 10 3 32
Svenskbv ..................... — — - — 15 12 27 — — 4 23 — 5 — 21
B rom arvi, K irkonky lä  . — : 1 — — — 19 18 37 — 5 32 — — 5 2 20
H an g o n  k y lä ................. — — — 42 30 72 2 — 70 — 8 — 39
*H angon kylä, to inen  ! — 1 — — — 18 12 30 — - 30 3 — 21
*H angon kylä, suom. k. 1 — — 22 14 36 3 2 2 2 27 — 2 —
K ö n i k k i ......................... — — — — 21 19 40 — 7 24 9 9 — 20
T ä k t o m ......................... —j 1 13 17 30 2 2 4 22 — 5 — 17
N itla k s ............................. — _j — — — 11 12 23 — — 5 18 — 6 — 12
* O b y ................................. —
\
— — _ 15 10 25 2 1 — 22 — 1 — —
*) T ehdas y lläp itää  eri pikkulastenlcoulua, joka oli to in iessa koko lukuvuoden. — ■) 20 oppilasta opete ttiin  
suom en- ja  23 ruotsinkielellä.
8 1ÎM)6—
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lohjan kihlakunta.
Espoo, L agstad , ruo ts. k. — — — 1 — — 2 45 27 72 6 3 4 59 — 7 — 28
» suom. k. — — 1 — — — 1 23 18 41 — 1 1 3 36 5 — 31
Järvenpää  ..................... 1 21 17 38 1 — 26 — 11 7 — —
R ö d s k o g ......................... 1 17 20 37 — — — 24 13 6 — 21
S te n s v ik ......................... 1 19 25 44 — — 1 4 39 7 — —
A lberga, ruo ts. k. . . 2 28 25 53 — — 1 35 17 3 — —
*Alberga, suom. k. . . — — 1 — — 1 — 20 14 34 11 1 1 2 19 1 — —
H a g a l u n d ..................... — — — — — 1 13 11 24 — — 20 — 7 — 25
M ataskär ..................... 1 20 16 36 — 1 — 35 — 9 — 12
N u o k s io ......................... 1 11 18 29 — — — 21 8 5 - —
M a n k a n s ........................ — — — — — 1 26 25 51 — — — 2 49 2 — —
T räskby  ..................... 26 22 48 — — — 48 13 — —
* K ö k la k s ........................ — — — — 14 21 35 — 1 16 18 1 — —
* L a h n u s ............................. 1 18 11 29 4 2 — 3 20 1 — 13
K irkkonum m i, Bobäck . — — — — — 25 25 50 — 2 2 32 14 9 — 18
H in d e r s b y ..................... — — — — 1 44 32 76 1 3 11 41 20 17 — —
Järsö  ............................. — __ — — — 1 21 21 42 1 2 1 11 27 6 — —
H a a p a jä rv i ..................... — — — — 1 — 21 19 40 — - 1 25 14 10 — —
K a r u b y ......................... — — — — — 1 17 20 37 — 2 1 2 32 6 — —
O itb ack a .......................... — — — — — 1 20 17 37 — — — 1 36 7 — —
E v i t s k o g ......................... — _ — — — 1 8 11 19 — 1 2 — 16 3 — —
P o r k a l a ......................... — — — — 1 — 20 12 32 — — — 27 5 ; 3 . — —
V e ik k o la ......................... — — 1 — — — 1 15 8 23 — — — 15 8 , 4 — 20
E s t b v ............................. — — — 1 — 20 13 33 — — 1 25 7 10 — —
; S trö m sb v ......................... — — — — 1 — 16 18 34 — — 2 28 4 : 7 — —
' A n t t i la ............................. — — — — — 1 11 9 20 — 1 — 19 3 — 18
Siuntio, F red riksberg  . . — — — — — 2 34 24 58 1 2 1 41 13 . io — —
! V ik a r f a l l ......................... — _ — — — 1 10 8 18 2 4 1 10 1 3 — —
1 H e n r ik s b e r g ................. — — — — 1 15 18 33 — 2 - 31 — 6 — —
N ä sb y x) ......................... — — — — — 1 13 16 29 1 — 1 27 — 4 — 17
P i k k a l a ......................... — — — _ 1 __ 27 24 51 1 3 1 14 32 20 — —
*) E n n en  tässä  k u tsu ttu  »Niemenkylä»
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1 ; 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Lohja, Lohjankylä,
ruo ts. koulu  . . . . — — i — i __ — 1 18 25 43 — — 2 41 7 — —
suom. koulu  . . . . i 1 — 2 — __ 1 2 56 53 109 2 7 48 50 27 2 —
K irkniem i-Jönsböle . . — — — i — — 2 24 27 51 — 1 3 47 — 8 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 39 28 67 6 5 9 31 16 9 — 24
Suitti] a ............................. — — — 10 14 24 — 2 1 10 11 2 — 16
K a r s t u ............................. — — — _ 1 11 14 25 — 5 20 — 6 — 20
V ir k k a l a ......................... — — — i — 1 38 35 73 3 — 2 68 — 15 — —
L o h ja n - s a a r i ................ — — — 1 — 12 5 17 1 2 1 9 4 3 — 8
T e u ta r i .................................... — — i — — 12 10 22 — — 2 11 9 5 — —
V aan ila ............................. — — — — — 19 13 32 1 — 31 — _ 5 — —
^ P a l o n ie m i ..................... — — — - 1 _ 19 12 31 6 - — 11 14 - — —
:i:V a n h a k y lä ..................... — — — — 9 6 15 — — 1 4 10 1 — —
Nummi, O in o la ................. i 1 — — - 1 29 44 73 _ — 5 41 27 9 3 28
Järvenpää  .................... — — - 1 - 19 24 43 — — 1 31 11 13 — 24
H y r s v l ä ......................... — — _ 1 — 20 23 43 4 — 2 22 15 1 — 32
Pusula. A r i m a ................. — — — — — 13 10 23 — — — 2 21 1 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 — 22 20 42 1 — 3 30 8 5 — 17
H irv i jo k i ............................... — — — — — 24 28 52 — — — 1 51 6 — -
K o is jä rv i1) ..................... — — - — — 21 22 43 — — — 1 42 12 - 26
^ K ä r k ö l ä ......................... — — — — 1 — 14 11 25 — 1 — 24 — — 25
Vihti, K o rtjä rv i................. — — — — 1 — 22 22 44 4 — 8 20 12 6 —
Niub a l a ......................... — — — — — 50 33 83 3 — 53 27 12 1 —
P i e t i l ä ............................. — — — — 1 31 29 60 3 — 2 43 12 7 — i
J o k i k u n t a ..................... — — — — — 12 17 29 — — — 22 7 7 1 15
V ihti jä rv i......................... — — — — — 24 13 37 1 1 1 24 10 5 —
N um m ela-V esikansa . — — — — 1 26 42 68 1 1 1 43 22 12 1 —
Van j ä r v i ......................... — — — — — 16 16 32 — — 2 19 11 8 — —
O l k k a l a ......................... — — — — — 17 15 32 — — 1 — 31 4 — 16
S e lk i ................................. — — — — 1 — 21 22 43 — 1 6 25 11 9 — —
H a i m o o ......................... — — — — 1 — 24 12 36 — 1 2 — 33 — — —
* V e s ik a n s a .......................... — — — — — 13 5 18 2 1 2 5 8 1 — —
* T erv a lam p i..................... — — — i — — 14 8 22 3 — 7 12 — 2 — 15
’) K oulu  on P usu lan  ja  N um m en kunnille  yh teinen.
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l ■2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 18 14 15 16 17 18 19 20
Pyhäjärv i, N yhkälä . . . 1 1 1 52 40 92 3 2 87 20 58
K a r k k i l a ......................... — — 1 — — 1 2 71 61 132 3 4 4 5 116 24 — —
H a a v is to ......................... — — 1 — — — 1 11 7 18 — 1 — 2 15 4 — 6
Vaski j ä r v i ..................... — — 1 — — 1 — 23 11 34 3 1 — 21 9 9 — 30
* Vuoti n a i n e n ................. — 1 — — 1 — 10 10 20 1 — — 19 — — — —
Helsingin kihlakunta.
H elsinki, H ertto n a in en  . — — — *)1 — 26 24 50 — — 3 47 — 6 — 37
K irk o n k y lä ..................... — — 1 — — 18 12 30 2 2 — 2 24 — — —
1 S u o m e la ......................... — 1 — — 14 17 31 1 2 5 10 13 3 — 21
K ö n ig s te d t ..................... — — — 11 26 37 2 2 5 18 10 4 — —
N ordsjö & B otby . . . 19 20 39 3 — — 15 21 8 — —
T ik k u r i la ......................... — — — — — 37 41 78 3 2 7 22 44 17 — —
K å r b ö l e ......................... 11 11 22 — — — 18 4 4 — —
M alm inkylä, ruo ts. k. . 34 44 78 1 — 5 42 30 8 — —
*M alminkylä, suom. k.. — — 1 — — 13 23 36 4 1 — 13 18 4 — 25
V a n t a a ............................ - — — — — 15 16 31 — — — — 31 6 — —
O u lu n k y lä ..................... 21 18 39 4 5 3 20 7 5 — —
V äkä-H uopalahti . . . — — — — — 15 30 45 4 4 35 — 7 — —
H äm eenkylä, ruo ts. k. . 22 19 41 — — 1 40 — 9 — —
*H äm eenkylä, suom. k. — — 1 — — 1 19 11 30 3 2 1 3 21 — — —
T o lk b y ............................. — — — 1 — — 7 12 19 — 1 4 13 1 3 — —
S e u tu la ............................. ! — — — — — 14 23 37 — 2 2 17 16 11 — —
M e t s o l a ......................... — — — — - 33 22 55 3 4 — 15 33 6 1 —
^M ellu n k y lä ..................... — — — — 17 16 33 1 3 2 14 13 — — 26
N urm ijärvi, H yvin k ään k y lä — — — — 26 26 52 2 — 5 45 — 5 — 42
H yvinkään  a sem a . . . — — — — 43 33 76 3 3 1 46 23 17 — —
; K irk o n k y lä ..................... — — — — 29 26 55 1 — 39 15 12 — —
K y t ä j ä ............................. — — — — 28 24 52 — 2 3 39 8 14 15
R a a la -N u k a ri................. — — — — 19 22 41 — 1 1 5 34 3 — 28
U o t i l a ............................. 1 1 — 21 34 55 3 2 2 48 — 8 25
R a ja m ä k i........................ — — - [ 40 35 75 2 — — 73 — 11 — 33
! L ep p ä lam p i..................... — — — i — 18 14 32 — 1 — 18 13 5 18
') 15 oppilasta  ope te ttiin  suom en- ja  35 ruotsinkielellä .
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l 2 3 4 5 « 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 1G 17 19 20
N urm ijärvi, N um m enpää. 1 28 10 38 2 25 11 8 14
K la u k k a la ..................... — — — — 1 8 14 22 2 3 17 — 6 _ 16
P a l o j o k i ......................... — — — 1 I 42 25 67 2 1 64 19 — 26
K iv is e n o ja ..................... — — — — 1 — 18 21 39 — — — 39 - - 12 - 12
L e p s ä m ä ......................... — — — — 1 — 12 8 20 — — 2 15 3 4 — —
M äntsälä,
N um m i (Y likartano) . — — — — 1 1 37 40 77 1 1 1 42 32 13 — 36
E h n ro o s’in  koulu  . . . — — — — ‘)1 1 34 52 86 — — 1 3 82 20 — _
L evan to  (Saari) . . . . — — — — — 1 9 14 23 — 3 — 15 5 2 — —
O h k o la ............................. — — — — 2 34 29 63 — — — 37 26 5 — —
S ä ä k s j ä r v i ..................... — — — — 1 1 35 22 57 1 __ 1 41 14 14 — —
H a u tjä rv i......................... — — — — — 1 16 11 27 1 3 1 18 4 3 — 15
S ä l i n k ä ä ......................... - — — — — 1 9 23 32 2 — — 1 29 7 — —
S u l k a v a ......................... — — — — — 1 13 15 28 — 2 — 19 7 3 — —
H ir v ih a a r a ..................... _ — — _ 1 — 10 21 31 2 — — 21 8 5 — 16
K a u k a la m p i ................. — _ _ — — 1 13 13 26 — — — 19 7 6 — —
S o u k k i o ......................... — — — _ 1 — 16 24 40 — — — 25 15 11 — 16
Sipoo, H angelby  . . . . _ — — i — 1 — 21 24 45 2 1 42 6 — 23
M artinkylä, ruo ts. k. . _ _ 1 _ _ i — — 1 — 28 28 — — 1 1 26 6 —
*M artinkylä, suom. k. . — 1 — 1 — 16 17 33 - 3 1 13 16 1 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 — — _ i — 1 — 46 — 46 — — 2 8 36 8 —
P a ip in e n ......................... — — — i — 1 - 35 19 54 — 1 — 35 18 12 ___
S i m s a l ö ......................... — — - - i — — 1 7 11 18 1 — — 14 3 3 — ; 7
Ö s te rsu n d o m ................. __ — _ i — — 2 41 37 78 2 1 7 68 — 13 — —
S p j u t s u n d ..................... — — i — — 1 18 22 40 — — 3 27 10 7 — 18
M assb y ............................. — — — i — — 1 21 13 34 — 1 1 23 9 7 — 24
L i n n a n p e l to ................. — — i — — 1 16 14 30 1 1 2 18 8 3 — 16
H i n d s b y ......................... — — — i — — 1 19 27 46 — — 1 1 44 14 — 27
B o x ................................. — — — i — 1 — 21 16 37 — — - 1 32 4 10 — 15
P orneesi. K irveskosk i. . 1 1 — 2 — — 1 1 31 23 54 — — _ 34 20 15 — —
L ö f k o s k i ......................... — — — i — — 1 9 9 18 1 — — — 17 4 — 8
H a l k i a ............................. - — 1 — — 1 — 20 31 51 — — — 41 10 14 — —
L a u k k o s k i ..................... — — 1 — — 1 1 26 29 55 1 — — 3 51 7 — 20
*) K oulua on suurem m an osan lu k uvuo tta  ho itanu t v. t. opetta ja tar.
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i 2 3 4 5 6 7 8 ' » 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tuusula, K irkonkylä  . . 1 1 >)2 1 i 44 34 78 2 5 51 18 18
J o k e l a ............................. — 1 — — 2)1 i 36 36 73 3 — ___ 9 60 6 — —
K erava, suom. koulu  . — — 1 — — — i 28 23 51 — 3 ___ 1 47 4 2 —
» ruo ts. koulu  . — __ — 1 — — i 20 22 43 1 — — 32 9 9 — —
K ellokoski, suom. k. . — — 1 — — — 2 37 54 91 2 4 1 4 80 21 — 18
» ruo ts. k. . — — — 1 — — 1 10 12 33 1 - 1 15 5 4 — —
Järvenpää  ..................... — — 1 — — — 2 32 43 75 1 — 3 71 — 13 — 32
K u o ts i n k v lä ................ — — — — 3) 1 - 1 27 22 49 2 — 2 — 45 10 — — !
B jörkbakka ..................... — — — 1 — 1 — 18 33 — — 1 21 — 3 - 10
K o r s o ............................. — 1 — — 1 — 23 11 34 2 1 — 2 29 3 — —
N a h k e l a ......................... — — 1 — — 1 — 10 19 39 - - — — 1 28 5 — 29
K usut j ä r v i ..................... — — 1 _ — — 12 15 37 — — 4 17 6 5 _ _ 1
Porvoo, P en tinky lä  . . . — — — — — 13 16 39 — 1 5 23 — 3 — 29
G am m elbakka . . . . — — — 18 30 48 1 — 5 28 14 6 — 49'
P i i r l a h t i ......................... — — — - 1 — 12 13 35 4 — — 21 — 6 — 18
P ap p ilan m äk i................. 1 .1 - — 1 47 53 100 — — — 84 16 22 - 22
P ö r t ö ............................. _ — — — — 6 7 13 _ — — — 13 2 — i
T u o rila ............................. _ — 1 — — — 16 8 34 1 1 1 18 3 4 — 151
Sannäs ............................. — — 1 — — 14 14 38 1 — — 27 — 6 — 23
P o l l i n k i ......................... — — — — 1 — 22 27 49 1 1 — 47 — 10 — 24
B ju r b ö le ......................... — — — — 21 24 45 — — — 27 18 5 —
Ilo la  . . . ......................... — — — — 1 — 22 20 43 1 — — 41 — 6 — 20
K u l lo o n k v lä ................. — — — _ — 25 24 49 — 2 31 16 3 — 50
U u s ik a r ta n o ................. - - — — — _ 36 14 50 — — 39 11 10 — —
Pohjois-V ekkoski . . . — — — — 11 19 30 — 1 — 29 — 9 — 21
S ak sa la ............................. - — — — — 30 12 43 — 3 21 18 8 — 21
B o e ................................. — — — — — 13 11 34 2 — 1 16 5 4 — 26
S u o m e n k y lä ................. — 1 — — — 24 20 44 — — — 30 14 7 —
K e r k k o o ......................... — 1 — — — 31 18 49 1 3 1 1 43 6 — 36
E telä-V ekkoski . . . . --- - — — 1 — 19 12 31 — — — — 31 10 — 20
G r ä n n a s ......................... ----- — — — 1 — 23 13 36 — — 1 26 9 3 — 201
K a a re n k v lä ..................... — 1 — — _ 1 19 16 35 — — 1 19 15 4 — 22
S ig g b ö le ......................... _ — — — 1 — 27 10 37 1 1 — 35 9 — 14
') 5 oppilasta ope te ttiin  ruotsink ielellä . — 2) K oulua on koko lukuvuoden  h o itan u t v. t. opetta ja tar. 
D 19 oppilasta opetettiin  suom en- ja  30 ruo tsink ielellä .
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Porvoo, *Svartsä . . . . 1 1 24 22 46 2 19 25 3 46
Askola, Kirkonkylä . . . — — i — — _ 1 26 22 48 — — 33 15 12 23
Särkijärvi......................... — — — — ‘)1 1 - 21 22 43 7 3 3 30 — 5 _ _ 39
M o n n in k y lä ................ — — — — 1 — 18 27 45 1 _ 2 33 9 14 — 33
Juornaankylä. . . . . — — — — — 1 17 15 3ä — — — — 32 4 — —
O n kim aa......................... — — — — — 1 14 20 34 — — — 1 33 3 — 24
*Tiilää................................. — — — _ — 1 9 9 18 2 — 16 — — — — —
Pukkila, Kirkonkylä . . — — — — — 1 23 26 49 3 — — 30 16 13 — 26
K a n t e l e ......................... — — — — — 1 20 17 37 — 1 — 21 15 5 — 24
S a v i j o k i ......................... — — — — 1 — 20 26 46 — — — 30 16 10 — 26
T o r p p i............................. — — — 1 — 19 16 35 — — 1 22 12 3 — 18
Pernajan kihlakunta.
Pernaja, Fasarby . . . . — — — — - 1 24 12 36 — — — 36 — 0 _ 25
K o s k e n k y lä ................. 2 12 47 59 1 — 2 56 — 9 — —
^Koskenkylä, toinen . . 1 — _ — — 1 — 39 — 39 1 — — 25 13 — — —
Gislom (Haddom ). . . — — — — 1 1 19 25 44 2 1 6 27 8 12 — —
Härkäpää......................... — — — — 1 22 33 55 1 — 19 35 — 10 — 24
K irkonkylä ..................... — — — — 2 36 40 76 — 1 3 72 — 20 — 52
K ö p b a k k a ..................... — - — — — 1 21 21 4‘2 2 — 1 3 36 7 — —
Malmin kartano. . . . — — — 1 — — 1 18 22 40 - — — 26 14 8 — 32
Sarvilahti......................... 1 33 18 51 2)42 2) 9 — — — 5 — 31
Tervik & Tjusterby . . 1 23 17 40 — 1 3 36 — 1 — 21
G a m m elb y ..................... — — — — — 1 25 18 43 — — 1 37 5 7 — —
*Isnäs.................................. — — — — *)1 — 1 18 16 34 — — 2 24 8 — — —
Loviisan kaup. (y k sit, k.) — — i — — 1 11 12 23 — — — 3 20 4 — —
Liljendaal, Söderby . . . - — — - 1 17 12 20 — 2 5 14 8 4 — 21
S ä f t r ä s k ......................... — — _ — — 1 21 18 39 — — 1 38 — 5 — —
Hom mansby4) . . . . — — — — 1 1 40 33 73 3 2 5 54 9 14 — 33
Mikkelspiltom . . . . — — — — 1 — 21 17 38 1 — 1 36 — 6 — 21
Myrskylä,
Kirkonkylä, ruots. k. . — — — 1 — — 1 5 7 12 1 1 4 6 — — — 4
» suom. k. . — — i — — 1 1 42 57 99 — 4 — 72 23 14 — 17
1) 35 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  8 ruo tsink ielellä . — 2) K oulussa k äy te tään  n. k. puoliviikkolukua.
s. o. to inen  luokka on koulussa alkupuolen, to inen  loppupuolen  viikkoa. — 3) 9 oppilasta  o p e te ttiin  suom en-
ja  25 ruotsinkielellä . — 4) K oulu  on L iljendaalin  ja  P erna jan  kunnille  yhteinen.
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1
l 2 3 4 s 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
M yrskylä, H allila  . . . . 1 20 20 40 1 30 9 4 24
K a n k b ö le ......................... — _ — — *)1 1 21 31 52 1 1 2 36 12 11 — 36
A rtjärvi, Salm ela . . . . — — 1 — — - - 15 12 27 2 25 4 — —
A r t j ä r v i ......................... — 1 — — 1 — 24 27 51 1 — — 3 47 12 —
H i e t a n a ......................... — — 1 — — 1 — 17 18 35 — — — 21 14 6 — —
R a t u l a ............................. — -- 1 — — — 22 25 47 - — 1 36 10 11 — —
V u o r e n m ä k i ................. — - 1 — — 1 - 14 18 32 1 1 1 29 9 — —
R uotsin -P yh tää , T aasia . - — 1 — — 20 17 37 — 2 0 18 12 3 — -
Strom fors’in  tehdas,
ruo ts. koulu . . . . — 1 — _ 23 17 40 1 — __ 29 10 7 - —
suora, koulu . . . . — - 1 — — 1 ..- 19 14 33 — 1 22 10 4 —- 21
V irb ö le ............................. — __ — 1 — 1 32 36 68 1 — 2 45 20 12 — —
R u o ts i n k v lä ................. — — 1 — — — 21 19 40 — — — 27 13 7 — 20
V a s t i la ............................. — __ 1 — 1 _ 16 18 34 1 — — 27 6 8 — -
B u lle r s ............................. — — 1 — 9 11 20 — — — 14 6 1 — 15
T e s s j o k i ......................... 1 — — 1 — 12 11 23 — — — 17 6 .... — 12
L apträsk i, K appelby . . 1 1 — — *)2 — 1 40 42 82 — 1 1 — 80 15 — —
P u k a r o ............................. — — — _ 3)1 — 21 33 54 1 1 2 34 16 6 - 30
P o rlam m i......................... — — 1 — 1 35 32 67 1 — — — 66 12 — —
K im o p y ö l i ..................... — __ 1 — — 1 — 22 28 50 1 — 1 — 48 13 — —
 ^ H a r s b ö le ......................... — — — 1 — 1 — 11 16 27 — — — 19 8 4 — 12
B äckby & H indersby . — — — 1 _ 1 — 22 20 42 — — 1 31 10 6 — —
; In g e rm a n s b v ................ — — — 1 — — 9 8 17 — 1 — 12 4 1 — —
Elim äki, F ilppu la  . . . . — — — — 1 38 j 37 75 2 2 — 51 20 13 —
1 H ä m e e n k y lä ................ — — - — — 12 13 25 — — 1 17 7 9 —- . . .
i M o is io ............................. — — — — — 27 32 59 7 — 2 40 10 7 — 24
P eippola  & M ustila . . 1 1 _ — — 1 33 35 68 7 — 2 36 23 3 — —
V illikkala ......................... — — — - — 23 27 50 4! — — 24 22 6 . . . . . —
R a u s s i l a ......................... — — _ _ — 1 29 23 52 — - - 1 43 8 11 — —
' R a t u l a ............................. — — — — 19 21 40 2! 1 1 29 7 11 — —
A njala, K o rv e n k y lä . . . — — — — 1 — 19 24 43 2 — 24 17 7 — —-
Ummeljoki, Y läpää . . — — — — 1 — 21 27 48 31 — — 33 12 8 1 35
» A lapää . . — — — . . . . 1 15 9 24 1 ___ 1 16| 6 5 — 25
*) 25 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  27 ruotsink ielellä . — 2) 5 oppilasta opete ttiin  suom enkielellä. —
3) 15 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 39 ruotsink ielellä .
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i 121—
150 päivää.
151—
180päivää.
! enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A njala, A njala (K irkonk.) 1 15 12 27 1 22 4 5
A h v i o ............................. — — __ — 15 14 29 1 — — 21 7 10 — —
I itti, H aapakim ola . . . — - — — — 23 17 40 1 __ 2 29 8 5 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — — 1 32 25 57 3 4 6 30 14 11 -
K u u s a n k o s k i................. — - — _ 1 78 84 162 9 4 13 95 41 25 4 55
V u o le n k o s k i ................. — — — — — 22 24 46 3 3 — 27 13 7 — —
P e rh e n ie m i..................... — - — — 1 48 46 94 2 2 2 65 23 13 — —
S it ik k a la ......................... — __ — — 1 30 26 56 — — — 41 15 10 —
K a u s a l a ......................... — — — 1 36 37 73 2 2 6 36 27 7 — —
M aunuksela ..................... 1 1 — — — 1 47 54 101 7 — — 65 29 11 — —
K a u k a s ............................. — 18 23 41 2 1 — 29 9 7 — 22
V ä ä r t t i ............................. — — — — — 13 18 31 1 — — 30 2 —
^ K o s k e n n is k a ................. — — __ — 23 17 40 — — 1 12 27 4 — —
Jaala , K irkonky lä . . . . — - - — 26 22 48 — — — 37 11 12 — —
V e r la ................................. — — — . . . . 24 12 36 — 1 25 10 6 — 18
H u h d a s jä r v i ................. — — — — —• 18 13 31 — ___ — 20 11 4 — —
K im o la l) ......................... — _ — __ — 16 18 34 — 2 2 22 8 4 —
O rim attila, H einäm aa . . — - — — — 27 11 38 — 2 — 24 12 8 — 47
K uivanne (Isokylä) . . — - - — — 27 41 68 1 — 1 40 26 7 _ _ —
K irk o n k y lä ..................... — — — 44 45 89 — 3 1 49 36 15 — 40
K o sk u s ............................. — — _ _ 23 15 38 1 — — 29 8 10 — —
L u h t i k y l ä ..................... — — — 19 16 35 — — — 30 5 6 — 23
N iin ik o s k i ..................... — — 34 43 77 1 1 6 54 15 20 — 48
P a k a a ............................. — — — — — 14 19 33 2 -  - — 16 15 3 — 21
V il ja n ie m i ..................... — — — — — 14 12 26 1 — 3 15 7 3 — 22
M a llu s jo k i ..................... — — — 25 28 53 4 — 1 33 15 13 —
P en n a la  (Suonsulku) . — — — — 2) 1 — 25 25 50 — - — 27 23 9 — 48
K a ita la ............................. — — — — 12 11 23 — _ 14 9 1 — 33
K a rk k u la ......................... - — — — 17 25 42 — 2 24 16 8 — _
K e n k o m äk i..................... — — — — — 14 18 32 — — - 17 10 7 25
*Tönnön p i i r i ................. — — — — 24 20 44 1 _ _ 1 18 24 7 31
Yhteensä 12 11 386 160 142 7 127 239 6 054 6 331 12 985 338 221 591 7 055 4 780 a 176 35 3 658
309 309 366
') K oulu  on Jaa lan  ja I itin  kunn ille  yh teinen . — 2) K oulua on suurem m an osan lukuvuo tta  ho itanu t
v. t. opettajatar. '
16 1906—
L ääni, k u n ta  ja  koulu.
K ansakoulujen
luku: Mies- 
ja 
naisopettajain 
luku:
O ppilasten 
luku :
E dellä  o lev ista  kävi 
lukuvuoden kuluessa 
seuraava luku 
koulua:
L
ukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
opp
ilaista 
kuului 
kreik
k
alais-ven
äläiseen 
uskontoon.
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
§in 
m
ukaan 
pid
etyssä 
pikkulastenko ulussa.
ja e ttu n a  
opp ilasten  
sukup uolen  
m ukaan :
ja e ttu n a
op etu s­
k ie len
m u kaan:
poikakouluja.
tyttök
ou
lu
ja.
yhteiskou
luja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
alais- 
1 
ruotsalaisia.
opettajia. 
:
opijattaria.
poikia.
t
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
91—
120 
päivää.
Ij 121—
150 päivää.
I! 151 —
180 päivää.
enem
m
än 
ku
in 
180 
päivää.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
Ahvenanmaan kihlakunta.
Sund, B jö rb y ..................... — — — — — 1 13 18 31 — 1 2 28 7 — 27
Finby  ............................. — — - * ) i — — 2 40 24 64 — 1 8 55 - - 10 — 41
M ån g s tek ta ..................... — — — — 8 12 20 — — 15 5 6 — 18
Vårdö, V ä rd ö ..................... — — — — 1 27 26 53 — __ — 53 — 9 — —
* S im sk ä la ......................... — — — — — 8 16 24 — 1 2 21 — — — —
Saltviik, B ert b y ................ — — — — — 24 18 42 — — — 30 12 7 24
H a g a ................................. - — — - 1 48 26 74 2 — 4 39 29 10 2 77
H a r a ld s b y ..................... — — — — — 13 13 26 — 1 1 24 — 3 — 28
Finstr.öm, E m karby . . . _ — — — 1 — 14 19 33 — — 2 25 6 5 — 15
M ark u sb ö le ..................... _ — — — 15 20 35 — 1 6 28 5 __ 33
T j u d ö ............................. — — — — 1 — 16 15 31 2 — 2 20 7 4 — 18
G o d b y ............................. — I — — — 12 17 29 — — 2 27 -- 5 — 19
G e e t a ................................. — - - 1 — 34 17 51 — __ 1 50 — 10 — 22
Ekkerci, S to r b y ................ 1 13 5 18 — 1 8 9 2 — 24
O f v e r b v ......................... — — — — — 15 11 26 — — — 26 — 5 — 17
H am m arland, M örby . . — — — - — 29 13 42 3 2 1 36 — 6 — 41
N ä fs b v ............................. — — — — 13 16 29 1 — — 28 — 4 — 32
T o r p ................................. — — — 1 — 7 15 22 — — — 15 7 5 — 12
L em land, Söderby . . . 1 2)1 37 22 59 — 2 3 39 15 16 — 23
J e r s ö ................................. — — — — — 7 9 16 1 — — 11 4 3 — 14
F l a k a ............................. — — — — — 21 18 39 1 — — 30 8 12 — 19
L um parland ..................... — — — — — 14 18 32 — — 3 29 — 7 — 20
Jom ala, K irk o n k y lä3) . . 1 1 — — — 34 35 69 — 3 43 23 11 — —
L ä n sip iir i......................... — — — — — 20 11 31 1 1 3 17 9 3 — —
Y tte r n ä s ......................... — — — — — 12 13 25 — — — 2 23 5 — 11
Fööglö, D egerby . . . . — — - 13 13 26 1 — — 22 3 2 — —
*VTa r g s k ä r ......................... — — — — 10 13 23 __ — — 23 — 2 — —
S o ttu n k a ............................. — — 4)1 _ 13 18 31 — _ 1 30 — 6 — —
K ö ö k a r i ............................. - — — — — 21 15 36 4 3 16 13 — 2 — 7
K um linki, K um lingin  k. — — 1 — — — 1 22 15 37 — 2 35 — 9 24
*) 4 oppilasta ope te ttiin  suom enkielellä. — 2) S itä pa itsi 1 apulais-opettaja tar, jo lla  ei o llu t valtioapua.
3) E n n en  n im eltään  D alkarby. — *) K oulua on ho itanut v. t. opettajatar.
1907. 17
.
Lääni, ku n ta  ja koulu.
K ansakoulu jen
luku: Mies- 
ja 
naisopettajain 
luku 
:
O ppilasten 
luku :
E dellä  olevista kävi 
lukuvuoden  kuluessa 
seuraava luku 
koulua:
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuolen 
mukaan :
jaettuna  
opetus­
kielen  
mukaan :
poikakouluja.
tyttökouluja. ,
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
alais-
ruotsalaisia.
opettajia.
opijattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
91—
120 
päivää.
121—
150päivää.
151—
180päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
i 2 3 4 6 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 1G 17 18 19 20
K um linki, Seglinge . . . 1 1 14 9 23 1 2 17 3 5 13
* E n k lin g e ......................... — — — 1 — — 1 15 8 23 5 — — 18 — — — —
Brändö, Lappo ') . . . . — — — 1 — 1 — 20 5 25 1 2 12 10 — 9 — 7
J u r m o ............................. — — — 1 — — 1 10 6 16 — — — 16 — 6 — —
Vehmaan kihlakunta.
Vehmaa, K irkonkylä  . . — — — — — 2 44 31 75 1 — 1 52 21 8 — 43
R a u ti la ............................. — — — — — 1 15 15 30 — — 3 25 2 3 — 12
L a h d in k o ......................... — — — — 1 — 22 28 50 1 — — 39 10 11 — —
L o k a la h ti............................. — — — — 1 1 27 33 60 2 1 3 31 23 5 — 22
Taivassalo, K irkonky lä  . — — — — 1 1 53 28 81 — 1 4 52 24 13 — 29
H e l s i n k i ......................... - — — — — 1 20 12 32 — — — 20 12 2 — —
: I n i ö ..................................... — 1 — 1 — 9 13 22 1 — 2 19 — 2 — 12
K u s t a v i ............................. — — 1 — 19 10 29 — 22 7 7 —
; U usikirkko, M ännäinen . 1 ! — — — 1 1 32 23 55 — ! 33 21 12 — 27
: A r v a s s a l o ..................... — — — — — 1 20 15 35 — 1 — 25 9 7 —
L a h ti ...................................... — — — — — 1 23 18 41 — — 2 29 10 5 — 19
S u u r ik k a la ...................... — — — — 1 16 15 31 1 — 1 23 6 6 — —
S a i r i n e n ......................... — — — — 1 20 10 30 2 1 — — 27 10 — —
H ai l u ............................. — — — — ! — 17 16 33 — — — 22 11 2 — —
"Uusikaupunki..................... — — — — 1 6 12 18 — — 2 16 — 4 — —
L aitila , K irkonkylä  . . . 1 — — — 1 1 32 40 72 2 — — 2 68 14 — -
U n tam ala ......................... — — — — — 1 15 15 30 — — — 15 15 2 — —
1 K a iv o la ............................. — — — — — 1 13 6 19 — 2 13 4 3 — 18
S u o n ta k a ......................... — — — — — 1 14 7 21 2 — — 19 10 — —
S o u k a in e n ..................... — — — — 1 — 30 12 42 2 — 24 13 9 — —
K odisjok i............................. — — — — 1 — 10 10 20 — 1 1 14 4 4 1 —
Pyhäm aa, R ohdainen . . — — — — 1 — 21 17 38 3 1 2 24 8 6 — 21
Ihode ............................. — — — — 1 — 20 9 29 1 - - 1 15 12 1 — —
Pyhäm aan  lu o to k u n ta . . — — — — 1 — 24 17 41 — 1 2 28 10 9 — 16
Mynämäen kihlakunta.
M ynämäki, K irkonkylä  . 1 1 — 2 — — 1 1 43 49 92 2 2 8 59 21 19 — 37
Ih a la in e n ......................... — — 1 1 — — — 1 .  15 14 29 — — — 21 8 5 — —
*) K ou lu  on B rändön ja  K um ling in  kunnille  yh teinen.
3
18 1906—
i
L ääni, k u n ta  ja  koulu.
K ansakoulujen  
luku : Mies- 
ja 
naisopettajain 
luku 
:
O ppilasten 
luku :
E dellä  o levista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
seuraava luku 
koulua :
L
ukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
gin 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikk 
ulastenko ulussa.
j a e t tu n a  
o p p ila s te n  
s u k u p u o len  
m u k a a n  :
j a e t tu n a  
o p e tu s ­
k ie len  
m u k a a n  :
poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suoinalais- 
ruots alaisia.
opettajia.
opijattaria.
! 
poikia.
1
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää. 
:
91—
120 
päivää.
121—
150päivää.
151—
180päivää.
e ne m 
m
än 
kuin 
! 
180 
päivää.
; 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 u 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K a rja la ................................. 1 15 18 33 _ _ 25 8 3
M i e to i n e n ......................... — — ! 1 — — — 1 22 21 43 — — i 31 11 7 — 16
L e m u ................................. — — — — 1 26 18 44 3 — 2 27 12 5 — 22
j A skainen, L ivonsaari . . — — — 1 — 11 10 31 — — 3 18 — 3 — 14
1 M annerp iiri..................... — —  1 — — — 1 18 17 35 — — 2 25 8 8 — 30
R ym ätty lä , K irkonkylä . — — : i — — 1 — 20 34 54 2 — 30 22 5 — —
R ym ätty län  luo tokun ta — — ! 1 — — — 1 13 14 27 — — 20 7 7 — —
P oh jaku lm a..................... — — ; i — — — 1 10 5 15 — — — 15 5 — 7
M e rim a sk u ......................... — — ! 1 — — 1 — 16 8 24 — — 1 20 3 1 — —
Nauvo, R i s i s ..................... 1 24 27 51 6 7 30 8 i — 41
K ä ld in g e ......................... 1 21 13 34 3 — — 4 27 7 - 17
. F i n b y ............................. — — — — — 1 27 19 46 2 — 9 25 10 5 — 39
N ö tö ................................. — — — — — 1 17 16 33 1 — — 32 — 5 — 13
K orppoo, U t ö ................. 1 11 5 16 — — - — 16 4 — *) 4
M a rk o m b y ..................... 1 16 22 38 — — 1 28 9 9 — 24
N o r rs k a ta n ..................... 11 12 23 1 — — 19 3 6 — 12
G a l tb v ............................. — — — — 1 — 15 11 26 — 1 — 25 — 4 — 22
R u m a r ............................. — — — — — 1 13 11 24 — — — 18 6 7 — 21
H outskari,
B jörkö & M ossala . . — — — — *)1 — 18 12 30 1 — — 2 27 8 — 10
N ä s b y ............................. — — — _ — 1 19 11 30 1 — 2 22 5 8 — 11
H v p p e i s ......................... — — — 1 — 13 3 16 — — — 16 — 5 — 8
Piikkiön kihlakunta.
Piikkiö, K oro inen . . . . — — 1 1 — — 1 1 42 34 76 1 1 1 5 68 9 —
* H a rv a lu o to ..................... — — 1 1 — — 1 — 12 11 23 — — — 2 21 1 — —
*Runko .................................... — — 1 1 — — — 1 14 17 31 — — — 10 21 — — 25
K u u s is to ............................. — — 1 1 — — — 1 10 16 26 — 1 3 14 8 5 — __
K aarina, N um m i . . . . — — 1 1 — — 2 2 80 82 162 2 1 2 105 52 34 — —
Y lik y lä ............................. — — 1 1 — — — 2 45 37 82 4 3 7 49 19 16 — —
V ähä-H eikkilä . . . . — — 1 1 — — 1 1 32 46 78 5 1 28 44 — — — —
* L ill-H e ik k ilä ................. — — 1 — 1 — 1 — 14 13 27 — — 4 23 — 1 — 23
K a k s k e r t a ............................... — — 1 1 —- — 1 24 11 35 — 3 1 22 9 5 18;
*) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden. — 2) Koulua on hoitanut v. t. opettajatar.
1907. 19
L ään i, k u n ta  ja  k o u lu .
K a n sa k o u lu j en  
lu k u  : Mies- 
ja 
n
aisop
ettajain
 
luku 
:
O p p ila s ten  
lu k u  :
E d e l lä  o le v is ta  k ä v i  
lu k u v u o d e n  k u lu e ssa  
se u ra a v a  lu k u  
k o u lu a :
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
aset:n 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuolen 
mukaan :
jaettuna 
opetus­
kielen  
mukaan. :
poikakouluja.
i tyttökouluja. 1
1 yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
alais-
ruotsalaisia.
opettajia.
op:jattaria.
poikia.
!
tyttöjä.
■
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
1
91—
120 
päivää.
121—
ISO
päivää.
!151—
I80päivää.
enem
m
än 
kuin 
1 
180 
päivää. 
1
l 2 3 4 5 6 7 8 0 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P a im io , V i s t a ........................ 1 18 26 44 44 8 19
* V ista  1 1 ............................ __ — — — — 17 14 31 2 — 2 3 24 5 — 33
l l t t u la  ................................. — — — — — 23 21 44 — 4 — 27 13 9 — 28
K y y s i l ä ............................. — — 1 — — 1 — 19 19 38 1 1 — 25 11 10 — —
V ik sb erg  ............................. — — — — 14 7 21 — — — 16 5 2 — —
N u m m e n p ä ä ................... — ~ - 1 — 16 9 35 — 1 7 9 8 5 — —
S u k s e la ................................. — — — — — 12 5 17 — — — 14 3 1 — _
S a u v o , K ir k o n k y lä  . . . — — — — 1 44 30 74 1 — — 50 23 13 — —
A ls b ö le ................................. — — — — 1 — 14 11 35 1 — — 18 6 3 — —
K aru n a, T o r ik k a  *) . . . _ — — 1 — 13 6 19 — — 2 5 12 3 —
» ru o ts . k o u lu  . . — — 1 — 1 10 8 18 1 1 1 15 — 4 — 11
* K a sk la h t i ............................. — — 1 — — i — 19 12 31 1 — 12 14 5 — —
P a ra in e n , M a lm ................... — — — — — 11 20 22 43 — — — 5 37 13 — —
D o m a rb y  2) ........................ — — _ — 15 19 34 — — 10 24 — 9 — 16
S u n n a n b erg  2) ................... — — — — 1 — 17 12 39 — — — 29 — 7 — 9
N i l s b y 2) ............................ — — — — 1 — 15 11 36 _ — 2 — 24 8 — —
L e v o ...................................... — _ — 1 20 19 39 3 — 1 26 9 12 — 24
S to r g å rd  ............................ — — ! 1 — 34 18 53 — — 1 2 49 11 — —
B l ä s n ä s ............................ — — 1 — — 16 15 31 3 1 3 12 12 4 2 20
A t t u ...................................... — — — — 1 — 30 19 49 — — 1 48 12 — —
L e m l a h t i ............................ — — 1 — — 22 12 34 — 1 — 24 9 5 — 15
S i m o n k y l ä ........................ _ — — — 16 24 40 — — — 14 26 — — —
V â n â ...................................... — — — 1 --- 20 9 39 4 1 1 3 20 2 — —
Halikon kihlakunta.
K e m iö , V e s tla h t i . . . . — — 1 — 1 — 1 — 20 14 34 — — 1 2 31 12 — 17
V r e t a ................................. 1 1 — — 2 — 1 1 46 30 76 6 3 18 49 — 5 — 3)
R u g n o l a ............................. — — — 1 — — 1 19 13 33 2 - 1 19 10 6 - 16
S jö la k s  .................................. — — — 1 — — 1 17 10 37 2 1 1 17 6 4 — 18
V i j k ...................................... — 1 - — — 1 18 25 43 3 2 3 35 — 5 — 16
H e l g e b o d a ........................ — — — 1 — 1 — 15 21 36 5 — 1 25 5 10 — —
* M a ttk ä r r ............................. — — 1 — 1 — 20 16 36 2 1 33 — — — — —
’) K oulu, ennen  n im eltään  »suom alainen koulu», s iirre tty  T orikan kylään. — 2) E nnen  n im eltään  E te lä - 
piiri, L änsi- ja  Itäp iiri. — 3) P y sy v ä  p ikku lastenkou lu  oli to im essa e ri opetta jan  johtam ana.
20 1906—
L ä ä n i, k u n ta  ja k o u lu .
K a n sa k o u lu je n
lu k u : Mies- 
ja 
n
aisop
ettajain
 
luku 
:
O p p ila sten  
lu k u  :
E d e llä  o le v is ta  k ä v i  
lu k u v u o d e n  k u lu e ssa  
se u r a a v a  lu k u  
k o u lu a :
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita. 
!
K
ansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
, 
uskontoon. 
j
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
aset:n 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
jaettuna  
oppilasten  
sukupuolen  
mukaan :
jaettuna  
opetus­
kielen  
mukaan :
poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
1 
suom
alais- 
i 
ruotsalaisia.
opettajia. 
1
opijattaria.
poikia.
. 
I
tyttöjä.
Y
hteensä.
1 
enintään 
90 
päivää.
191—
120 
päivää.
121—
150 päivää.
151—
I80päivää.
e^nem
m
än 
kuin j 
1 180 
päivää.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 IB 16 17 18 19 20
D ragsfjärd ,
D a a lin te h d ., su o m . k. . — — 1 — — — 2 43 37 80 4 2 1 — 73 13 — 4)
» ru o ts . k . . — — — 1 — 1 3 74 63 137 — — 7 3 127 17 1 ‘)
S k in n a r v ik ........................ — — - 1 — — 1 22 19 41 1 — — 40 — 4 — 16
Y t t e r k u l l a ........................ 1 1 — 2 — 1 1 34 32 66 — — — 42 24 9 — —
B jö rk b od a  ........................ — — 1 — — 1 21 16 37 — — 1 25 11 4 — 18
V estan fjärd ,
V esta n fjä r d in  k y lä  . . — — — 1 — 1 — 14 9 33 — — 2 21 — 5 — 10
N i v e l a h t i ............................. — — — 1 — — 1 18 15 33 1 — — 24 8 7 — —
B r ä n n b o d a ........................ — — — 1 — 1 — 22 20 43 — — — 10 32 3 — 20
P e r n iö , K ir k o n k y lä  . . . 1 1 2 — — 1 1 43 48 91 3 — — — 88 17 1 —
K i r j a k k a l a ........................ — — 1 — — — 1 14 11 25 — — — 25 — 2 - 10
K o s k i ................................. — — — — 2)1 — 1 20 19 39 — — 30 9 — 9 — 22
M a tliild e d a l........................ — — 3) — — 1 1 20 31 51 — — 1 6 44 5 — 4)
T e i j o ...................................... — — — — 1 1 32 31 63 — 1 3 59 — 11 — 30
Y lik y lä  (K iero n p erä ) . — — — — 1 1 38 22 60 — — 1 44 15 12 — —
N u r k k i l a ............................. — — — — — 1 11 13 24 2 — — 16 6 8 — 10
K e s t r ik k i ............................ — — — — — 1 7 14 21 2 — — 19 8 — 12
! M u s s a r i ............................. — — — — 1 — 18 12 30 2 - 2 1 22 6 — 13
K o r t t i l a ......................... — — — — — 1 13 18 31 — — — 4 27 3 — —
Finnby, S t o r ö ................. — — — 5)1 — 1 20 22 42 1 1 4 32 4 10 — —
U t ö ................................. — — 1 — — 1 11 5 16 — — — 1 15 3 — —
M annerm aa..................... — — — — 1 — 9 18 27 — — 5 22 — 6 — —
K i s k o ................................. — — — — 1 1 36 35 71 1 2 2 26 40 18 — —
Suom usjärvi, H in tsa la . . — — — _ 1 — 26 16 42 — 1 — 34 7 9 — —
E n ä jä r v i ............................. — — — — 1 - 9 14 23 2 — — 16 5 3 —
K iikala, K om isuo . . . . — — — — 1 — 24 22 46 2 — 3 32 9 7 — —
H irs jä rv i6) ..................... — — — — 1 — 9 9 18 2 - — 16 — 5 — 10
K ä r k e l ä ......................... — — — — 1 — 9 18 27 1 1 1 24 8 —
Jo h a n n is lu n d ................. — — — — 1 8 10 18 1 1 — — 16 5 — —
H alikko, K ih inen  . . . . 1 - — — — 1 — 51 — 51 — 3 3 3 42 5 — —
P r ä s t k u l l a ..................... — 1 - — — — 1 — 41 41 — 3 — 23 15 1 —
V a s k io ............................. — — 1 — — — 1 18 15 33 — — 3 19 11 5 — —
*) Tehdas y lläp itää  eri p ikkulastenkoulua. — 2) 28 oppilasta o p e te ttiin  suom en- ja  11 ruo tsink ielellä . — 3) 3
oppilasta ope te ttiin  ruotsink ielellä . — 4) E ri opetta jan  jo h tam a p ikkulastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden. —
5) 36 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja  6 ruo tsink ielellä . — 6) K oulu  on K iikalan  ja K iskon  'kunn ille  yh teinen.
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l 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H alikko,
P yhäloukka (Ruska) . — — — — 1 — 3 0 18 48 1 1 — 2 44 7 — —
P a a v o l a ......................... — — — — 1 — 26 21 47 — — 1 32 14 7 — ■ —
* N u m m i............................. — — — — 1 — 13 13 26 1 1 — — 24 5 — —
A ngelniem i, K okkila  . . — — — — — 1 25 17 42 — — 42 — — 10 — 11
S a p a la h t i ......................... — — — — — 1 8 15 33 1 — — 22 — 4 — —
P e k s a l a ......................... — — — — — 1 10 10 20 — 1 3 12 4 6 12
T o r k ld l a ......................... — — — — 1 — 13 6 19 3 3 2 11 — — — 5
Uskela, M o is io ................. — — — — 1 1 59 18 77 1 1 — 2 73 10 — 38
A lh a in e n ............................... — 1 — — — 1 — 38 38 1 1 2 25 9 10 — —
V e ita k k a la ..................... — — — — - 1 23 21 .  44 1 — 1 33 9 13 — —
Salon k a u p p a la ..................... — — — — 1 1 30 35 65 2 3 34 26 12 — —
M uurla, K irk o n k y lä . . . — — — — — 1 30 18 48 — 2 — 44 2 11 — 19
K o s k i .................................... — — — — 1 — 19 19 38 4 — 1 21 12 3 — —
A i j ä l ä ............................. — — — — 1 — 19 18 37 — — — 29 8 — — 17
P e rtte li, K aivola . . . . — — — — 1 1 37 24 61 1 3 2 39 16 8 — 24
H i i s i ................................. — — — 1 — 11 14 25 —- — 2 16 7 4 — — ■
K uusjoki, K urkela  . . . — — — — 1 1 30 30 60 — — — 43 17 11 — —
R a a ta la ............................. — — — — —• 1 24 21 45 — — — 32 13 12 — —
Y lik u lm a ......................... — — — — — 1 10 15 25 — — — 15 10 7 — —
H iittinen , H iittis ten  ky lä — — 1 — 1 19 12 31 1 — — 30 — — — —
H ö g s å r ............................. — — 1 — — 1 8 22 30 — — 30 — — 9 — —
Ulvilan kihlakunta.
U lvila, V anhakylä . . . 1 1 — 2 — — 1 1 31 29 60 2 — 1 1 56 13 — —
H a r ju n p ä ä ..................... — — 1 1 — — 1 — 22 18 40 6 5 — 16 13 3 — 20
K a r ls m a rk k u ................. — — 1 1 — — 1 25 16 41 — — — 6 35 9 — 13
T o e jo k i............................. 1 1 — — 2 75 75 150 11 1 — — 138 25 — —
F r i i ta la ............................. — — 1 1 — — 1 — 19 25 44 1 1 2 32 8 14 — 16
K o iv i s to ......................... — — 1 1 — — 1 1 38 39 77 2 1 — 48 26 20 — 56
P ori, P ih la v a ..................... — — 1 1 — — 1 — 28 24 52 1 1 1 24 25 3 — —
R a u m a ............................. — 1 1 — — 1 1 34 31 65 6 2 34 23 11 — 37
R u o s n ie m i ..................... — 1 1 — — 1 1 46 34 80 — 1 5 60 14 17 — 27
K okem äensaari . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 32 23 55 2 1 4 3 3 15 3 — —
*Ly t ty lä ............................. — - 1 1 — — 1 — 17 20 37 — — 1 6 30 3 — —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pori, *Preiv iikki . . . . 1 1 14 20 34 7 27
Nakkila, A rontila . . . . 1 1 — 2 — — 1 55 50 105 _ — 2 — 103 21 — 40
L a t t o m e r i ..................... — — — — — 23 19 42 — — 2 40 — 2 20
* A n o l a ............................. — — — — — 18 26 44 — — 1 — 48 6 __ 37
K ullaa, L e i n e p e r i . . . . — — — — — 12 4 16 — 1 — 13 2 2 _ —
P aluksen  piiri . . . . — — — — — 11 13 24 3 ___ 3 18 4 —
S ip p o la ............................. — — — — — 15 10 25 — — — 18 7 6 12
N orm arkku, N:n tehdas . — — — — 24 16 40 — — — 30 10 6 __ —
L a s s i la ............................. — — — — 22 11 33 ___ 1 4 28 5 — 14
* S ö ö r m a r k k u ................ — — — — 9 15 24 1 — 1 — 22 1 — 27
A hlainen, K ellah ti . . . — _ — — - 15 14 29 1 - — 21 7 6 — 23
A h la in e n ......................... — — _ ■ - 21 24 45 3 — — _ 42 12 2 —
L am p p i............................. — _ — — — 13 6 19 — — 13 6 5 — 14
L u o to jo n p iir i ................. — — — — — 13 13 26 — — — 21 5 8 — 16
Poom arkku, K irk o n k y lä . — _ — — 1 31 28 59 — — — 59 6 — —
H o n k a k o s k i ................ — __ — — 8 9 17 — 2 — 15 — — — —
M erikarvia,
A hlström in k o u lu . . . 36 27 63 4 2 10 47 11 2
H am inaho lm a................. — — — — 10 12 22 — — — 22 — — 14
i K a s a b ö le ............................... — — 1 — — 9 11 20 1 2 2 15 — 3 9
Y lik y lä .................................... — 1 — — — — 2 27 29 — 1 — — 28 — — —
A l a k y l ä ......................... — — — — — 24 11 35 2 1 1 20 11 4 — —
H o n k a jä rv i..................... — — — — — 7 7 14 1 7 — 1 5 — —
K ö ö r t i l ä ......................... — , __ — — 12 12 24 — ’ — 2 14 8 3 —
R iispy v ............................. — i _ — — — 11 4 15 3 1 9 1 _ 6
L a u t t i j ä r v i ..................... — ! — — — — 15 10 25 — 2 2 13 3 — —
* L a u im e la ......................... ! — — — __ 18 11 29 2 — 2 25 —
Siikainen, S iik a in en . . . - - : — — 1 — 14 10 24 — 1 9 11 3 — —
L e p p i j ä r v i ..................... — — — 10 11 21 — — 2 15 4 3 —
L ev äsjo k i......................... ; — — — — 12 12 24 3 1 — 15 3 — —
E u ran  pitäjä, K irkonkylä — i ----- — -.. 1 — 22 24 46 — _ _ 2 30 14 7 1 —
N a a r jo l t i ......................... - ! ___ _ _ — 1 — 14 9 23 2 — 1 12 3 12
^ S o r k k in e n ..................... — — — 1 13 17 30 — — — 17 13 _ 16
K iukainen, K öylvpolvi . — 1 _ — — 1 — 10 22 32 — — — 32 5 22
P a n e lia ............................. - — — 1 _ 20 20 40 — 1 23 16 4 37
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 U 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K iu k a in en , * H a r o la . . . 1 16 20 36 1 1 1 33 30
H o n k ila h t i, K ir k o n k y lä  . — — — — — 1 12 7 19 — 1 1 11 6 3 13
L ö y t t v l ä ............................ — — — — 1 — 19 8 27 — — — 18 9 8 —
M a n n i l a ............................ — — — — 1 — 6 12 18 — — 18 — 3 — 7
E u rajok i, K a u n issa a r i . . — — — — — 1 8 13 21 — — 21 2 — 15
K ir k o n k y lä ........................ — — — — — 1 19 22 41 _ 1 28 12 9 — —
H a r j u ................................. — — — 1 27 19 46 — 1 — 28 17 7 1 —
K u i v a l a h t i ........................ — — — — 1 —- 10 14 24 2 — — 15 7 5 — 13
L a p p ijo k i ............................ — — — — 1 — 11 10 21 1 1 2 12 5 3 8
L u v ia , K ir k o n k y lä  . . . - — — — 1 — 30 20 50 __ — 1 49 — 10 — 25
P e r ä n k y l ä ........................ — — — — — 1 22 28 59 1 — 1 — 48 13 — 22
L a p p i ...................................... — — — 1 31 17 48 — — 1 31 16 7 — —
R au m a, U n a j a ................... - - — — — — 1 17 16 33 — — 1 32 5 — — j
K o l ia ...................................... — — — — 1 — 32 18 50 — — — 32 18 13 — —
S ork k a  ................................. — — — — — 1 13 10 23 — — __ 20 3 9 _ —
L a h t i ...................................... — — — — — 1 13 8 21 — 2 17 2 — — 18
* U o t i l a ................................. — — — — 1 — 24 11 35 — — __ _ 12 23 8 — —
H i n n e r j o k i ............................ — — 1 1 26 30 56 — 1 1 47 7 7 — 30
Ikaalisten kihlakunta.
Ik a a lin en , K ir k o n k y lä . . i 1 _ 2 — — 1 1 46 42 88 2 3 — 2 81 11 — —
L u h  ä lä h t i ............................ — — 1 — — 1 1 34 21 55 — — i 30 24 3 — 30;
R i i t ia la ................................. — — — — 1 — 15 14 29 1 — 19 9 — 3 — —
V  a t u l a ................................. — — — — 1 — 12 24 36 1 — — 26 9 7 __ 23
M ie t t in e n ............................ — — — — 1 — 28 23 51 3 — — 1 47 6 — 25
K i l v a k k a l a ........................ — — — — — 1 24 17 41 1 — — 5 35 6 — 21
K o v e l a h t i ........................ — — — — — 1 16 19 35 1 2 — 3 29 4 —
V ä h ä - R ö v h iö ................... — — — — — 1 13 15 28 1 — — — 27 6 — 25
V a lio jä r v i............................ — — — — 1 __ 10 10 20 — — __ 12 8 — — 13
J u h t i m ä k i ........................ — — — — 1 - - 15 14 29 — 2 —- 18 9 — — 15
J ä m ijä r v i ................................. — — — — 1 1 41 41 82 2 — — 44 36 12 — —
P ark an o ,
K ir k o n k y lä  (R iih im äk i) — — — — 1 — 33 23 56 6 6 2 30 12 5 1 39
K i h n i ö ................................. — — — — 1 — 17 19 36 3 1 — 20 12 1 __ 33
S y d ä n m a a ........................ — — — — 1 — 22 13 35 4 3 5 23 — — — 26
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l 2 s 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P arkano, A laskylä . . . 26 18 44 7 2 1 23 11 7 37
* K uivasjä rv i..................... — — — — — 18 15 33 3 — 1 1 28 - — 21
K ankaanpää, K irkonkylä — — — — 1 57 57 114 — 8 16 28 62 20 — —
V ih te l jä r v i ..................... — — — — 1 32 21 53 6 — 8 22 17 3 — —
L a u r i ................................. — — — 9 14 33 2 2 G 12 1 3 — 11
V e n e s jä r v i ..................... — — — — — 20 10 30 — 2 1 2 25 3 — —
K a r v ia ................................. — — — — — 17 21 38 2 3 13 20 — 2 — 12
H o n k a jo k i ......................... — — — — 24 21 45 6 — 4 22 13 7 — —
H äm eenkyrö, K irkonkylä 1 1 — — — 1 36 40 76 — 1 — 51 24 14 — —
K y rö sk o sk i..................... 1 1 — — — 1 42 50 93 1 1 — 60 30 15 — —
L o p e n k u lm a ................. — — — — 1 23 22 45 2 — — 32 11 6 — 14
L av a jä rv i......................... — — — 10 21 31 — 1 — 5 25 10 — —
V esa jä rv i......................... — — — 12 8 30 3 — — — 17 4 — 19
H a u k i jä r v i ..................... — — — - 1 17 18 35 — — — 26 9 10 — —
H e i n i j ä r v i ..................... — — — — — 11 14 35 — — — 19 6 5 — 15
K o s t u l a ......................... — — — — — 25 28 53 — — 2 38 13 13 — —
K a ip io ............................. — — — — — 17 19 36 — — 3 2 31 1 — 17
V iljakkala, K irkonky lä  . — — — — 1 35 45 80 3 1 2 74 — 11 — 37
K a r h i ............................. — — — — — 24 17 41 — — — 26 15 10 — 19
Tyrvään kihlakunta.
K arkku, A lusky lä . . . . — — 1 — — — 28 29 57 5 1 — 36 15 10 — —
K ä rp p ä lä ......................... — — 1 — — — 26 18 44 — — — — 44 16 — —
H e in o o ............................. — — 1 — — — 16 16 33 1 2 — — 29 6 — —
K u ta la  (Rainio) . . . . — — 1 — — — 21 23 44 1 — — 33 10 10 — —
Suoniem i, K ulovesi . . . — — 1 — — — 1 12 17 39 — 2 — 21 6 1 — —
V ah a lah ti......................... — — 1 — — — 1 20 20 40 — — — 2 38 3 — 16
P a k k a l a ......................... — — 1 — — — 1 14 9 33 — 2 — 16 5 5 — 9
Siuro ................................. — — 1 — — 1 — 21 30 51 — — — 5 46 5 — 19
M ouhijärvi, U o tso la . . . — — 1 — — 1 — 17 15 33 2 2 1 — 27 5 — —
H ä j ä ä ............................. — — 1 — — 1 1 29 26 55 2 1 — — 52 12 — —
Y lis k a llo ......................... — — 1 — — 1 — 24 14 38 — — — — 38 5 — —
K orte  j ä r v i ..................... — — 1 — — — 1 25 20 45 — 5 5 18 17 6 — —
Suodenniem i, P o h jak y lä . — — 1 — — 1 1 21 34 55 — — 1 35 19 5 — 21
*T aipale ............................. — - 1 1 — — — 1 18 15 33 1 — 1 31 — 2 — —
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i 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
* S ä v i .................................. 1 13 12 25 1 24 26
Lavia, K irkonkylä  . . . — — — _ 1 1 44 26 70 — — 3 44 23 9 — —
L ä n s i p i i r i ..................... — — — — 1 __ 21 20 41 4 — — 22 15 5 — 19
J o k i h a a r a ..................... — — — — 1 — 12 7 19 1 — — 18 2 — —
R i u t t a l a ......................... — 1 22 13 35 — 27 8 8 — —
Susijärvi (Niemi) . . . — — — 1 13 10 23 1 — 1 14 7 5 — —
Tyrvää, K irk o n k y lä . . . 1 1 - — — 1 1 43 33 76 — — 1 1 74 16 — —
T o i v o l a ......................... — — — — - 2 25 41 66 — 2 1 7 56 12 — —
S am m aljok i..................... — — — — 1 1 30 30 60 1 2 5 34 18 14 - —
M u is to la ......................... — — 1 1 45 28 73 3 — 20 50 12 — —
n i o ................................. — — 1 1 33 21 54 2 2 37 13 9 — 19
M yllym aa......................... — — 1 — 30 24 54 9 1 1 43 — — 30
* V ih a ttu la ......................... - — 1 — 18 22 40 — — 14 26 3 — —
K iikka, K i i k k a ................. — — — — 1 1 33 42 75 6 4 43 22 14 — 22
I l l o ................................. — — 1 12 13 25 1 1 — 16 7 — — —
K iim a jä r v i ..................... — — — 1 23 16 39 3 — — 26 10 4 — —
K iikoinen ..................... — — — 1 1 28 23 51 1 — 3 38 9 10 — —
Loimaan kihlakunta.
H uittinen , K eikyä . . . — i i — — 1 25 21 46 2 _ 31 13 8 — —
L a u tta k y lä ..................... 1 1 — 2 — — 2 2 76 61 137 — 2 1 93 41 17 — 25
S u t t i l a ............................. — — i — — — 1 26 19 45 — — — 35 10 9 — 37
S a m p u ............................. — — i — — 1 1 23 47 70 — — 5 49 16 17 — —
L o i m a ............................. — — i — — — 1 16 34 50 — — — — 50 11 — 20
R a i ja la ............................. — — i — — — 1 18 22 40 2 1 2 25 10 6 — 17
R e k i k o s k i ..................... — — i — — — 1 20 27 47 — 3 28 16 6 — 32
H o n k o la ......................... — — i — — — 1 20 16 36 — 1 — 35 — 5 — —
Vampula, Sallila . . . . — — i — — 1 1 42 32 74 — — 1 — 73 18 — —
S o in i la ............................. — — i — — 1 1 22 28 50 3 2 — 26 19 10 — —
K auvatsa, L äh teenm äki . — — i — — 1 — 35 15 50 2 — — 48 17 — —
J a l o n o j a ......................... — — i — — 1 1 29 24 53 — 2 37 14 14 — —
Punkalaidun , Sarkkila . — — i — — 1 — 20 32 52 2 2 — 1 47 10 — —
O rin ie m i......................... — — i — — — 1 19 21 40 4 14 22 6 — 14
K a n te e n m a a ................. — — i — — 1 17 26 43 1 1 — 29 12 11 — —
L ä n s ip ä ä ......................... — — i — — 1 29 27 56 — 2 7 21 26 12 — —
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l 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Punkalaidun , K ivisenoja 1 15 13 28 20 8 6 13
J a la s jo k i ......................... — — — — 1 — 14 16 30 — — — — 30 3 — —
K oskioinen . . . — — — — — 1 23 16 39 — — — 1 38 5 — —
* L i i t t o l a ......................... — ‘ — 1 — 27 23 50 — — — 24 26 7 — 46
Loim aa, K ojonkulm a . . — — - — 1 — 20 13 33 — — 1 20 12 8 19
P e r ä n k u l m a ................. — — — 1 1 38 42 80 1 2 1 — 76 8 2 40
V esikosk i......................... — — 1 1 48 49 97 — — — — 97 22 — —
N iin i jo k i ......................... — — — — — 1 27 22 49 - 1 _ 30 18 6 — 21
H ir v ik o s k i ..................... — — — - - 1 1 39 29 68 — 2 66 1.0 — —
Y l i s t a r o ......................... — _ _ 1 — 12 11 23 1 3 — 12 7 3 — 17
H a a r a ..................... — - __ — — 1 18 14 32 __ — — 17 15 3 — —
K u r i t tu la ......................... — — __ — 1 25 25 50 — — — 31 19 12 24
M e t s ä m a a ......................... — — __ — 1 — 29 18 47 — 1 _ 5 41 9 — —
A lastaro , M ännistö . . . i 1 — — — 1 1 32 30 62 — — a 7 52 10 — 25
V i r t s a n o ja ..................... — — — — 1 24 H 35 — 29 6 8 __ —
K ankare . . . .  . — — — — — 1 22 7 29 — — — 10 19 3 3 17
L a u r o in e n ..................... — — — — — 1 12 18 30 — — 21 9 6 — —
H e n n i j o k i ..................... — — — — — 17 16 33 — 3 24 6 11 —- __
Oripää, O r i p ä ä ................. — _ — 22 19 41 - — i 29 11 7 — —
L a t v a ............................. — — — 7 9 16 1 — 11 4 4 — 10
K okem äki, K u u ro la . . . _ — — 1 39 32 71 1 — 49 — 21 13 —
T u l k k i l a ......................... i 1 — 2 72 72 144 — 2 3 97 42 21 — —
R a i t i o ............................. — — — — — 1 24 22 46 — _ — 32 14 8 — —
P e ip o h ja ......................... — — — — 1 44 34 78 2 1 4 7 64 15 — —
K o r k e a o ja ..................... — — __ — — 14 19 33 2 — 2 22 7 1 — —
* Y l i s t a r o ......................... — — — — — 20 18 38 — _ — 14 24 2 — 30
H arjavalta, P itkäpäälä  . — — — — 11 19 30 — — — 19 11 6 13
P i r k k a l a ......................... — — — — — 1 19 11 30 — — — — 30 7 — 25
K övliö, V in n ari................. — — — — — 1 13 22 35 — — — 25 10 8 — —
Y t t i l ä ............................. — __ — — — 2 29 30 59 1 — — 35 23 8 — —
K e p o la ............................. - — _ — 1 — 11 20 31 — — 1 23 7 10 — —
T u is k u la ......................... — — — — 1 15 16 31 — — — — 31 10 — 20
V u o ren m aa ..................... — — — 1 — 11 14 25 — — 19 0 4 — —
Säkylä, S ä k y l ä ................ — — — 1 1 32 27 59 — - 34 25 6 — —
K o r v e n k y l ä ................. — _ _ — 1 — 14 22 36 — — — 30 6 10 — 16
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Maskun kihlakunta.
M arttila , K irkonky lä . . — — ___ — — 17 22 39 1 3 1 26 8 6 — 18
O l l i l a ............................. — — 1 35 28 63 — — — 37 26 9 — 30
K a r v e l a ......................... — — — — 25 23 48 — — — 37 11 9 — 21
K oski, T a l o l a ................. — — — — 1 37 21 .58 3 — — 55 — 5 — 28
S o r v a s to ......................... — — — — 1 29 16 45 — — 33 12 16 — 17
A lak u lm a ......................... — — _ — — 2 23 28 51 — — 1 50 9 — 22
H o n g is to ......................... — — — — — 21 10 31 — — 31 3 — 18
E u ran  kappeli, E u ra  . . — — — - — 24 21 45 1 - - 2 1 41 14 — —
S u u r i la ............................. — — 1 28 11 39 1 — 1 24 13 3 — -—
K arinainen, K arinainen  . — — — — — 18 14 32 3 2 1 15 11 4 —
K y r ö ................................. — — — __ 1 37 38 75 — __ — 3 72 19 — —
' L ieto , K irkonkylä  . . . 1 1 — — - 1 34 41 75 7 4 9 49 6 14 — 27
P a h k a m ä k i..................... — — — — 1 34 25 59 — — 2 2 55 16 — —
. Y l i s k u lm a .................... - — — — 1 19 10 39 1 1 17 10 9 — —
L it to in e n ......................... — — _ _ — 2 23 27 50 2 — 6 34 8 8 — —
; Schnitt-puolisojen  k. . — — — -.. — 1 16 13 39 1 — 2 — 26 9 — _
j P aa ttin en  ......................... — — — — 1 22 20 42 — — 7 28 7 7 — —
! Pöy tyä, M ustanoja . . . 1 1 — — — 1 26 29 55 — — — 42 13 12 — —
K a u la n p e rä ..................... — — - - — 25 23 48 - __ 1 28 19 8 — —
A u v a in e n ......................... — — _ — — 1 22 29 51 1 __ — 32 18 9 — —
A u r a ................................. — — — — — 17 26 43 1 2 28 12 12 — —
H a v e r i ............................. — — — 15 13 28 — - — 18 10 7 — —
1 Y läne, K irkonky lä  . . . — — — — — 17 25 42 — — — 31 11 8 — —
U u s ik a r t a n o ................. — — - - — — 23 20 43 — — — 25 18 12 — —
T o u r u l a ......................... — — — — — 1 14 23 37 4 — 2 31 7 — —
H e in ijo k i......................... — — — 11 9 20 — — 1 15 4 3 — 10
! P runkkala , K irkonky lä  . _ — — — 1 34 22 56 — 3 38 15 13 — 14
K a rv ia in e n ..................... — — — — 1 8 8 16 — — — 1 15 6 — —
Oripää, katso  Loim aan
) k ih lakunta.
Raisio, M ahittu la . . . . — — 1 - — 1 — 30 16 46 1 — 3 16 26 8 — —
i I h a l a ............................. — — 1 — — 1 20 26 46 — 1 45 — 10 — —
1 Maaria, H irvensalo  . . . — — 1 - — 1 1 25 31 56 2 1 1 41 11 14 — —
! K ä r s ä m ä k i ..................... — — 1 — — 1 1 44 43 87 2 — 2 60 23 20 — —
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 4 15 16 17 18 19 20
Maaria, R aun istu la  . . . 3 4 160 119 279 2 2 3 193 79 31 85
P a i m a l a .......................... — — — — — 1 18 14 32 1 1 1 21 8 4 —
N a a n t a l i ............................. — — 1 — 15 14 29 2 — — 21 6 8 —
M asku, K ankainen . . . — — — — — 1 18 20 38 1 1 1 35 8 —
N iem enku lm a ................. — — — — — 1 11 21 32 — 2 24 6 5 — —
R u s k o ................................. — — — — — 1 21 23 44 — — — — 44 10 —
V a h t o ................................. — — — 1 — 23 25 48 1 — 1 34 12 8
N ousiainen, K irkonky lä  . 1 1 _ 2 — — 1 1 39 37 76 1 — 2 73 — 15 30
N u m m i............................. — — 1 — — 1 — 24 28 52 — — — 38 14 7 ----- —
1 Yhteensä 
H äm een  lä ä n i.
ai ä3
4 ÏÏ
367 330 79
411
2252 239
11
8 740 7 931 16 671 375 233 770 8 311 6 982 2 797 19 3 861
Ruoveden kihlakunta.
Ruovesi, K irkonkylä  . . l 1 — 2 — — 1 1 39 42 81 2 — — 60 19 15 — —
P e k k a l a ......................... — — — — — 2 29 42 71 4 — 3 64 14 — —
V is u v e s i ......................... — — — — 1 28 32 60 — 1 — 4 55 14 — —
M u ro le ............................. l 1 —- — — 1 38 45 83 4 — 1 48 30 11 — 65
K o l k k i ............................. — — — — — 1 16 10 26 — — — 16 10 5 —
V i lp p u l a ......................... i 1 _ — — 1 45 38 83 — — 2 48 33 14 — 1 44
T uuhonen ..................... — — — — — 14 14 28 — — — 21 7 6 — 13
P o h j o i s l a h t i ................. — — — — 1 38 40 78 6 — 45 27 8 — —
P ih la jä lä h ti ..................... — — — — — 26 17 43 — 1 — 22 20 2 — —
V ä ä rin m a ja .................... — — — — — 18 12 30 1 — 2 21 6 8 — 11
K e u ru u ............................. — — — — 18 12 30 — — — 2 28 — — —
* P o u r u ............................. — — — — 21 11 32 — — — — 32 — — 36
K uru , K eihäslah ti . . . i 1 — — — 1 37 34 71 1 1 — 5 64 7 — —
I t ä - A u r e ......................... — — — — 15 14 29 — 2 — 22 5 10 — —
P o i k e l u s ......................... — — — — — i 18 29 47 — — 3 44 4 — — !
Teisko, P adustaipale  . . — — — — — 17 10 27 — — — 27 7 — —
L ä n sip iir i ......................... — — — — — 1 21 23 44 — — 1 33 10 14 — _i
V e l a a t t a ......................... — — — — — 20 22 42 — — — 15 27 6 — —
*Ukaa ............................. — — — — — 1 18 14 32 1 2 — 7 22 4 — 32
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i 2 3 4 5 G 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Teisko, P oh to la  . . . . 1 22 15 37 1 1 3 32 7
Orivesi, J u u p a ................ — — — — 1 — 17 24 41 2 — — 39 — 7 — 13
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — 1 2 52 57 109 — 2 — 80 27 19 — —
K o iv u n iem i..................... — — — — — 1 29 21 50 — 1 3 32 14 10 — 20
O n n is ta ip a le ..................... — — — — 1 - 24 26 50 2 — — 35 13 9 — —
H a a v is to ......................... — — — — 1 — 19 25 44 2 2 1 3 36 3 — —
K o r k e a k o s k i ..................... — — — — 1 1 31 37 68 — — — — 68 11 — —
L y i y .......................................... — — — — 1 — 11 14 25 2 1 — 22 — 3 15
H irv ijä rv i......................... — — — — — 1 14 10 24 — 2 15 7 3 — 12
P i t k ä j ä r v i ..................... — — — — — 1 18 20 38 1 1 — 24 12 5 — —
E n o k u n t a ..................... — — — — — 1 7 13 20 — 3 12 5 2 — —
V e h k a la h t i ..................... — — — — 1 1 35 32 67 — — ! 36 30 — — 34
Pirkkalan kihlakunta.
P irkkala , H a r ju ................. — — — — 1 1 46 38 84 3 1 1 53 26 17 — —
E te lä p i i r i ......................... — — — — 1 — 25 22 47 4 1 — 32 10 8 — —
K o r v o l a ......................... - - — - - — — 1 16 10 26 1 3 5 9 8 5 — —
K ankaan tausta  . . . . — — — — 1 1 £8 46 84 4 4 2 45 29 15 — —
N o k i a ............................. — — — — 2 1 61 46 107 1 3 — 68 35 16 — —
Pispa la  ......................... - — - — 1 2 60 62 122 4 3 — 71 44 13 — —
N u o l i a l a ............................... — — — _ 1 22 19 41 — — — 28 13 7 — 18
Y löjärvi, K irkonkylä  . . — — — — 1 1 41 27 68 5 2 1 26 34 7 — —
M u ta la .................................... — — — — 1 — 18 12 30 — — 2 24 4 5 — —
H a r ju n ta u s ta ..................... — — _ — 1 — 17 17 34 — — — 3 31 5 — —
V esilahti, K irkonky lä  . . — — — — 1 1 28 32 60 1 — — 39 20 10 —
N a r v a ............................. — — — — 1 1 34 22 56 — — — 35 21 8 —
Y l ä m ä k i ......................... — — — — 1 — 33 20 53 2 — 36 15 9 —
K rä ä k k iö ......................... — — — — 1 — 16 20 36 — 1 — — 35 8 13
A n i a ................................. — — — — — 1 14 11 25 — — 1 22 2 8 —
S a r k k i l a ......................... — — — — 1 16 10 26 — — 2 24 4 —
A h tia la ............................. — — 1 — 13 11 24 — 24 —
T o tt i jä rv i............................. 1 31 12 43 — 4 32 7 8 —
Lem päälä, K irkonky lä . 1 1 1 2 80 62 142 3 2 137 19 — —
N u r m i ............................. — 34 23 57 2 55 1C — —
L a p p i ............................. 15 12 27 27 5 1 —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20
Lem päälä, R an to inen  . . 1 26 25 51 5 10 25 11 4
S otavalta  ..................... — — — — — 19 13 33 1 — — 25 6 7 — —
K u l j u ............................. — — — — — 14 11 35 — — 1 21 1 — 15
K angasala, K irkonky lä  . 1 1 — — — 2 69 72 141 2 3 1 1 134 21 — —
K a u t i a l a ......................... — — — — — 21 28 49 — — 1 — 48 7 — 24
R a ik k u ............................. — — — — — 23 20 43 1 — 1 28 13 6 — —
H aap an iem i..................... — — — — 12 17 39 -■ — 2 14 13 3 _ 16
H a v is e v a ......................... — — — — 19 24 43 2 2 39 14 — 14
S a a r ik v lä ......................... — — — — — 14 11 35 2 — — 19 4 5 - —
* H u u t i j ä r v i ..................... — — — — 29 12 41 1 — — 2 38 1 — 40
M essukylä, K irkonkylä . 1 1 — ■- — 74 76 150 — 1 1 101 47 22 — —
A ito l a h t i ......................... — — — — — 17 18 35 __ — __ 35 — 5 — —
H a ta n p ä ä ......................... — — — — 37 29 66 — 3 4 32 27 12 — —
V e h m a in e n ..................... — — — — — 19 17 36 — — 1 27 8 6 — —
P älkäne, O nkkaala . . . 1 1 — — — 57 41 98 — 2 — 69 27 22 — 33
L a i t i k k a l a ..................... — — — — 30 25 55 — 1 — 41 13 15 — —
S a lm e n ta u s ta ................ — — — — — 24 20 44 — 2 27 15 8 — 21
H a r h a l a ......................... — — — — — 18 23 41 — 1 2 23 15 5 — 25
Sahalahti,
V ilpeilä (Itäpiiri) . . . — — — — 1 — 16 24 46 1 — — 29 10 3 _ —
Sariola (Länsipiiri) . . — — — — — 19 15 34 1 — — 22 11 3 — —
M oltsia (Lahdenkulm a) — — — — — 15 11 36 — 1 — 18 7 6 — —
Tammelan kihlakunta.
Tamm ela, F o rssa  . . . . 1 1 — 2 — — 41 44 85 2 1 _ 1 81 14 —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — 2 — — 28 33 61 1 4 1 4 51 15 — —
K o j o ................................. — — 1 1 — — — 13 18 31 — — 1 4 26 3 — —
T o r r o ............................. — — 1 1 — — — 9 13 33 3 — — 10 9 1 — —
Teuro ............................. — — 1 1 — — .19 15 34 2 5 16 11 3 — —
M u s t ia l a ......................... — — 1 1 — — — 1 14 17 31 — — ! 5 25 7 — 25
K u h a la ............................. 1 1 __ 2 — — 2 2)2 132 115 347 3 2 2 10 230 33 — —
P o r r a s ............................. — — 1 1 — — .1 — 20 9 39 1 2 — 1 25 4 — —
K  auki j ä r v i ..................... — — ] 1 — — — 1 21 24 45 — 3 - 3 39 8 — —
*) E ri opettajan  johtam a p ikkulastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden. — 2) S itä paitsi 1 apulais-
opetta ja tar, jo lla  e i o llu t valtioapua.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Tam m ela, Sukula . . . 1 15 13 28 6 6 16 6
L e t k u ............................. — — — 1 — 19 8 27 — — 2 3 22 4 — —
L in ik k a la ......................... __ — — — 2 1 67 57 124 1 3 2 4 114 — — —
L u n k a a ............................. — — — — — 20 19 39 1 — — 27 11 — _ _
I n t in in e n  Jok io in en  (Kir-jOKiomen, konkylä) — — — — 1 42 47 89 1 — — — 88 11 — —
J ä n h i jo k i ......................... — — — — — 27 11 38 — — 1 21 16 6 — —
V a u la m m i ..................... — — — — — 24 28 52 — — 2 32 18 5 — 25
K i i p u ............................. — — — — 17 15 32 — — — 3 29 4 — _
H um ppila, K irkonky lä . __ — — — 1 32 30 62 2 1 — 3 56 11 — _
V e n ä jä ............................. — — — — — 17 20 37 1 — — — 36 7 — _
H u h ta a ............................. — — — — — 24 13 37 3 — 1 — 33 5 — —
Y päjä, P e rttu la  . . . . — — — — 26 29 55 1 2 — — 52 8 — —
Y p ä j ä ............................. 15 15 30 — — 1 20 9 6 — 15
Urjala, L aukeela  . . . . 1 1 — — — 1 39 51 90 — — 37 53 18 _
S a v i n i e m i ..................... — — — 25 21 46 — — — 36 10 11 — —
N u u ta jä r v i ..................... — — — — — 29 22 51 — — — 5 46 11 — —
H o n k o la ......................... — — — — 17 16 33 — 2 — — 31 5 __
M ellola & T aipa le1) . . — — — — — 30 23 53 — — — 35 18 14 — 29
U r j a l a ............................. — — — — — 17 27 44 — — 2 31 11 12 — —
V ä l k k i l ä ......................... _ — — — — 25 25 50 — — 1 — 49 13 — —
H u h t i ............................. — — — — — 1 30 20 50 — — 2 32 16 8 — ■hi
H a l k i v a h a ..................... — — - — — 9 8 17 — — — 14 3 5 — 8
P u o lim a tk a ..................... - — — — — 13 20 33 — — — 20 13 6 — —
M en o in en ......................... — — — — — 27 22 49 2 1 — 32 14 14 — 21
M a t k u ......................... — — — — 22 20 42 — 1 1 32 8 4 — 15
Akaa, T o i ja la ..................... 1 1 — — — 2 78 46 124 3 — 2 — 119 18 — -
Viialan s a h a ................. — — — — — 15 16 31 — 4 — 21 6 6 — 11
» Pi i r i ..................... — — — — 41 25 66 — 1 2 43 20 12 1 31
K u r i s j ä r v i ........................... — — — — — 16 20 36 1 1 — 32 6 __ __
S o n t u l a ............................... — — — — — 11 6 17 — — 2 11 4 4 — —-
K y l m ä k o s k i ..................... — — — — 39 30 69 1 2 1 — 65 14 __ —
Somero, K irkonky lä  . . 1 1 — 2 — — 49 34 83 6 1 — 34 42 16 — 50
P i t k ä j ä r v i .................• — — 1 1 — — — 21 13 34 — — — — 34 8 —
*) K oulu  on U rjalan  ja K ylm äkosken  kunnille  yh teinen.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Somero, T erttilä  . . . . 1 19 14 33 1 3 1 28 7 18
H ä n t ä l ä ......................... — — — — 1 — 24 19 43 1 — 1 28 13 5 — —
O l l i l a ............................. — — — — — 1 21 17 38 — — — 25 13 7 — —
V ilu k se la ......................... - - — — — 1 8 11 19 — — — 12 7 2 — ' —
Å v i k ................................. — — 1 19 16 35 1 — — 8 26 2 — —
K iv is -o ja ......................... — —- — — — 1 13 14 27 1 — 3 21 2 6 —
* P a j u l a ............................. — — - — 1 — 19 18 37 2 — 1 3 31 1 34
Som erniem i, K eltiä inen  . - — — — 1 — 14 12 26 — — — 18 8 7 — 12
O in a s j ä r v i ..................... — — — — 1 17 24 41 — — — — 41 5 — 25
K alvola, Sauvola . . . . — — __ — 1 1 48 34 82 5 5 2 70 — 10 1 35
T a l ja la ............................. __ — — — 1 20 20 40 — — — — 40 15 — 17
P i r t t i k o s k i ..................... — _ - - 1 15 13 28 2 — — 17 9 3 — 13
*P atakangas ................. — — — — 1 — 14 10 24 1 — — 1 22 — — —
Sääksm äki, R auhala  . . — — — — 1 1 37 39 76 — 1 — 50 25 18 — 51
M etsäk an sa ..................... — — — — 1 10 15 25 — — 25 3 — —
T arttila  ......................... — — __ — — 1 15 24 39 1 — 1 24 13 6 — —
V alkeakosken piiri . . 2 2 — — — 3 98 78 176 8 5 2 3 158 25 1 —
J  u d ik k a la ......................... _ — — — — 1 20 20 40 — 4 2 8 26 3 — —
R itv a la ............................. — — — — — 1 15 19 34 — 1 23 10 9 — 19
* R a n t o o ......................... — — — - — 1 19 17 36 1 — — 35 — 3 — 22
Hauhon kihlakunta.
H auho, A lvettu la  . . . . — — — — — 1 22 23 45 — — — 28 17 5 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — — 18 24 42 — — 3 27 12 8 — —
M ie h o i la ......................... __ — — — — 10 15 25 — — 18 7 5 1 12
■ E te lä in en  ..................... — — — — — 1 17 16 33 — 1 — 19 13 4 — 23
i L e h t i ä l ä ......................... - — — — 9 12 21 — — 1 15 5 3 — 9
T u i t t u l a ......................... — — __ — — 1 18 17 35 — — — 24 11 6 — 19
S o t j a la ............................. — — — — — 28 21 49 1 — 2 29 17 9 — 22
Sappee ............................. — __ — — 1 11 9 20 — — — 15 5 11 — 15
Tluuloinen, S yrjän taka . — — — — 1 25 32 57 — — 3 38 16 7 — —
J u t t i l a ............................. _ __ — — — 18 17 35 1 — — 34 — 4 —
H attu la , H u rtta la  . . . . — — — — 1 18 24 42 — — 30 12 7 21
K o s k i ............................. _ - — _ 1 — 16 18 34 4 1 1 17 11 11 - —
P e l k o l a ......................... — — _ - - 1 1 - - 10 29 39 — 2 — 23 14 4 —
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l 2 3 4 5 3 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H attu la , R ahkoila . . . . 25 24 49 3 2 34 10 11
N ih a ttu la ......................... — — — — — 1 19 20 39 — — — 28 11 7 — —
M e r v i ............................. — — — — 1 14 19 33 3 — — 1 29 2 — 18
T yrväntö , L ahden taka  . — — — 31 21 53 1 — — — 51 5 — 22
H a u k i l a ......................... — — — — — : 25 26 51 — — — 32 19 5 — 27
R e t u l a ............................. — — — — — l 14 16 30 3 — 1 22 4 3 — 7
H äm eenlinna, P u is to la  . — — — — 23 23 46 — — — 32 14 8 — 20
K a r lb e r g ......................... — — — — l 17 19 36 — — — 28 8 12 — —
V u o r e l a ......................... — — — — — 25 26 51 2 — — 38 11 6 — —
Vanaja, K irkonkylä  . . . 
Länsi-piiri,
— — — — l 38 22 60 3 3 2 40 12 11 — —
(K ankaantausta) . . — — — — 22 28 50 2 3 — — 45 3 — —
H ein ä jo k i......................... — — — — — 18 18 36 2 — - 21 13 7 — —
M ie m a la ......................... — — — — l 15 16 31 2 — — 1 28 6 — —
Janakkala , H am ppula . . — — — l 39 27 66 — — — 57 9 21 — —
L ep p äk o sk i..................... — — — — — 2 43 50 93 — 3 2 64 24 22 — —
L ö y tty m ä k i..................... — — — — — 15 19 34 — — — 2 32 9 — —
T a rin m a a ......................... __ 1 — — — — 1 — 23 33 — — — — 23 6 — —
V ä h i k k ä l ä ..................... — — — — — 23 15 38 — 2 1 21 14 6 — - -
T u r e n k i ......................... — — — 1 36 32 68 2 1 — 49 16 16 — —
Tervakoski ' ) ................. — — — — 1 25 39 64 2 — — 1 61 15 — 2) 61
N ap ia la ............................. __ — — 1 34 33 67 — 1 5 46 15 15 — —
H iiv o la ............................. — — — — — 1 11 11 33 2 — — 12 8 3 — 17
M a llin k a in e n ................. — — — — 20 19 39 1 — — 28 10 7 — —
Loppi, H e ik k ilä ................. 1 1 — — — 1 30 24 54 4 1 2 36 11 6 — 35
L ä y l iä in e n ..................... — — — — 26 14 40 1 1 1 37 — 5 — 23
S a l o ................................. — — — — — 9 7 16 — — — — 16 1 — 11
L a u n o in e n ..................... — — — 36 17 53 — — 4 37 12 9 — 29
P i lp a la ............................. — — — — — 20 13 33 — — 1 19 13 6 — 27
T o p e n t o ......................... — — — — — 16 17 33 2 — — 22 9 3 — 34
K o rm u ............................. — — — — — 1 9 13 33 — — 1 17 4 2 — 17
S ajan iem i......................... —- — — 26 20 46 1 1 — 25 19 7 — 20
V o ja k k a la ..................... — — — - — 11 16 37 — — — — 27 1 — 15
M Y ksityinen. — 2) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R enko, H aapam äki . . . 1 30 34 64 1 38 25 10 35
T u o m e n o ja ..................... — — — — — 21 22 43 — — 9 19 15 8 — 22
N u m m i............................. — — 18 13 31 2 — — 1 28 3 — 10
H ausjärvi,
E rk k y lä -V an taa . . . . — — — — 38 17 55 1 — — 4 50 8 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — — 29 40 69 2 2 1 50 14 14 __ 27
R idasjärven ky lä  . . . — — — — — 21 21 42 — — — 28 14 5 _ —
» U usikylä . — — — — — 22 25 47 — — — 36 11 7 19
Riihim äki, suom. koulu — — — — 34 36 70 — 5 2 6 57 6 _ ‘)
» ruo ts. koulu — — — 1 — — 5 8 13 — 1 — 4 8 2 —
» H era jo k i. . — — — — 64 68 132 5 6 11 83 27 9 — 46
O i t t i ................................. — — — — 32 39 71 — 1 2 47 21 14 _ 30
R y t t y l ä ......................... — — — — 35 30 65 1 1 — 53 10 19 — 20
A ro lam p i......................... — — — — — 16 19 35 — — — — 35 6 — —
K u ru -H ik iä ..................... — — — — — 24 26 50 — — — 37 13 10 — 22
K a r a ................................. — — — — 24 36 60 1 1 — 58 — 22 _ —
R utajärv i-M aito inen . . — — — — — 15 16 31 1 1 — 22 7 4 — 11
H a m i n a ......................... — — — — — 16 18 34 1 — — 26 7 8 — 9
^ H y v i n k ä ä ..................... — — — — — 25 25 50 — — — ■ 32 18 8 2 23
* H e ra jo k i ............................... — — — — — 23 17 40 — 1 — 22 17 4 — —
Jämsän kihlakunta.
Jäm sä, Jok ivarsi . . . . 1 1 — 2 — — 2 53 54 107 3 — 8 49 47 19 — 54
H a s s i ............................. — — — — — 11 11 22 _ 1 — — 21 3 __ 22
J u o k s l a h t i ..................... — — — — — 10 24 34 2 — 1 18 13 5 — 23
J ä m s ä n k o s k i ................. — — — — 1 60 51 111 __ — — 2 109 10 — —
S in iäv irta ......................... — — — — — 17 19 36 — — — 17 19 1 — 24'
L u o m i ............................. — — — — — 12 19 31 — 1 — 30 7 — —
T u rk in k y lä ..................... — — — — 18 31 49 2 — — 35 12 8 — 24
S a m m a lla h t i ................ — — — — 22 22 44 — — — 26 18 4 — 20
Jo k io in en ......................... — — — — 11 11 22 — _L i n 6 3 3 — 24
V e k k u la ......................... — — — — 1 — 15 15 30 2 1 — 20 7 1 — 16
*) Pysyvä p ikku lastenkou lu  oli to im essa eri opetta jan  johtam ana.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Jämsä, H o p s u ................. 13 7 20 1 19 3 14
H a a v is to ......................... — — — — — 11 17 28 — 1 5 17 5 7 — 10
* E d e s n ie m i .................... — — — — — 16 18 34 — — 8 26 1 — 32
K orpilah ti, K irkonkylä . 1 1 — — — 1 49 41 90 6 — — 37 47 11 50
M u u ram e ......................... — — 1 24 42 66 4 1 — 42 19 12 — 36
P u t k i l a h t i ..................... — — - — 1 — 29 21 50 2 — 1 33 14 10 — 30
R u ta la h t i ......................... — — 24 17 41 — — . 2 32 7 11 — 16
T ik k a la ............................. — — 15 12 27 — — — — 27 3 — 15
S a a k o s k i ......................... — 1 — 18 15 33 — — — 19 14 3 — 26
R a n n a n k y l ä ................. — — — — — 22 23 45 1 2 — 29 13 8 40
S a u k k o la ......................... — — — 22 14 36 — — — — 36 7 —
M a k s i ............................. — — — — - 23 17 40 1 __ 4 28 7 2 — 25
* N is u la ............................. — - - — — — 12 13 25 — — — — 25 — 32
Längelm äki, A lho . . . — — — - 1 — 24 19 43 1 2 1 28 11 1 — —
A t t i l a ............................. — — — 21 12 33 2 - — 23 8 4 — 11
L u o te isp iir i..................... — — — — — 19 19 38 1 1 — — 36 4 — 13
K uorevesi, L ahdenky lä  . — — — — — 16 13 29 — — — 22 7 5 — 17
K irk o n k y lä ..................... — — — — — 17 16 33 1 1 3 18 10 8 — 14
E räjärvi, K irkonky lä  . . — — — - — 16 23 39 — — 3 21 15 6 — —
V ih a s j ä r v i .................■ — — — — 1 — 27 15 42 1 — — 41 — 19 — 19
L uopioinen, K irkonky lä . — — — — 1 28 19 47 — __ 3 44 5 — 27
P a t a k o s k i ..................... — 1 __ 13 16 29 3 — — 26 — 4 — 15
A i t o o ............................. — 1 — 10 17 27 - — — 19 8 9 — 11
P u u t ik k a la ..................... — — 1 — 8 13 21 1 2 1 11 6 4 — 16
K a n t o l a ......................... — — — — 1 — 17 11 28 — — — 16 12 — — —
Ä m m ä tsä ......................... — — — 1 20 21 41 — 1 — 30 10 6 — —
K uhm alahti, K irk o n k y lä . — — — 1 — 28 28 56 2 3 — 1 50 — _ _ 37
V e h k a jä rv i .....................
Sahalahti, k ts. P irkkalan  
kih lakunta.
1 7 13 20 2 1 14 3 3 7
K uhm oinen, K irk o n k y lä . 1 1 — 2 — — 1 39 42 81 2 — 1 50 28 4 — —
R u o la h t i ......................... — — 1 1 — — — 13 15 28 — _ _ 22 6 6 — 20
H a rm o in e n ..................... — — 1 1 — — — 9 9 18 2 — — 7 9 3 — —
P ih la ja la h ti..................... — — 1 1 — — — 18 20 38 — - — — — 38 9 — 18
P u u k k o in e n ................. — — 1 1 — — — 11 13 24 — — — 24 10 9
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Hollolan kihlakunta.
K ärkölä, K irkonkylä . . 1 1 __ 2 — — 1 1 40 34 74 1 3 — 24 46 16 — 30
M a r t t i l a ......................... — — — — 1 1 37 38 75 4 2 1 36 32 15 — 42
L ap p ila .............................. — — — 1 1 27 22 49 — — — 35 14 10 — —
J ä r v e lä ............................. — — — — — 2 30 38 68 4 4 — 39 21 9 — 42
H ollola, H älvälä  . . . . — — — — 1 19 33 52 — — 1 33 18 9 — 29
L ahti, L ahden  ky lä  . . — — — 1 3 85 99 184 3 1 — 111 69 18 — l )
» » asem a . — - — — — 2 33 24 57 — — 2 41 14 14 1 —
I J s k i l a ............................. — — — — 1 1 32 30 62 1 3 — 39 19 9 — 24
K a s ta r i ............................. — — — — — 1 29 23 52 1 2 — 37 12 8 — 17
T en n ilä ............................. — — — — 1 — 27 20 47 — — — 33 14 9 — —
P a i m e l a ......................... — — — — 1 — 24 24 48 1 1 — 30 16 8 — —
H e r r a l a ......................... — — — — 1 — 21 24 45 — — — 32 13 5 — 18
O k e r o in e n ..................... - — — — 1 25 24 49 1 1 — 31 16 6 — —
M i e k k iö ......................... — — — 1 — 14 15 29 — — 1 22 6 7 — —
K a l l i o l a ......................... — — — 1 — 18 15 33 — — — 26 7 3 - 14
P y h ä n ie m i..................... - — — — 1 — 24 20 44 — — 3 25 16 3 — —
* M ö y s ä ............................. — — — — — 2 42 29 71 — — — 41 30 6 — 46
N astola, K irkonkylä . . - — — — — 11 22 33 - — — 23 10 7 — 29
K o is k a la ......................... — — — — — 21 27 48 1 1 1 29 16 5 — —
S e e s t a ............................. — — - — — 22 16 38 2 2 27 — 7 5 — 24
U u s ik y lä ......................... — — — — — 45 38 83 2 — 3 48 30 8 — 52
Im m ilä ............................. — — — — 26 8 34 — — 1 23 10 3 — 21
R u u h i jä r v i ..................... — — — — 1 — 27 25 52 — 1 2 35 14 7 — 25
E r s ta ................................. — — — — — 32 18 50 — — — 32 18 4 — 28
A sikkala, K alkk inen  . . — — — — 1 39 46 85 7 1 2 33 42 15 - 57
K u r h i l a ......................... — — — — — 25 28 53 — — — 38 15 9 — —
U r a j ä r v i ......................... — — — 1 — 21 22 43 2 — 2 24 15 7 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 35 25 60 — 1 — 42 17 11 - —
V iita ila ............................. — — — — — 31 25 56 — — — 39 17 12 — —
A n ia n p e lto ..................... — — — — 1 — 21 11 32 1 — — 22 9 4 — 15
V e s iv e h m a a ................. — — — — 1 — 29 22 51 3 — — 28 20 8 — —
M u stjä rv i......................... — — — — 1 — 18 11 29 — — — 17 12 5 — —
1) P ikku lastenkou lu  oli to im essa e ri opetta jan  johtam ana.
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l 2 s 4 5 6 7 8 9 10 t i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A sikkala, M yllykselä . . 1 26 24 50 34 16 4
K eltan iem i-R u ta lah ti . — — — — — 24 15 39 1 1 — 25 12 — — - -
Padasjoki, A utto inen . . — — — — — 24 20 44 — — — 31 13 8 — 25
J o k i o i n e n ..................... 1 1 — — — 1 37 26 63 — 2 1 47 13 10 — 16
A r r a k o s k i ..................... — — — — — 1 19 22 41 1 — — 29 11 6 — —
M aak esk i......................... — — — — — 21 18 39 - 1 1 21 16 5 — —
V e s ija k o ......................... — — — — — 15 10 35 — — — 10 15 2 — 25
T o r i t tu ............................. — — — — — 1 12 7 19 1 — — 12 6 3 — 14
Lam m i, K irk o n k y lä . . . — — — — 1 61 49 110 3 - 2 67 38 18 — —
K a ta lo in e n ..................... — — — — — 19 14 33 - — — 22 11 4 — 15
L ie so ................................. — — — — — 13 18 31 — — — 23 8 7 — —
K iiko inen ......................... — — — — — 12 14 36 — — — 16 10 4 — —
I s o - E v o ......................... — — — — 1 30 22 52 2 — - 37 13 8 — —
M om m ila-H ieto inen . . — — - — — 19 21 40 2 1 1 22 14 3 — —
P o r k k a la ......................... - — — — - 29 12 41 — — — — 41 — — —
*Järven taa  ..................... — — — — — 9 11 20 — — — 11 9 — — —
K oski, K irkonkylä . . . — — — — — 28 29 57 3 — 1 41 12 12 ~ —
E to la ................................. — — — — — 1 25 22 47 2 — 1 26 18 12 — —
H y v ä n e u la ...................... — — — 1 — 18 28 46 2 1 5 25 13 7 — —
P u t u l a ............................. — — — — 1 20 16 36 — — — 24 12 10 — 16
Yhteensä 24 25 270 318 1 — 193 191 7 331 6 889 14 220 275 195 263 6 734 6 753 2 237 8 3185
319 319 384
V iip u rin  lä ä n i.
Hannan kihlakunta.
Viipuri, A lasom m e . . . — — — — — 26 21 47 5 2 — 4 36 9 —
J u u s t i l a ......................... — — — — 1 35 29 64 — — 2 22 40 12 25
K ilp een jo k i..................... — - — — 1 44 32 76 - 1 2 52 21 8 50
j M ann ikka la ..................... — — — 1 35 22 57 — — 1 38 18 12 —
N u ijam aa ......................... — — — — 18 13 31 2 2 1 18 8 6 1 22
N u r m i ............................. — — 1 40 30 70 1 — — 53 16 14 2
R a v a n s a a r i ..................... — — 1 30 34 64 3 1 2 1 57 6 —
S o rv a l i ............................. 1 1 2 — 1 81 103 184 3 3 — 6 172 26 3 ')
*) E ri o p e tta jan  johtam a pikkulastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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sukupuolen 
mukaan :
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poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
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90 
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91—
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180päivää.
enem
m
än kuin 
180 
päivää.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Viipuri, Terva j oki . . . . 1 46 32 78 15 63 10 47
Y k sp ä ä ............................. — __ — — 1 43 38 81 — — 4 44 33 8 — 35
Y lä s o m m e ..................... — — — — — 1 23 19 42 1 — 1 26 14 6 — 25
Y lä sä in iö ......................... — — — 1 44 42 86 2 3 — 57 24 21 1 39
K e lk k a la ......................... — — - — 3 84 83 167 4 9 — 11 143 24 — —
L y y k v l ä ......................... — — — — — 20 12 32 4 — 18 1 9 6 — 25
R akkolan j o k i ................ — — — — 1 41 27 68 — — 3 47 18 14 — 2) 48
K olikkoinm äki . . . . — — — — 6 213 197 410 22 14 10 9 355 32 4 2)
N ää tä lä ............................. __ - — — 21 7 28 — — 3 20 5 5 1 8
V a n h a k y lä ..................... — — — — — 25 18 43 — 1 2 32 8 9 — 21
K i i s k i l ä ......................... — — — 1 35 17 52 — — 1 2 49 6 — —
T ii l i r u u k k i ..................... — — — — 4 126 139 265 — — 1 5 259 26 1 2)
S a a re la ............................. — — — 2 57 46 103 2 1 1 67 32 10 1 —
Y liv e s i............................. — — — — 1 29 30 5» 6 — — 36 17 8 — 31
V a h v ia l a ......................... — — — — — 1 22 13 35 — — — 16 19 6 — 39
T e r v a j ä r v i ..................... — — — — — 1 13 13 26 — — — 19 7 4 — 24
* H o u n i ............................. — — — — — 1 19 19 38 — 2 — — 36 3 — 40
* S am o ta ............................. — — — — i 15 12 27 2 1 1 3 20 — — —
K oivisto, H um aljoki . . — — — — 1 1 41 36 77 — — — — 77 9 — 48
H ä r k ä l ä ......................... — — — — 1 — 33 20 53 — — 3 1 49 8 — —
K irk o n k y lä ..................... ~ — — — 1 1 37 46 83 1 3 2 55 22 18 — 37
M akslah ti..................... _ — — 1 — 27 17 44 — — 2 10 32 6 — 18
S a a r i s t o ......................... __ — — — 1 — 31 20 51 — 3 4 27 17 6 — 34
K e s k is a a r i .................... — — - — 1 — 25 21 46 — — 15 31 — 6 — 28
K u r k e l a ......................... — — — — 1 - 19 17 36 — — — — 36 6 — 20
M a n n o la ......................... — — — — 1 — 27 11 38 1 1 — 26 10 11 — 27
R a u ta n e n ......................... — __ — — 1 — 15 8 23 — 2 — 12 9 3 2 14
S a a r e n p ä ä ..................... — — - - 1 1 34 31 65 — — 4 43 18 13 — 52
T iu r in s a a r i ..................... — — — — 1 — 29 28 57 — — — 1 56 8 — 33
V a tn u o r i ......................... — — — 1 — 31 22 53 6 7 3 26 11 5 — —
* K iu r la h ti ......................... _ — — 1 — 11 13 24 — — — 8 16 1 — 24
L a v a n s a a r i ......................... — — — — 1 1 54 36 00 2 1 2 85 — 19 — 47
S e i s k a r i ............................. 1— 1 — — — 1 1 35 29 64 — — — — 64 11 — 25
*) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden. — 2) E ri opetta jan  joh tam a pikkulastenkoulu  oli 
to im essa koko lukuvuoden.
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l 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 n ia 13 14 1 5 16 17 18 19 20
Johannes, Ka i j a l a . . . . 1
!
28 23 51 2 1 48 15 48
T ik k a la ............................. — — — 1 1 39 19 58 — 4 — 54 — 10 1 20
U u r a a n s a a r i ................. — — - — 1 1 43 45 88 — — — — 88 18 1 —
V a a h to la ......................... — — — 1 1 47 32 79 — — — 79 9 — 91
M o n o la ............................. — — — — 1 30 29 59 — 1 — — 8 — 36
R e v o n s a a r i ..................... — _ — 1 25 9 34 — — — 1 33 1 — 42
U usikirkko, A n ttana la  . — — — — 1 28 15 43 — 3 — 27 13 9 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — _ — 2 62 43 105 1 3 15 68 18 9 — 55
K an n e ljä rv i..................... 1 1 — — — 1 51 33 84 — 1 4 49 30 12 — —
K a u k j ä r v i ..................... — — — — — 1 23 20 43 — — 2 32 9 13 — 27
V am m elsuu & M etsä-
k v l ä ............................. — — — — 1 54 32 86 1 3 10 72 — 15 — 29
S y k iä lä ............................. — — 29 27 56 2 1 1 7 45 8 — 48
K u u te r s e lk ä ................. — _ — — 1 21 13 34 3 1 — 2 28 6 — 24
K i r s t i n ä l ä ..................... — — _ — 31 22 53 3 — — 38 12 13 2 —
H alila-A ntero la  . . . . — — — — 14 7 21 — — — 14 7 5 —
H a l o l a ............................. — — 1 9 8 17 2 — — 1 14 1 — li
In o ..................................... — — _ — — 30 20 50 2 — 8 23 17 11 — 37
K u u jä r v i ........................................ — — — - — — 20 22 42 — — 2 30 10 6 — 34
V itik k a la ........................................ — — — _ _ — 31 5 36 — — — 1 35 10 — 18
H ä m e e n k y lä ........................... — — — _ — 19 10 29 1 — 1 10 17 4 — —
H ö t s ä l ä ......................... — — — — 26 18 44 2 — — 25 17 2 — 28
K a i p i a l a ........................................ — — — - — 7 10 17 — — — 14 3 6 — 5
K uolem ajärvi, K irkonk. . — — — __ — 11 12 23 1 — — — 22 3 — —
S e iv ä s tö ......................... — — — 28 13 41 2 1 1 4 33 8 1 23
^ K a u k jä r v i ..................... — — — — — 20 17 37 — — 3 6 28 - — 18
K ym in kihlakunta.
Pyhtää,
Svartbäck, ruo ts. koulu — — 1 — 1 — 1 — 11 13 24 — 1 1 12 10 1 — —
» suom. koulu — — 1 1 — — — 1 14 10 24 1 1 - 13 9 3 — —
Y e s te r b y ......................... — 1 — 1 — 1 1 46 21 67 1 3 63 — 8 — 38
Suur-A hvenkoski . . . — — 1 1 — — — 1 22 17 39 — 1 3 13 22 6 — 20
H ir v ik o s k i ..................... — — 1 1 __ — 1 — 22 16 38 — — 1 31 6 10 — 24
K au n issaa ri..................... — — 1 1 — - — 1 11 6 17 — — — 16 1 5 — 4
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180 
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P yhtää , H ein lah ti. . . . 1 1 32 28 60 46 14 15 18
K irk o n k y lä ..................... - — — 1 — — 17 19 36 1 — i 23 11 7 — —
Kymi, H aapasaari. . . . _ — 1 — — — 21 14 35 — — — 27 8 8 — 28
H a lla ................................. — — — — 9 1 3 102 90 19ä 16 20 50 106 — 24 — 107
H e l i l ä ............................. 1 1 __ 2 — — 2 86 61 147 9 7 — 82 49 15 - 56
H u r u k s e l a ..................... — — 1 — — — 11 18 39 — —- — 22 7 3 — —
K arhu lan  tehdas . . . 1 1 — 2 — — 2 82 94 176 10 3 3 160 — 24 12)131
» puuh iom o. . — — 1 — — 1 38 28 66 — 2 1 63 — 9 — 2) 54
S u n i l a ............................. — — 1 — — 1 46 38 84 1 1 - 62 20 14 2 32
T a v a s ti la ......................... — — 1 — — 1 33 35 68 — 1 2 34 31 8 — —
K u u ts a lo ......................... — — 1 — — — 17 14 31 — — 1 21 9 2 — 27
J ä p p i lä ............................. — — 1 — — 1 44 15 59 1 — 1 38 19 9 — —
Ju m a ln iem i..................... 1 1 — 2 — — 1 38 28 66 1 3 — 42 20 7 — 38
M u s s a lo ......................... — — 1 — — — 13 11 34 — 1 — 23 — 7 — 13
V ehkalahti, H usu la  . . . 1 1 2 — — 1 48 50 98 1 2 4 65 26 21 — 64
K annusjärvi & K itu la . — __ 1 — — — 1 33 15 48 1 1 — 31 15 7 — —
P y h ä l t ö ......................... — — 1 — _ — 29 9 38 — — 1 27 10 11 — 25
R e i t k a l l i ......................... — — 1 — — — 1 29 14 43 — — 1 33 9 12 — 24
T a m m i o ......................... — 1 — — — 10 9 19 1 3 — 12 3 2 — 14
K u o rs a lo ............................... - - — 1 — _ — 15 16 31 — — 1 19 11 8 — —
V iln ie m i ............................... — — 1 — — — 32 18 50 — 3 5 32 10 10 - 33
Sum m a & P o its ila  . . — — 1 — — — 1 31 14 45 — — — 30 15 3 — —
M ä n tla h ti......................... — — 1 — — — 1 17 20 37 — — 1 24 12 10 22
M e t s ä k y lä ..................... — — 1 — — 1 23 28 51 — — 1 34 16 4 — 34
Onkam aa ......................... — — 1 — — — 16 14 30 3 — — 23 4 5 — 22
V irolahti, Kl a mi l a . . . . — — 1 — — — 27 12 39 — — — 26 13 9 — —
O r s l a h t i ......................... — — 1 — — — 13 18 31 3 — — 16 12 4 —
P i t k ä p a a s i ..................... — — 1 — — — 4 4 8 — — — 5 3 3 —
P y t e r l a h t i ..................... — — 1 — — — 1 10 12 33 — 3 1 10 8 2 -
V aa lim aa ......................... — - 1 — — 1 46 40 86 — — — 62 24 20 _— 14
K irk o n k y lä ..................... — 1 — — 1 27 29 56 2 — 1 38 15 14 —
R a v i j o k i ......................... — — 1 — — 1 19 25 44 — — 3 27 14 9 -- -
P ih l a ja ............................. — 1 — — 1 — 31 15 46 — 1 5 24 16 5 25
2) 109 oppilasta opete ttiin  suom en- ja  23 ruo tsink ielellä . — 2) P ikku lastenkou lu  oli to im essa koko luku ­
vuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V irolahti, Virojoki . . . 1 1 27 33 60 2 28 30 12 17
S ä k ä jä rv i......................... — — — — 1 — 11 19 30 — — — 14 16 6 — 26
H ä p p i l ä ......................... — — — — 1 1 26 29 55 — — 1 44 10 21 — —
K o to la ............................. — — — — 1 — 13 17 30 1 — — 23 6 9 — 14
P a a t i o ............................. — — — - 1 - 17 17 34 — 4 — 23 7 8 — 22
Y lä -U rp a la ..................... — —- — — 1 — 8 13 21 1 — — 14 6 7 — —
R a v ijä rv i......................... — — — — — 20 11 31 2 — 1 19 9 2 — —
M iehikkälä, K irkonkylä  . — — — — 1 51 34 85 — 1 1 53 30 13 — 29
K a llio k o sk i..................... — — — — — 13 13 26 1 3 — 15 7 — — 20
M u u rik k a la ..................... — — — — 1 — 22 18 40 — — — 17 23 4 3 —
M ie h ik k ä lä ..................... — — — — 1 35 18 53 — — 4 33 6 14 — 18
;;;Salom iehikkälä . . . . — — — — 1 — 18 12 30 — 1 1 17 11 3 — 17
Säkkijärvi, H ein lah ti . . — — — — — 27 21 48 — — 4 44 — 4 — —
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 40 30 70 — — 1 49 20 9 - - 23
K o l b o l a ......................... — — — — 27 12 39 2 — 3 19 15 9 — 22
S ä ä m ä l ä ......................... — — — — — 22 17 39 — — — 28 11 10 — 27
Y li j ä r v i ......................... — — — — — 10 15 25 — — — 13 12 6 — 24
S u u r p ä ä l ä ..................... — — — — 1 39 42 81 — — — 60 21 12 — —
J o k ik y l ä ......................... — — — — — 28 22 50 1 1 1 31 16 6 — 56
T a p i o l a ......................... — — — — 1 50 27 77 3 1 6 47 20 14 — —
V i l a j o k i ......................... — — — — — 30 25 55 — — 4 29 22 9 — 57
H ä s ä l ä ............................. — — — — — 24 28 52 — — — 35 17 14 — 33
N u r m e la ......................... — — — — — 16 15 31 — — — 22 9 7 — —
T im perilä ......................... — — — — — 14 22 36 — 1 — 24 11 7 — —
H u ja k k a la ..................... — — - — — 12 11 23 — — — 18 5 2 — 22
I h a k s e l a ......................... - — — — 1 — 13 21 34 2 — — 26 6 7 — 19
S i r k jä r v i ......................... — — — — — 23 23 46 — 2 11 33 — 12 — 44
* H y p p ä lä ......................... — — — — — 14 12 26 1 — — 25 — 2 - —
Sippola, E näjärv i . . . . - - — — 1 29 36 65 ! — 1 51 12 9 - —
I n k e r o in e n ..................... — — — — 1 41 23 64 2 2 — 20 40 5 — -
K aip iaisten  asem a . . — — — — 1 — 28 19 47 — — 2 5 40 10 2)
K irk o n k y lä ..................... — — — - — 26 21 47 — — 5 33 9 9 — 40
V iialan p i i r i ................. — — — — 1 34 45 79 1 1 — 61 16 11 — 31
D 13 oppilasta ope te ttiin  suom en- ja 13 ruo tsink ielellä . — 2) E ri opetta jan  johtam a p ikku lastenkou lu  oli 
to im essa koko lukuvuoden.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sippola, Viial a-M etsäkulm a 1 29 16 45 2 30 13 4
M ä m m ä l ä ..................... — — __ — 1 1 33 29 62 — — — 41 21 7 — 45
L i i k k a l a ......................... __ — — — 1 1 46 45 91 4 — — 61 26 18 - 49
R u o t i l a ......................... — __ — — — 1 12 20 32 — 1 1 24 6 5 __ 20
H i r v e l ä ..................... — — — 1 1 50 22 72 1 1 — 49 21 3 — 57
Suursaari, K iisk inkylä  . — — — — 1 — 18 11 29 1 1 1 12 14 7 __ 22
S u u r i k y l ä ................ — — __ — 1 — Ï9 25 44 — — — 37 7 14 — 15
T y t ä r s a a r i ......................... - — — 1 1 23 32 55 2 — — 43 10 13 — 36
Lapveden kihlakunta.
Valkeala, K irkonky lä  . . — — — — — 1 12 21 33 — 1 — 19 13 3 — —
K ym in tehdas . . . . 1 1 — — — 4 124 118 242 6 2 2 3 229 31 2
K ouvolan  asem a . . . — — — 2 53 48 101 — 1 — — 100 23 1 ‘)
« k y lä  . . . . — — — 1 28 25 53 3 — 1 33 16 10 — 31
O r a v a l a ......................... — — — — — 1 16 16 32 — — — 22 10 6 — 35
V o ik o s k i......................... __ — __ — 1 23 32 55 1 1 — 38 15 9 — —
K a n n u s k o s k i ................. — — — 19 10 29 4 5 2 — 18 3 — —
S e lä n p ä ä ......................... — — — — 1 39 38 77 — 4 2 71 — 13 — 28
T uohiko tti . . . . — _ — — 1 32 18 50 — — 33 — 17 9 — 19
K o u r u l a ..................... — — — — 1 38 29 67 3 4 10 42 8 15 — 21
K u i v a l a ......................... — — __ — 1 43 34 77 — — — 68 9 16 — 21
Saarent o- Joke l a . . . . — — — — 1 26 24 50 — — 1 3 46 7 — —
V o ik k a ............................. — — __ __ — 2) 2 107 100 207 2 8 1 118 78 20 —
*Voikan k y l ä ................. — - — — — 1 13 18 31 — 1 4 26 — 2 — —
Luun äki, M arttila  . . . — — — — 1 1 57 38 95 — — 4 66 25 20 — 52
K a n g a s v a r s i ................ — — — — — 1 26 24 50 — 2 — 33 15 14 — —
K irk o n k y lä ..................... — „ 1 — 34 18 52 1 — 1 31 19 6 — 36
S u o a n t t i l a ..................... — _ 1 — 27 17 44 — — 1 35 8 10 18
T o ik k a la ......................... — — — __ — 1 21 16 37 — — — 1 36 5 —
L a k k a l a ......................... — — — — 1 — 30 19 49 1 1 2 37 8 I — 24
L appee, Taikinani äki . . 1 1 — — 1 2 60 64 124 — 3 — — 121 19 _ _ —
K a u k a s ............................. — _ _ 3)1 — — — 4) 2 56 65 121 5 — — — 116 12 5)
M u s t o l a ......................... — — - _ _ 1 1 58 41 99 4 3 21 42 29 20 — —
4) E ri opetta jan  joh tam a p ikku lastenkou lu  oli to im essa koko lukuvuoden. — 2) Sitä pa itsi 1 opetta ja  sekä 
1 apu lais-opettajatar, jo illa  ei o llu t valtioapua. — 3) 8 oppilasta opete ttiin  ruo tsink ie le llä . — 4) Sitä paitsi 1 opet­
taja, jo lla  ei o llu t valtioapua. — 6) Tehdas y lläp itää  eri p ikkulastenkoulu  a.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 IB 16 17 18 19 20
Lappee, S i p a r i ................. 1 20 n 31 1 26 4 10 21
H a a p a jä rv i ..................... — - — — 1 25 18 43 — 2 — 27 14 2 — —
K ä r k i ............................. — — — — 1 29 24 53 5 2 37 9 6 17
P u lsa  ............................ — — — — — 19 23 42 — 2 1 39 6 — 25
S im o la ............................. — — — — — 2 30 22 52 — 1 1 34 16 12 — —
K a n s o l a ......................... — — __ — - 25 19 44 1 5 1 28 9 4 — 17
*Juvakka ......................... — — — 2 58 56 114 4 — 3 2 105 15 — —
* V a in ik k a la ..................... — — — — 22 29 51 — 1 — 19 31 2 — 40
Lem i, * R u o m i ................. — — — — — 32 23 55 — — — 2 53 9 — 27
T aipalsaari ..................... — — — _ — 2 40 30 70 3 1 — — 66 12 — 37
Savitaipale, K irkonkylä — — — 1 30 21 51 — 3 — 38 10 11 — 37
* K u r k i ............................. — — — - - — 16 23 39 — — - - 9 30 3 — -
Suom enniem i, K irkonk. . — — _ — — 25 20 45 2 — — 32 11 7 — —
Sydänm aanpohja . . . — — — — — 10 16 26 — — - - 18 8 5 — 17
*Laam alansaari . . . . — — — - 15 9 24 — — — — 24 — — -
Jääsken kihlakunta.
Jou tseno , N evala . . . . — 1 — — — 1 25 27 52 — — — 40 12 8 1 47
K o r v e n k y l ä ................ — — — — 1 1 46 31 77 — — 7 51 19 13 — 56
R a v a tt i la ......................... — — — — 1 17 7 24 - — — 19 5 2 — 37
L e p p ä l ä ......................... — — - — 1 12 8 20 — — - 14 6 2 — 10
R uokolahti, V a itt ila . . . 1 1 - — — 1 1 42 28 70 1 3 3 44 19 18 1 • -
S i i t o l a ............................. — — — _ 1 1 57 45 102 — — 4 72 26 24 — —
Pohja-L ank ila  . . . . — - - — 1 — 8 10 18 - 1 — 17 — 2 — 13
T a in io n k o s k i................ — — — — 1 1 50 45 95 6 1 — 73 15 14 — —
*Immala, län tinen  p iiri _ _ - — 1 23 17 40 — — 6 34 — — — —
R autjärvi, M iettilä  . . . — — — 1 1 36 22 58 2 1 1 41 13 7 — —
K irk o n k y lä ..................... - — — — 1 — 15 11 26 — — — 19 7 3 - 13
I l m e e ............................. — — — 1 1 30 39 69 — — 2 50 17 11 — —
P u r n u jä r v i ..................... - — — — 1 15 11 26 — 1 2 1 22 9 —
T o rs a n s a lo ..................... — — — _ 1 — 19 8 27 1 3 — 17 6 8 — 13
K irvu, K irkonkylä  . . . 1 1 — — — 1 1 30 25 55 3 — — — 52 8 — -
Y likuunu .................... — — — — 1 1 44 15 59 4 3 6 30 16 6 - —
S a ir a la ............................. — — — — 1 - 31 11 42 2 1 2 4 33 6 1 18
M a t ik k a l a ..................... — — — — 1 — 17 4 21 1 2 5 8 5 ' 2 — 22
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i 2 3 4 6 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K irvu, T ietävälä  . . . . 13 22 35 2 28 5 3 24
I n k i l ä ............................. — — — — 1 39 32 71 — 1 2 24 44 11 — 34
M e rtjä rv i......................... — — — — 13 10 23 3 — 1 12 7 3 — __
Jääsk i, N i e m i ................ 1 1 — — — 1 78 52 130 — — — 60 70 23 - —
E n s o ................................. — — — — 1 46 40 86 2 2 2 — 80 20 — —
A h v o la ............................. — — — — __ 1 19 14 33 — — 2 — 31 3 — 27
P e l k o l a ......................... — — — — _ 1 25 29 54 1 1 3 33 16 6 — —
K o n t u ............................. - — 1 — — —- 23 19 42 6 — — 29 7 4 2 34
K uurm anpohja . . . ' — — — — — 1 20 21 41 — — — - 41 9 — —
L a u k k a la ......................... — — — — — 19 11 30 1 — — 20 9 5 — —
R ä ik k ö lä ......................... — — — — 1 34 28 62 — 1 2 — 59 8 — 33
J ä rv e n k y lä ..................... — - — — - 1 31 14 45 — 5 — 13 27 5 — 25
L a i t i l a ............................. — — — — 1 15, 12 27 — 1 — — 26 3 — —
L o t t o l a ......................... — — — — 30! 14 44 — — — 3 41 3 — 25
A ntrea, H a tu l a ................. 1 1 - — — 1 38 45 83 1 — 1 56 25 12 _ —
K o r p i l a h t i .................... — — — — — 1 27 10 37 2 — — 35 5 — —
P u l l i l a ............................. — — — - 18 12 30 1 — 18 11 6 _ —
K a sk in e n ......................... — — — — 21 13 34 1 — 1 32 — 5 — .18
O rav an k y lä ..................... — - — 1 17 26 43 — — — 31 12 7 — 32
H a n n i l a ......................... — — — — — 44 16 60 — — 3 25 32 7 1 34
K a v a n t s a a r i ................. — — — — — 1 16 14 30 — — — 18 12 5 2 —
P .aaja la ............................. — — — — — 15 20 35 — 1 1 22 11 9 — 36
Ayräpään kihlakunta.
Muola, H o tokka . . . . — _ — — 1 18 20 38 1 — — 3 34 8 —
L e h t o k y l ä ..................... — — — — — 28 15 43 3 — — 21 19 4 — —
M ä l k ö l ä ......................... — — — - — 17 17 34 2 — 3 15 14 2 — —
P erk jä rven  p iiri . . . — — — - — 35 17 52 3 — — 7 42 6 — -
» asem a . . . — — — — X)1 - 28 44 72 — — 4 39 29 10 — —
P u n n u s ........................ — — — — — 25 12 37 — — 2 2 33 — — —
P ä l l i l ä ............................. — — — — - 13 14 27 — — 13 12 1 —
S u u rsaa ri2) .................... — — — — — 1 22 12 34 3 — — 31 — 2 — 37
P ö l l ä k k ä lä .................... — - - — 1 40 30 70 1 — 1 48 20 8 2 36
*) Sitä pa itsi 1 apu la is-opettaja tar, jolla ei o llu t valtioapua. — 2) Y ksityinen.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Muola, K u u s a ................ 1 1 60 36 96 3 4 41 48 6
V u o sa lm i......................... — — — — 1 — 26 20 46 1 2 12 10 21 9 _ 26
L o l a ................................. — — — — 1 — 21 8 39 1 3 8 17 — 4 — 21
K a u k i l a ........................ — — — — — 1 16 13 29 — — — 1 28 3 — 22
* P a a k k o la ........................ — — — — — 1 27 12 39 — 2 — — 37 — — 44
* Y sk ijä rv i........................ - — — — — 1 22 18 40 — — - 40 — — —
H einjoki, L ahdenperä . . — — — — — 24 16 40 4 1 22 ; i 5 — —
R is tse p p ä lä .................... — — — — 1 46 30 76 — — 1 3 72 14 36
K o p r a l a ........................ — — - - — — 20 22 42 2 — — — 40 10 — 24
* K ä ä n ty m ä .................... — — — — — 20 15 35 — — — 17 18 — — —
K ivennapa, K irkonky lä  . — — — — — 2 38 37 75 2 2 1 10 60 6 — —
M i e t t i l ä ........................ — — — — — 19 11 30 — 1 1 28 5 — —
P a m p p a l a .................... — — — - — 34 14 48 — — 2 46 5 —
R a iv o la ............................ — — — — 1 54 50 104 8 — 5 62 29 12 — 47
T e r i j o k i ........................ — — — — 3 108 100 208 14 11 6 120 57 27 — 54
K uokkala, itä inen  piiri — — — — 1 41 45 86 1 — 3 — 82 8 1 —
J o u ts e lk ä ........................ — — — — 1 36 38 74 6 — 1 48 19 13 — 32
K a r v a l a ........................ — — — — — 19 28 47 — — 6 24 17 4 — 24
L i p o l a ............................. — — — — — 18 20 38 — 1 37 6 —
A hjärvi-R iihisyrjä . . — — — — — 26 22 48 — 2 3 43 8 — 20
H a r t o i n e n .................... — — — — — 20 10 30 — 1 1 28 3 — 19
K a n a la ............................. — — — — — 36 14 50 — 1 1 48 — 10 — —
K e k r o l a ........................ — — — 16 19 35 1 — 1 24 9 6 — 19
* P ih la in e n ........................ — — — 1 15 13 28 — 3 1 12 12 — — 20
Valkjärvi, V unukkala . . 1 1 — — — 1 38 22 60 1 1 — 33 25 10 1 —
V u o k s e n ta k a ................ — — — — — 1 27 33 60 2 1 1 43 13 13 — —
K a rk e a la ......................... — — — — — 30 15 45 2 1 8 27 7 7 — 47
J u t ik k a la ........................ — — — — — 1 23 10 33 — — — 2 31 6 — —
N u rm ijä rv i .................... — — — — — 16 9 25 — 1 — — 24 3 — 29
V uoksenran ta  . . . . - — — — — 1 18 10 28 — — — 23 5 3 — —
R autu, K irkonky lä  . . . 1 1 — — — 1 53 43 96 — — 67 29 26 18 —
H u h t i ............................. — — — — —■ 40 9 49 1 2 1 34 11 9 8 —
S u d e n m ä k i..................... — — — 20 24 44 2 — 3 28 11 6 — 11
* P a lk e a l a ......................... — — — — 16 15 31 — — 1 13 17 — 11 23
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 16 16 17 18 19 20
Käkisalmen kihlakunta.
S a k k o la , K ir k o n k y lä  . . — — — — — 1 29 12 41 — — 1 29 11 5 — 23
M e t s ä p ir t t i ....................... — — — — 1 51 25 76 4 3 6 63 — 7 8 41
R ä ih ä r a n t a ........................ — — — — — 18 26 44 — 1 — 30 13 8 3 31
P e t ä j ä r v i ............................ — — — — — 25 12 37 2 — — — 35 8 — —
V ila k k a la ............................ — — — — — 20 10 30 — — 3 18 9 4 — 30
H a p a r a in e n ....................... — — — — — 18 19 37 — 3 19 14 13 — 23
K i v i n i e m i ....................... — — — — — 1 18 19 37 1 — 26 9 11 1 —
V i i k s a n l a h t i ................... — — — — — 20 12 32 1 21 9 9 — 22
R i i s k a ................................. — — — — — 29 19 48 1 1 32 13 11 1 10
Pyhäjärvi, P yhäky lä  . . — — — — — 22 21 43 5 — 4 33 3 1 —
E nkkua ........................ — — — — — 25 12 37 1 — 5 19 12 6 _ —
S o r ta n la h t i .................... — — — — 15 11 26 2 — 9 8 7 5 — 26
K o n n i ts a ........................ — — — — 22 19 41 4 1 4 6 26 6 — —
N o i te r m a a .................... — — — — — 1 12 8 20 5 1 — 13 1 2 — 21
A l a k y l ä ........................ — — — — — 1 25 8 33 — — — 24 9 9 — —
S a li ts a n ra n ta ................ — — — — — 24 10 34 — — — 2 32 — _ —
* M u sak an lah ti................ — — — — — 19 16 33 1 — — 25 9 1 — 24
R äisälä, K irk o n k y lä . . . 1 1 — — — 1 40 29 69 2 3 4 60 — 6 1 22
S ä rk is a lo ........................ — — — — — 14 11 25 — — 5 16 4 5 1 ■ 7
T i u r i ................................. — — 24 8 32 6 — 2 24 — 9 — —
U n n u n k o s k i ................ — — — — : 31 24 55 — — — 39 16 10 6 —
S i i r l a h t i ........................ — — — — — 14 4 18 — 1 1 16 _ 2 — —
K äkisalm i, N orsjoki .  . — — — — l 29 24 53 2 2 1 27 21 8 2 —
K aukola, K irkonky lä  .  . 1 1 — — — l 32 26 58 — 1 2 55 — 11 ___ —
S u o k k a la ......................... — — — — — 17 27 44 — 1 4 8 31 9 1 _ _
L iin a m a a ........................ — — — — 21 21 42 — 1 — — 41 7 —
H iito la, Vaavoja . . . . — — — — ; 48 36 84 2 6 5 53 18 11 ___ —
Y läk o k k o la ..................... — — — — l 61 32 93 9 7 57 — 20 12 3 —
* R a iv a t ta l a ................................................. — — — — — 19 18 37 ')37 —
Kurkijoen kihlakunta.
K urkijoki, E lisenvaara  . — — — — 1 2 68 51 119 19 3 2 14 81 25 2 —
I h o j ä r v i ........................ — — — — — 1 25 20 45 — — 2 — 43 7 — 20
^ K o u lu n  to im in ta  alkoi 1 p:nä helm ikuuta  1907.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K urkijoki, K irkonky lä  . 1 1 2 1 2 58 60 118 3 5 110 13 13 54
S o r j o s ............................. — — — 1 — _ 1 9 9 18 1 — — 17 — 3 — 23
A l h o ................................. — — __ — — 26 16 42 — 2 — — 40 9 — —
L a p in l a h t i ..................... — — — — — 12 12 34 — 2 2 — 20 2 - 15
R ä ih ä v a a ra ................ — — — — — 23 15 38 2 1 1 20 14 2 — —
A r o m ä k i ......................... — __ — — 29 20 49 1 1 2 36 9 19 — 17
S a v o j a ............................. — — — — — 11 10 31 1 — 2 18 — 6 — 12
P arik k a la , K angasky lä  . 1 1 - — — 1 76 55 131 45 — — — 86 15 1 —
K ir ja v a la ........................ — — — — 1 49 26 75 1 1 1 48 24 12 - 33
K iv i j ä r v i ..................... — — — — 1 49 44 93 7 9 17 60 — 13 5 36
T v r jä ................................. — 1 18 26 44 1 — — 33 10 8 — —
M ikkolanniem i . . . . — — — — 26 24 50 6 1 1 7 35 6 — 35
J o u k i o ............................. — — 34 13 47 — — — 1 46 16 2 —
R a u t a l a h t i ..................... — 1 30 30 00 1 2 — 44 13 18 — —
Melko n ie m i.................... — — — — 24 23 47 - — 10 22 15 1 — 26
P o u t a l a ......................... — — — 1 31 23 54 — — — 54 3 5 —
* R asv an iem i.................... — — — 10 19 39 1 1 — 6 18 — — —
Jaakkim a, K irkonkylä . . 1 1 — — — 2 86 84 170 12 4 3 — 151 21 — —
H u h te rv u ......................... — — — — 1 45 13 58 3 1 1 37 16 12 — —
K orte  la ......................... — — — - — 1 23 20 43 3 — — 1 39 10 — 21
K e s v a la h t i .......................... — — — 24 18 43 — 2 2 29 9 1 — —
R e u s k u la .....................■ — — — — 25 17 43 3 — 4 7 28 10 — —
I h a l a ............................. - — — — 1 40 37 77 — — 3 41 33 11 1 39
M ik l i ............................. — — 1 50 26 76 6 — 6 32 32 7 14
l i j ä r v i ......................... — — — — 16 15 31 — — — 22 9 11 — 14
* M e tsä m ik li................ • — — - — - 28 16 44 1 5 24 14 —
Sortavalan kihlakunta.
R uskeala, R uisselkä . . 1 1 2 — 1 51 36 87 4 2 1 80 14 1 3 8
K irk k o la h ti .......................... — — — — 19 10 39 --- 3 4 3 19 1 20
K o n tio la h ti ......................... — — — — — 1 27 15 43 4 1 — 25 12 25
H ä m e k o s k i ......................... — — __ 1 32 31 63 7 9 11 36 10 6 30
K a a la m o ........................ — — — — 37 17 54 2 11 41 14 1 20
H äyskynvaara  . . . . — — — — 1 19 9 38 1 1 18 8 3 1 13
S ä r k i s y r j ä ..................... — — — — 1 17 12 39 1 1 1 17 9 2 ■ 13
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sortavala, K u o k k an iem i. 1 1 1 43 41 84 2 2 51 29 13
L ä s k e l ä ........................ 1 1 — 2 — — 1 54 40 94 2 9 5 55 23 16 15 30
R isti . . . . . . . . . — — — — - 18 17 35 — 1 1 18 15 5 — —
O ts o in e n ........................ — — — — — 1 32 23 55 2 — — 26 27 4 2 —
R ie k k a l a ........................ — — — — 1 42 23 65 2 1 — 42 20 7 3 —
T u l o l a ............................. 1 1 — — — 1 51 25 76 6 1 2 46 21 12 13 46
V ä lim ä k i........................ — __ — — — 20 14 34 2 8 1 19 9 3 10 48
T u o k s la h t i ..................... — — — — 1 54 27 81 3 — — — 78 11 1 39
H a r l u ............................. — — — 1 41 24 65 4 7 10 35 9 15 7 41
L e p p ä se lk ä ..................... — _ — — 32 14 46 3 — 1 29 13 6 — 22
Joensuu -M äk isa lo . . . — — - — 1 23 27 50 — — 3 29 18 10 10 27
H e ly lä ............................. — — — — 1 40 43 83 2 3 7 56 15 7 — —
K i r j a v a l a h t i ................ — — — — 27 23 50 2 3 5 24 16 9 1 —
A n j a l a ............................. — — — — — 1 28 9 37 1 2 6 6 22 — 4 - -
* H aav u s ............................. — — — — — 1 19 12 31 1 1 3 26 - — — —
* S u u r-R y tty .................... — — — — — 26 14 40 3 - - — 6 31 — 3 —
U ukuniem i,
K okon lah ti (Kirkonk.) — — — — — 27 9 36 2 1 — 25 8 8 — 15
K a la t t o m a .................... — _ — — — 1 26 18 44 — 1 7 21 15 7 — 36
R i s t l a h t i ......................... — — — — — ■ 35 19 54 4 — 3 35 12 12 — 24
* K u m p u ............................. - — — — — 17 18 35 — — — 7 28 1 — —
Salmin kihlakunta.
Im pilahti, K irk o n k y lä . . 1 1 — 2 — — 1 50 57 107 4 — 1 7 95 12 33 53
K i t e l ä ............................. 1 1 — 2 — — 1 55 47 102 4 3 7 71 17 17 31 41
P i t k ä r a n t a .................... 1 1 — 2 — — 1 44 51 95 7 8 2 1 77 13 25 —
K e r is y r jä ......................... — 1 1 — — — 21 18 39 1 7 — 3 28 3 9 24
K o irin o ja ......................... — — 1 1 — — — 32 26 58 3 2 7 32 14 10 48 —
K o k k o se lk ä .................... — — 1 1 — — — 1 24 20 44 9 2 8 18 7 7 24 33
S y s k y jä r v i .......................... — — 1 1 - — — 1 11 11 22 1 1 1 14 5 4 19 —
Soanlahti, K irkonky lä  . 1 1 — 2 — — 1 29 20 49 3 1 2 43 — 2 24 —
K oukkuhonka . . . . — — 1 1 — — — 24 16 40 2 — 1 25 12 6 28 —
K o ir iv a a r a .......................... — — 1 1 — — — 15 15 30 2 5 9 4 10 10 10 —
Suistam o, K irkonky lä  . . 1 1 — 2 — — 1 36 33 69 6 2 6 42 13 12 56 —
L e p p ä s y r jä .......................... — 1 1 — — 1 36 35 71 1 2 3 46 19 8 67 36
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m
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kuin: 
180 
päivää.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Suistam o, Ja lovaara . . . 1 21 14 35 4 1 7 23 7 27 23
L o i m o l a ........................ — — — — 1 6 10 16 1 — 3 10 2 3 12 11
K o i t t o ............................. _ — — — 23 19 42 — 1 1 29 11 10 39 —
A l a t t u .............................
Salmi,
— - - — — — 30 25 55 — 3 — 4 48 4 28 —
M antsinsaari (P e lto in en ) — — — — 12 5 17 1 1 — 11 4 3 14 14
T u lem a ............................. 3 1 — — - 1 43 35 78 1 — 2 4 71 11 49 —
M a n s s i la ......................... _ _ — — 24 10 34 — 6 2 15 H 5 25 25
U u k s u ............................. 1 1 — — — 1 49 24 73 3 5 10 34 21 11 59 —
T v ö m p ä in e n ................ — — — — - 10 5 15 — — — 7 8 1 15 —
Ulahto ............................. — _ — — — 34 6 40 4 1 — 6 29 6 37 24
K irk k o jo k i ..................... — — — — — 18 12 30 2 3 4 15 6 1 28 11
O ru s jä rv i......................... — — — — — 15 11 26 1 2 3 14 6 1 25 16
Suojärvi, V arpakylä . . . — — _ — — 23 15 38 1 1 2 15 19 7 35 16
L eppän iem i..................... __ — — — — 23 37 60 8 — 3 25 24 7 57 —
S a l o ................................. — — — — — 15 14 29 — — 8 8 13 2 29 14
H a u ta v a a ra ..................... — __ — — — 1 10 14 24 1 — 2 18 3 2 24 —
K a i t a j ä r v i ..................... _ — — — 18 6 24 2 — 3 13 6 3 24 —
K orpiselkä, K irkonky lä . 1 1 — _ — 1 23 21 44 — 2 — 33 9 7 29 —
A k lä jä rv i......................... — — — — — 6 12 18 — — 2 7 9 4 16 —
T o lv a j ä r v i .....................
R uskeala, k ts . Sortavalan 
k ih lakunta.
13 11 24 2 3 16 3 4 23
Yhteensä 
M ik k e lin  lään i.
31 31
4 l7
352 408 4
414
2 301
5
253
54
11 626 9 249 20 875 637 447 859 9 758 9 174 3 147 1 193 6 360
Heinolan kihlakunta.
H einola, L u s i ..................... — — 1 1 — — 1 — 12 16 28 — — — 19 9 7 — 16
J v r ä n k ö ......................... — 1 1 — — — 2 27 30 57 — 1 — 35 21 6 — 49
H u ja n s a l o ..................... _ — 1 1 — — 1 — 13 9 22 - 1 —- 11 10 3 — 18
P a a s o ............................. — 1 1 — — — 1 16 12 28 — — 6 11 11 3 — —
K esiö (Imjärvi) . . . . __ 1 — — — 1 16 9 25 1 2 — 13 9 3 — —
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kuin 
180 
päivää, 
j
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 20
H einola, M arjoniem i . . 1 *)1 18 19 37 2 29 6 3 16
H ä r k ä l ä ......................... — — 1 — — — 1 22 20 43 1 — 1 28 12 8 — 30
Sysmä, Jo u ts jä rv i. . . . — — 1 - — — 1 21 27 48 1 — — 30 17 9 — 23
N ik k a r o in e n ................. — — 1 — — 1 — 31 20 51 5 3 3 29 11 5 — 20
N u o ram o in en ................ — — 1 — — 1 1 36 33 69 1 6 3 37 22 5 — 39
O n k in ie m i ..................... — — 1 — — 1 — 16 15 31 — — — 20 11 2 — 20
S ärk ilah ti......................... — — 1 — — 1 — 26 11 37 1 1 — 24 11 8 — 16
K irk o n k y lä .......................... — — 1 — — 1 — 24 26 50 7 2 1 23 17 9 — 31
L iik o la ............................. — — 1 — — 2) 1 — 18 17 35 4 — — 31 — 4 — —
Ilola ................................. — - 1 — — — 1 19 21 40 — — — 28 12 8 — 18
O ta m o ............................. — — 1 — — 1 — 13 24 37 5 — — 1 31 6 — —
V i n t t u r i ............................... — 1 — — 1 — 12 13 35 1 — — 24 — 4 — 9
S a a r i ................................. 1 — — — 1 17 17 34 3 2 1 21 7 2 — 16
H arto la , K irkonkylä  . . 1 1 — 2 — 1 1 38 32 70 — 3 1 38 28 14 — —
K u iv a jä r v i ..................... — — 1 — — 1 15 17 33 — 1 1 23 7 2 — —
P u t k i j ä r v i ..................... — — 1 1 32 18 50 — 4 2 31 13 7 — 20
J  o u t s j ä r v i ..................... — — 1 — — — 1 25 9 34 1 2 1 30 — 6 — 15
M ansikkam äki . . . . — — 1 — — — 1 18 20 38 1 1 — 23 13 5 — —
K aiho-P oh jo la  . . . . — — 1 — — — 1 22 12 34 — 1 4 23 6 1 — 21
L uhanka, K irkonky lä  . . — — 1 — — 1 — 15 23 38 2 — li 16 19 5 — —
T am m ijä rv i..................... — — 1 — — 1 — 21 25 46 2 1 1 27 15 — — —
Jou tsa , K irkonkylä  . . . 1 1 — 2 — — 1 1 47 40 87 4 2 1 55 25 16 - —
H a n k a a ......................... — 1 — — — 1 23 17 40 — 2 2 23 13 2 21
P ä r n ä m ä k i ..................... — — 1 — — — 1 15 25 40 5 2 5 15 13 4 — 27
T am m ilah ti .......................... — 1 — _ — 1 12 15 37 — 1 20 6 6 2 —
M iesk o n m äk i................. — 1 — — — 1 17 17 34 — 1 1 20 12 3 — - -
L eivonm äki, K irkonkylä — — 1 — — 1 1 33 28 61 1 6 1 41 12 9 — 42
H a v u m ä k i ..................... — — 1 — — — 1 19 15 34 3 3 2 19 7 5 — 13
M äntyharju, K irkonkylä . 1 1 — 2 — — 1 2 6 4 68 133 3 — — 103 26 14 — 38
P a r t s i m a a ..................... 1 — — 1 — — 1 — 15 14 39 2 2 — 16 9 4 — —
P e r tu n m a a ..................... I — 1 — — — 1 18 15 33 2 — 17 12 4 1 30
N u r m a a ......................... 1 __ l j  — — — 1 28 14 43 — 1 — 32 9 8 — 25
T oivo la ............................. — — 1 — 1 1 25 29 54 7 — 1 35 11 2 — 22
0  K oulua on ho itanu t v. t. opetta ja tar. — 2) K oulua on koko lukuvuoden  h o itanu t v. t. opetta ja tar.
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i 2 3 4 5 f. 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ie 17 18 19 20
M äntyharju, K u o rtti. . . 1 1 14 15 39 5 2 16 6 5
H a lm e n ie m i ................ — — 1 — — 1 — 8 16 34 4 1 — 19 — — 18
Mikkelin kihlakunta.
Mikkeli, H arjum aa . . . — — 1 — — 1 38 31 69 7 — — 44 18 14 — 36
L in n a m ä k i..................... 1 1 — — — ‘) 1 2 69 60 139 2 6 — 78 43 21 — 34
R a h u la ............................. — — — — — 35 14 49 4 — 28 17 5 — —
L iu k k o la ......................... — — — — 1 42 35 77 — — —- 77 14 __ —
K a l v i t s a ......................... — — — — — 17 18 35 1 1 1 23 9 2 — 20
V a n h a m ä k i..................... — — — — — 21 14 35 — — — 27 8 9 — 27
Ih a s tjä rv i ............................... — — — — — 1 17 14 31 3 2 3 15 8 3 — —
P a r k k i l a ......................... — — — — — 1 25 24 49 4 1 — 26 18 10 — —
A lam aa............................. — — — — — 2 26 37 63 — 6 1 37 19 13 — 40
V u o lin k o ............................... — — — — — 1 23 17 40 — — 3 23 14 7 — 28
L ä h e m ä k i .......................... — — — — 1 1 23 43 66 — — — 47 19 9 — 33
O lkkolanniem i . . . . — — — — — 1 10 12 33 — 3 — — 19 8 — —
A n tto la ................................. — — — — 29 21 50 1 2 2 4 41 7 — —
K angasniem i, K irkonkylä — — — 1 46 35 81 6 —
CO>n>
"oi"' 20 11 - 27
M a k k o la ......................... — — — — — 18 13 31 3 3 — 16 9 3 _ 26
H arjum aa ......................... — — — — — 13 8 31 2 — — 8 11 1 — 14
K o r h o l a ......................... — — — — —- 16 9 35 — 3 3 19 — 5 — 17
U n n u k k a la ..................... — — — — — 2 2 17 39 — 1 — — 38 2 — 34
H okka ............................. — — — 29 15 44 3 1 — 25 15 5 — 26
K o i t t i l a ......................... — — — — — 20 10 30 2 — — 20 8 7 — 18
R istiina, K irkonkylä  . . — — — — 1 42 37 79 8 2 3 55 11 16 — 27
H im a la n sa a r i................ — — — — — 1 20 10 30 — __ — 18 12 5 _
H ärkilä  (Koljola) . . . — — — — — 1 17 18 35 1 1 — 3 30 4 — 25
K y lä la h t i ............................... — — — — 1 13 12 35 — — — 16 9 4 — 21
S y v ä n m a a .......................... — — — — 1 — 25 25 50 1 — 1 30 18 2 ■ __ —
* J u u r is a lm i .......................... — — — 1 — 24 18 43 1 1 — 1 39 3 _ 36
*K o iv ak k a la ..................... — — — — 1 18 14 33 — 1 — 6 25 4 — 40
H irvensalm i, B jörnilä . . 1 1 — 2 — — 1 1 31 20 51 8 3 — 36 4 6 21
K allion iem i..................... 1 1 — 2 — — 1 1 40 26 66 5 2 — 47 12 7 — 17
*) O pettajan  kuo ltua  on v irkaa to im ittava  opetta ja tar h o itanu t koulua.
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i 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 1 14 15 16 17 18 19 20
H irvensalm i, L abnaniem i
J
1 1 1 1 51 27 78 1 8 69 11 36
V ä isä lä n sa a ri................. — — 1 1 — 1 — 14 12 -26 — 1 3 16 6 4 — 21
R ip a t t i ............................. — — J 1 — — 1 — 19 18 37 — 6 4 18 9 3 — 24
S v v ä s m ä k i..................... — — 1 1 — — 1 - 17 19 36 - — 3 12 21 8 — 26
Juvan kihlakunta. '
1
Juva, K irkonkylä . . . . 1 1 — 2 — — 1 1 45 47 92 4 2 6 76 4 9 — 35
K o ik k a la ......................... — - - 1 — 13 18 31 1 — — 30 — 6 16
V u o ren m aa ..................... — — — — 1 — 20 14 34 — — — 20 14 4 _ 32
K nuutilanm äki . . . . — — — — 1 - 16 14 30 1 — 2 21 6 5 — 24
L a u te a l a ......................... — — — — 1 — 24 22 46 7 9 21 9 8 — 29
M a i v a l a ......................... — — — — 1 — 18 14 32 2 — 1 29 — 32
Pieksäm äki, H aap ak o sk i . — — — — — 1 18 28 46 1 1 1 12 31 __ —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — — 1 2 62 56 118 7 5 — 5 101 10 — 66
P o r s a s k o s k i ................. — — — — 1 12 26 38 5 4 — 25 4 5 — 30
V a n a ja ............................. — — — 1 — 16 17 33 1 1 2 22 7 7 — 28
M a a v e s i ......................... — — — 1 — 14 12 26 2 — 1 16 7 4 — 24
V e h m a s k y lä ................. — __ — 1 — 22 30 52 1 3 1 31 16 13 — 32
*K ontiom äk i..................... — — — — 1 — 13 17 30 — — — 7 23 2 — 26
* S u rn u in m ä k i ................. — — — — 1 18 18 36 — 3 5 28 — 3 — 61
V irtasalm i, K irkonkylä . — — — — 1 21 24 45 1 7 18 19 3 — 38
V alkeam äki .......................... — — — — — 1 21 14 35 1 10 9 15 — 7 — 15
H ä llin m ä k i..................... — — — 1 — 14 20 34 3 — — 31 — 5 — 21
*M ontola-V äisälä . . . — — — — — 1 16 16 32 — — 2 12 18 2 — 38
J ä p p i lä ................................. — — — 1 — 30 18, 48 1 2 4 8 33 5 32
H aukivuori, K irkonky lä  . ! — — — — — 1 21 20' 41 — — : — ' 3 38 9 — —
N y k ä lä ............................. — — — — *)1 — 21 21 42 — — 1 30 11 9 __ —
K a n t a l a ......................... — — — — 1 — 14 16 30 — 3 1: 22, 4 3 — 15
Joro inen ,- ;
K irkonk., Jo ro isn ie m i. | 1 — — — 1 — 44 44 2 2 2 38 — 5 - 19
• » H äyrilä . . . — 1 — - — — 1 — 39 39 5 1 3! 22 8 3 — 21
J ä rv ik y lä ......................... — — 1 — — — 1 10 14 24 1 — 2 16 5 1 — 15
K a i t a i n e n .......................... — — : 1 — — 1 — 20 81 28 2 2^ — : 24i — 1 — —
K oulua on ho itanu t y. t. opetta ja tar.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Joro inen . K iekka . . . . 1 24 12 36 2 3 2 22 7 7 13
L e h to n ie m i..................... — — — — 1 — 27 20 47 - — — 47 — 4 — 41
T a h k o ra n ta ..................... — — — — — 1 16 10 •26 5 — — 16 5 4 — 16
R u o k o jä rv i ..................... — — — — 1 — 27 24 51 — 3 2 29 17 8 - 33
Syvän s i ......................... — — — — — 1 18 11 29 — — — 21 8 5 — 20
K e r i s a l o ......................... — — — — 1 — 7 11 18 — — 1 1 16 6 — 15
Puum ala, K irkonkylä  . . 1 1 — - 1 1 38 41 79 4 — — 57 18 13 1 39
S iv insaari......................... — — — — 1 — 11 8 19 — — 1 18 — 6 — 10
Rantasalmen kihlakunta.
R antasalm i, A sikkala . . — — — — — 1 20 6 26 2 3 1 16 4 — — 18
K irk o n k y lä ..................... 1 1 — — — 1 1 48 42 90 7 2 2 53 26 15 — 73
O rav i................................. — — — — — 1 20 19 39 1 — 2 25 11 8 — 19
H iis m ä k i......................... — — — — — 1 17 10 27 1 2 4 10 10 5 — —
P a rk u m ä k i .......................... — — — — 1 — 17 9 26 — — 2 17 7 3 — 39
T e e m a s s a a r i ................ — — — — — 1 18 15 33 — 1 3 7 22 1 — 19
*Tuusm äki . . . . . . — — — — — 1 29 28 57 — — 2 19 36 1 — 36
K angaslam pi, K irkonkylä — — — — 1 — 19 13 32 — — — 23 9 5 — 33
P a l v a l a h t i .......................... — — — — — 1 15 15 30 4 1 — 1 24 5 — 29
H a r ju r a n ta ..................... — — — — 1 — 30 16 46 — — 1 25 20 4 — 34
Sulkava, K irkonkylä  . . 1 1 — — — 1 1 42 41 83 9 4 5 41 24 12 1 40
L o h i k o s k i ..................... — — — — 1 — 26 19 45 — — 1 3 41 10 — 28
K arju lan m äk i................ — — — — — 1 21 16 37 5 2 — 17 13 — — 22
Sääminki, K irkonkylä  . . — — - — 1 — 26 23 49 — — 8 20 21 5 — 28
M o in s a lm i..................... — — — — 1 — 22 9 31 — — 1 30 — 9 — 12
V a rp a ra n ta ..................... — — — - 1 — 14 17 31 — — 2 29 — 3 — 21
V u o rin ie m i..................... — — — — 1 — 23 9 32 3 1 1 22 5 4 — —
A hvionsaari..................... — — — — 1 — 20 8 28 2 1 — 3 22 11 — 16
K a l l i s l a h t i ..................... — — — — 1 — 26 27 53 3 — 7 36 7 11 — 26
R ito s a a r i ......................... — — — — ‘)1 — 10 7 17 1i — — 10 6 3 — 12
K erim äki, Jouhenniemi . — — — — 1 1 32 37 69 3 3 2 42 19 12 — 26
K u m p u r a n ta ................. — — — — 1 — 20 12 32 — 3 6 23 — 3 35
K auvonniem i (Putikko) — — — — 1 — 38 25 63 17 8 3 8 27 5 45
*) K oulua on h o itanu t v. t. opetta ja tar.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K erim äki,
V aara-Susiniem i . . . — — — — 1 — 10 6 16 — — — 12 4 4 — 7
S i m p a l a ......................... — — — — — 1 21 18 39 4 — — 28 7 5 — 23
M a k k o la ......................... — — — — 1 — 26 20 46 3 1 2 — 40 6 — 26
P ih la ja n ie m i ................. — — — — 1 — 12 10 22 2 — — 5 15 3 — 17
P i tk ä lä ............................. — - — — — 1 11 15 26 3 9 5 9 — 4 — 17
K u le n n o in e n ................ — — — — — 1 29 27 56 4 9 3 2 38 2 — 37
Savonlinnan — E lisen-
vaaran rau ta tienkou lu — — — — — 29 44 73 28 — — 26 19 5 — 27
Savonranta, K irk o n k y lä . — — — — — 27 18 45 — 3 — 30 12 9 — 29
L a p in l a h t i ..................... — - — — — 19 7 26 — 1 — 1 24 3 — —
E nonkoski, K irkonkylä  . — — — — 1 38 28 66 3 1 5 39 18 6 1 20
Iham an iem i..................... — — — 8 14 22 — — — 12 10 4 — —
H einävesi, H asum äki . . 1 1 — — — ; 28 36 64 3 2 8 8 43 7 — —
P e t r u m a ......................... — — — — — 22 7 29 4 2 2 16 5 6 1 16
P a l o k k i ......................... 1 1 — — — l 39 41 80 — 3 9 42 26 12 — 49
V ih ta r i ............................. — — — — — 17 21 38 — 1 3 34 — 5 — 30
M a lk k i la ......................... — — — — 11 12 23 1 1 1 — 20 5 — 13
P ö l l ä k k ä ......................... — — — — 9 10 19 — 1 1 12 5 2 — 12
Yhteensä 1-1 14132
160
1i
160
160
09
1
77
76
3 371 2 963 6 334 293 231 229 3 378 2 203 865 7 3 052
K uop ion  lä ä n i.
Pielisjärven kihlakunta.
Pielisjärv i, K irkonkylä  . 1 1 — 2 — _ 2 78 65 143 8 7 3 1 124 23 — 34
K y lä n la h t i ..................... — — — — 1 36 26 62 4 7 — 46 5 18 — 14
Y ie k i................................. — — — — — 24 19 43 7 3 3 7 23 9 — 20
V u o n is lah ti..................... — — — — — 22 18 40 4 6 — 1 29 7 — 19
K o l i ................................. — — — — 16 13 29 — 5 14 10 3 — 15
H a ttu v a a ra ..................... — — — — — 1 11 11 22 4 — 1 9 5 3 — —
V i e n s u u ......................... — — — — — 1 18 12 30 4 — — 3 23 6 — 16
^ K o r is e v a ......................... — — — 1 15 20 35 3 — — 5 27 — — 24
*V arpanen ......................... — — — — — 1 24 21 45 6 2 6 17 14 — — —
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Juuka, K irkonkylä  . . . 1 1 2 1 18 35 83 2 3 78 13 49
A h m o v a a ra ..................... — — — — — 20 9 29 4 — 3 22 — 1 — 24
V uokko............................. — — - - — — 1 19 17 36 — — 2 7 27 6 — 2 0
N urm es, H a a p a k y lä . . . — — — — 1 28 26 54 2 4 8 40 — 8 — 23
H ö ljä k k ä ......................... — — — — — 12 12 24 — 1 5 14 4 8 — 13
K a rh u n p ä ä ..................... — — — — 23 22 45 8 1 5 31 — 7 — 41
N urm eksen kauppala . 1 1 — — — 2 54 43 97 3 3 4 — 87 9 — 65
L ip in lah ti......................... — — — — — 14 17 31 2 1 — 28 — 7 — 20
S aram o ............................. — — — — —■ 9 13 22 — — — 1 21 4 — 2 0
S a v ik y lä ......................... — — — — — 20 25 45 6 — 1 38 — 1 — 31
Y lik y lä ............................. — — — — — 18 15 33 — 2 7 17 7 6 — 28
K u o h a t t i ......................... — — — — — 10 14 24 2 1 — 13 8 5 — 11
P e tä i s k y l ä ..................... — — — — 5 14 19 1 3 — 11 4 5 — 13
V a l t i m o ......................... — — — — — 1 7 11 18 2 2 3 11 — 1 — 10
M u je jä rv i......................... — — — — ~ 1 7 8 15 3 — — 2 10 — — —
S alm i................................. — — — — — 1 19 11 30 — — 2 20 8 9 — 19
R autavaara, K irkonkylä  . — — — — 1 — 15 16 31 — — — 6 25 — — 26
A la lu o s ta ......................... — — — — 1 — 11 12 23 1 2 1 19 — 5 — 16
A la k ö y ritty ..................... — — — — — 1 28 14 42 3 2 15 18 4 7 — 33
Ilomantsin kihlakunta.
E no, K irkonkylä  . . . . — — — — 1 32 45 77 6 5 7 34 25 13 — —
E nonkylä-L eppälänpää — - — — 14 18 32 3 5 4 16 4 2 — —
S a r v i n k i ......................... — — — — — 16 14 30 2 — 1 20 7 6 1 —
R e v o n k y lä ..................... — — — — — 19 8 27 2 — — 25 — 13 3 13
* E n o n sa lo ......................... — — — — — 14 10 24 — 1 2 13 8 2 — - -
Tohm ajärvi, K em ie . . . — — — — — 21 20 41 . 4 3 3 31 — 7 — 28
O n k a m o ......................... — — — — — 23 18 41 2 1 — — 38 6 2 24
V ä r t s i l ä ......................... 1 1 - — — 2 90 101 191 1 4 2 77 107 39 1 *)
J ä r v e n ta u s ..................... — — — — — 20 9 29 — 1 — — 28 10 — —
K a u rila ............................. — — — — 31 22 53 2 1 — 1 49 9 6 19
K u ts u n v a a r a ................ — — — — 19 12 31 1 — — — 30 6 — 17
A k k a la ............................. — — — — — 1 23 24 47 4 1 11 31 - 11 — 19
*) P ysyvä  p ikkulastenkoulu  oli to im essa eri opettajan  johtam ana.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
P ä lk jä rv i, I l j a la ................... 1 1 0 1 1 29 25 54 3 1 23 27 9 2
K u h i la s v a a r a ................... — 1 i — — 1 — 21 10 31 — 1 - 1 29 7 — 12
K iih te ly sv a a r a , 
H a m m a s la h t i ................... 1 1 2 1 2 59 82 141 25 3 71 42 15
K ir k o n k y lä ........................ — — 1 — — 1 — 10 12 2 2 3 * 1 11 3 1 — 15
H e in ä v a a r a ........................ - — 1 — — 1 — 17 20 37 4 2 — 24 7 3 3 —
, M u l o ..................................... — 1 — — 1 1 35 34 6» 5 2 6 38 18 8 — 35
O s k o l a ............................ » — — 1 — — 1 — 12 8 20 — 1 3 9 7 4 - 11
H u h t i la m p i ........................ — 1 — — 1 — 10 8 18 3 — — 10 5 1 — 12
K e s k i j ä r v i ........................ — 1 _ — 1 — 12 20 33 1 1 — 21 9 1 2 18
U sk a l j ä r v i ........................ __ — 1 — — — 1 11 14 25 6 — 2 13 4 — — 15
I lo m a n ts i, K ir k o n k y lä . . 1 1 — o — — 1 1 28 26 54 — 1 8 45 — 12 7 21
K o v e r o ................................. — — 1 — 1 — 14 16 30 — 1 — — 29 4 8 —
M ö h k ö ................................. — — 1 — — 1 1 39 30 69 3 3 1 62 11 16 *)
K i v i l a h t i ............................ — — 1 — — 1 — 8 11 19 - — 19 — 5 — 14
Ö l l ö l ä ................................. — — 1 — — 1 — 22 13 35 5 1 21 7 8 2 —
T u u p o v a a r a ........................ — — 1 __ — 1 — 21 22 43 5 2 — 2 34 2 2 28
Liperin kihlakunta. 
K a a v i, K ir k o n k y lä  . . . 1 1 2 1 1 20 25 45 1 1 1 42 5 11
S ä v n e is ................................. — — 1 - - — 1 — 29 29 58 6 — — — 52 18 — 23
M a a r ia n v a a r a ................... — 1 __ — 1 — 16 16 32 — — 1 — 31 2 — 32
S iv a k k a v a a r a ................... — 1 _ — 1 12 13 25 — 3 — 14 8 2 — 21
K o r t t e i n e n ........................ — — 1 — — 1 14 7 21 6 — — 13 2 3 — 28
L u ik o n la h t i ........................ — 1 . _. — 1 — 23 14 37 4 2 2 22; 7 6 — 27
V e h k a la h t i ........................ 1 __ — 1 — 13 14 27 — 1 4 15 7 4 21
* V i i t a n i e m i ........................ — — 1 — 1 — 12 12 24 — — 1 9 14 — — 27
L ip er i, K a a ta m o  . . . . — _ - 1 — — 1 — 31 25 56 3 4 1 37 11 9 25
K ir k o n k y lä ........................ 1 1 — 2 — — 1 1 41 39 80 5 1 1 49 24 12 4
T a ip a le ................................. — — 1 — — 1 1 68 34 102 2 — 16 63! 21 16 34
M a t t i s e n la h t i ................... — — 1 — — 1 — 25 29 54 4 — 1 24 25 8 3 44
L e p p ä l a h t i ........................ — — 1 — — 1 — 22 26 48 4 7 — 19 18 6 —
R u o k o la h t i ........................ —: — 1 —1 — 1 26 11 37 1 1 — 28 7 — 23
K ontio lah ti, K irkonkylä  . —! 1 — — 1 1 28 43 71 1 1 4 40 25 12 34
L e h m o ............................. —! - 1 — — 1 — 38: 29 67 15 5 7 27 13 7 5 28
1) E ri opetta jan  johtam a pikkulastenkoulu  oli to im essa koko lukuvuoden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K o n t io la h t i ,  P u s o .  . . . 12 6 18 2 2 12 2 1 9
S e lk i i ...................................... — — — — — 26 15 41 4 — — 23 14 4 4 3 4
M o n n i ................................. — — — — — 11 16 27 — 2 1 14 10 2 2 25
U t r a ...................................... 1 1 — — — 1 39 30 69 6 3 6 54 — 10 4 43
P i e l i s e n s u u ........................ — — — — 1 5 6 52 108 — 5 2 6 8 33 19 2 —
P a i h o l a ................................. — — __ __ _ 1 8 12 30 1 2 2 16 9 3 6 16
R o m p p a l a ........................ — — — — 20 16 36 1 3 2 2 0 1 0 3 — 2 7
J a k o k o s k i  ........................ — — — — 1 — 30 23 53 — 6 — 35 12 13 7 3 2
O n t t o l a ................................. — — 1; — 2 6 22 48 1 2 — — 45 4 1 2 6
P o lv i jä rv i ,  K i r k o n k y lä  . — — — _ l; 1 46 31 77 14 2 — 2 59 12 12 39
M a r t o n v a a r a ................... — — — — 1 — 2 2 20 4 2 6 — 2 — 34 3 1 40
K i n a h m o ............................ — — _ 1 — 2 2 13 35 2 2 24 7 7 - - 17
S a a r i v a a r a ........................ — — —  1 21 14 35 — 2 2 9 — 6 3 21
S o t k u i n a ............................ — 1 _ 3 2 15 47 11 — — 3 6 — 5 21 36
K u u s jä rv i ,  K i r k o n k y lä  . — — — — 1 1 3 9 23 62 3 — 2 57 — 6 — 3 9
V a r i s l a h t i ............................ _ — __ __ l i  ~ 22 23 45 13 6 — 23 3 6 — 29
S y s m ä ................................. — — — l i  1 43 3 8 81 3 4 3 48 2 3 9 9 51
K ite e ,  K ir k o n k y lä  . . . 1 1 — _ l i  1 47 3 5 82 7 2 — 73 — 10 40
P u h o s  . . . . . . . . — — _ l i  — 17 1 8 35 2 — 2 31 — 10 — 22
S u o r l a h t i ............................ — — — — — 1 14 19 33 2 2 16 4 9 4 — 20
M a t k a s e l k ä ........................ — — — — — 29 16 45 — — — — 45 8 — 30
H a a r a j ä r v i ........................ — — — — 24 12 36 5 — 7 16 8 — 2 37
J u u r i k k a j ä r v i ..................... — — — — — 20 10 30 2 — — 22 6 1 — 21
K i t e e n l a h t i .......................... — — — __ — 32 22 54 — 5 3 40 — 5 — 24
P o t o s k a v a a r a ..................... - — 1; — __ — 15 21 36 1 2 — 23 10 1 — 36
* K a n g a s j ä r v i ..................... — — 1 — — 2 8 12 40 3 3 3 9 22 — — 3 6
R ä ä k k y lä ,  K i r k o n k y lä . . — — 1: — — 1 43 30 73 7 1 — 65 - - 15 — 40
R a s iv a a r a ............................ — — 1 — — — 32 16 48 1 1 — 29 17 5 — 31
N ie m in e n ............................ 1 — — — 28 2 5 53 9 2 3 3 9 — 5 — 27
H y p ö n n i e m i ................... — — 1 — _ — 23 2 0 43 2 — — 2 8 13 8 — 3 6
O r a v i s a lo ............................ — — — — — 29 21 50 1 — 1 3 6 12 4 — 21
* H e in o n ie m i ........................ — — ___ — _ 11 16 27 1 — 1 9 16 — — 29
K e s ä la h t i ,  K e s ä l a h t i  . . — — — — — 27 12 39 — 1 — 25 13 7 — 19
V i l l a l a ................................. — — — 19 1 0 29 — — — 2 2 7 6 - 1 8
P u r u j ä r v i ............................ — — — _ — 26 9 35 — — 1 15 19 1 — 23
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Iisalmen kihlakunta.
Iisalm i, K irkonkylä  . . . 1 1 — 2 — — 1 50 45 95 2 1 4 88 — 10 — 46
Jy rk k ä  ............................. — 11 8 19 1 1 1 11 5 2 — 10
S a l a h m i ......................... — — — 20 19 39 1 2 — 14 22 1 — 33
S u k e v a ............................. — — — 11 19 30 1 — 6 11 12 1 — 20
V ie r e m ä ......................... __ — — 25 28 53 5 3 3 20 22 7 — 33
H a a p a jä rv i ..................... — — — — 21 15 36 4 — — 22 10 7 — 22
H a a ja is ......................... — — — 7 16 33 10 6 1 6 — — — 17
P ö rsän m äk i..................... — — — — 27 21 48 — 8 — 23 17 10 — 44
U im a la ............................. — — — _ 39 28 67 7 2 2 45 11 13 — 26
K auppilanm äki . . . . — — — 34 38 73 11 — 4 41 16 12 — 49
N is s i l ä ............................. — — — 13 16 39 4 4 2 10 9 5 — 30
V a lk e in e n ..................... — — — — 43 37 80 — 10 — 54 16 16 — 42
R u o ta a n la h t i ................ — — — — — 19 21 40 4 2 5 26 3 9 — 19
S o n k a jä r v i ..................... — — — —- — 20 22 43 — — 2 1 39 1 — 27
N ero h v i r t a ..................... — — — — — 17 16 33 3 — — 30 4 — 10
P a i s u a ............................. — - - — — — 1 10 12 33 2 — 5 15 — 6 — 23
H u o t a r i ......................... — __ — ___ __ 17 23 40 4 — 2 21 13 2 — 29
S ä lö y s ............................. __ — — — 22 10 33 4 3 6 19 — — — —
Viitaa . . . . . . . . — — 26 20 46 4 2 — 40 — 2 — 36
K u ta k k o ............................. — — — — — 28 22 50 2 2 — 27 19 5 — 37
L apinlahti, K irkonkylä  . 1 1 — — — 2 54 63 117 6 1 7 75 28 15 — 55
A l a p i t k ä ......................... — — — — __ 1 16 36 53 10 2 2 4 34 4 — 35
T ö l v ä ............................. — __ — 1 10 10 30 _ — 16 4 5 — 12
M a r t ik k a la ..................... _ — _ 20 24 44 — — 2 23 19 7 — 25
N e rk o o ............................. — — — 23 27 50 11 1 3 24 11 6 — 16
K a rv a sa lm i..................... — — — — — 14 11 35 2 2 6 15 — 4 — 11
L e p p ä la h t i ..................... — — — — __ 1 13 15 38 2 — 1 25 — 5 _ 18
P a ju jä r v i ........................ — — — 1 12 15 37 3 — — 4 20 3 — 17
K iv istö ............................ — — __ — __ 13 15 38 — 2 — 16 10 5 — 15
P itkä länm äk i................ — — — — 12 15 37 — — — 6 21 — —
*M äkikylä........................ — — __ — — 1 18, 25 43 — 1 2 — 40 1 — 44
Kiuruvesi, Kirkonkylä . 1 1 — — 1 55 41 96 2 — 1 62 31 16 — —
R v t k y ............................. — — — 1 27 19 46 5 1 — 30 10 8 — 12
N iem isjärvi.................... __ — — — 1 33 35 68 1 1 3 43 20 12 — 27
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K iu r u v e s i, S u lk a v a  . . . 28 20 48 1 1 1 26 19 12 21
R u u t a n a ............................ _ — — — 23 16 3» — 1 2 24 12 7 - - 32
L u u p u v e s i ....................... — - — — 1 16 16 33 — 3 — 17 12 4 — —
K o i v u j ä r v i ....................... — — — — — 21 12 33 — — — 16 17 2 — 24
L ap in  s a l o ............................ — — — — — 22 16 38 1 2 1 22 12 1 — —
O s m a n k i ............................ — — — — — 1 23 11 34 1 — — 20 13 3 — 23
* K a l l io j ä r v i ....................... — — — — — 1 13 10 33 2 — — 8 13 — — 30
* R a p a k k a j o k i ................... — — — _ — 16 20 36 2 — 4 17 13 2 — 27
N ils iä , J u ’a n te h d a s . . . 1 1 — 1 50 67 117 — — 3 74 40 13 — —
K a n g a s la h t i ....................... — — — 12 8 30 3 2 4 6 5 1 — 13
K ir k o n k y lä  . . . . . . 1 1 — — 1 29 53 83 — 2 2 39 39 8 — 93
M u r t o l a h t i ....................... — — — — 1 22 28 50 — 1 8 28 13 6 — 28
M u u r u v e s i ....................... — — — — 1 30 31 61 2 3 1 37 18 9 — 41
S ä n k im ä k i ....................... — — — 1 33 34 67 5 1 — 51 10 4 — 41
S u t e l a ................................. — — — — 1 19 18 37 5 3 1 18 10 4 — 42
J u m in  e n ............................ — — — __ — 1 14 13 37 4 4 4 7 8 — — 19
P a l o n u r m i ....................... — — — — 27 21 48 1 3 29 1 14 10 — 56
P i e k s ä ................................. — — — — — 19 15 34 2 2 2 18 10 3 — —
A k o n v e s i-V e h k a la h ti . — — — — — 27 25 53 5 1 29 17 3 — —
P a j u j ä r v i ............................ — — — — — 1 20 23 43 1 1 24 17 7 — 29
V u o t jä r v i ............................ — — — — — 14 11 35 — 1 1 19 4 3 — 19
P e lo n n ie m i ....................... - - — — — — 16 20 36 — 1 27 8 9 — 20
H a lu n a ................................. — — — — 22 22 44 1 — 28 15 5 — 46
K ä r s ä m ä k i ....................... _ — — — — ! 12 14 36 2 1 8 6 9 3 — 19
S iik a jä r v i............................ —- — — — 1 23 20 43 2 1 1 1 38 8 — 28
S u o j ä r v i ............................ — — - — — 13 7 30 — — 4 7 9 3 - 29
V ä s t in n ie m i....................... — — — — — 1 19 22 41 — 8 2 17 14 5 — 24
K o r p i j ä r v i ....................... — — — — _ _ 1 7 13 30 4 3 3 8 2 6 — 14
L u k k a r ila ............................ — — — — — 1 14 19 33 3 — — 16 14 — — 25
* K u u s la h ti ............................ — _ _ — — 1 14 19 33 — — 6 27 — — —
Kuopion kihlakunta.
P ie la v e s i ,  R a n n a n k y lä . . 1 1 — 2 - - — 1 1 45 43 88 5 9 1 31 39 12 — 29
L a m p a a n jä r v i................... — — 1 1 — — 1 12 17 39 — — — 1 28 4 — 28
L a u k k a la ............................ — — 1 1 — — 1 13 21 34 3 1 — — 30 5 — 20
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 1 4 15 i e 17 18 19 20
Pielavesi, T u o v ila n la h ti. _ 1 16 22 38 1 1 26 10 4 37
S ä v iä ................................. — — — — 1 14 16 30 — — 1 29 5 — 30
T a ip a le ............................. — — — 1 21 22 43 4 2 1 23 13 7 — 21
V a a ra s la h ti..................... — — — — — 1 17 19 36 5 — 2 6 23 3 - 25
K a ta ja m ä k i..................... - — — _ 1 — 22 24 46 1 — — 34 11 10 — 32
H e in ä m ä k i..................... — — — — 1 — 17 13 30 1 — 3 21 5 1 — 24
J v lb ä ................................. — — — — — 1 14 18 3-2 3 2 1 19 7 1 — 14
* S u l k a v a ......................... — — — — ‘)1 17 15 32 5 — — _ 27 4 — 26
K eitele , K irkonky lä . . . — — — — 1 1 39 37 76 3 9 11 39 14 9 — 33
S u lk av an jä rv i ..................... — — - — 1 — 11 16 27 — 1 1 — 25 — — -
H a m u l a ........................ — — — 1 — 19 12 31 1 2 4 19 5 2 — 21
T uusniem i, K irkonky lä  . — — — — 1 — 20 29 49 - 3 1 — 45 7 — 27
K o s u la ............................. — — — — — 23 32 55 — 6 2 39 8 8 — 56
T u u s jä rv i......................... — — 1 - — — 26 21 47 8 8 — 23 8 3 — 27
M e la la h ti......................... — 1 — — 1 25 24 49 — — — 31 18 7 2 36
Ju u r ik k a m ä k i................ — — li — — 1 20 17 37 4 — 3 30 — 8 — 35
O h ta a n n ie m i................. — — 1; — — — 22 19 41 5 2 — — 34 9 — 32
K iu k o o n ie m i................. — — — — — 16 22 38 — — — 6 32 7 — 22
Kuopio, H am in an lah ti. . — — — — — 18 24 42 4 8 17 11 2 5 — 22
H i r v i l a h t i ..................... — — — — — 21 16 37 4 — 1 32 6 - 35
J ä n n e v i r t a ..................... — — — — — 26 14 40 — — 1 7 32 10 — 24
K a s u r i l a ......................... 1 1 — — — 1 40 38 78 5 1 2 51 19 15 — 44
K o iv u m ä k i..................... — — — — — 23 25 48 1 1 — 46 — 6 — 30
M u s tin la h ti .......................... _ — — — — 12 21 33 — 3 — 26 4 6 — 25
R i i s t a v e s i ..................... — — — 1 24 17 41 3 — — 38 — 6 — 19
R yönä ............................. — — — 30 24 54 3 — 51 — 9 — 19
V e h m a s m ä k i................ ! 1 — — — 1 49 16 95 2 — 68 25 15 — 25
; V e h m e rsa lm i................ — — — — — 22 26 48 3 : — 33 11 10 — 28
! K e h v o ............................. — — — — — 14 19 33 2 — — 1 30 3 — 26
! R ä s ä l ä ............................. — — — - 17 34 51 — — 28 23 6 — 39
! L itm an iem i..................... — — — — 1 20 28 48 8 9 31 9 — 15
P u i jo ................................. — — 1 — — 22 31 53 2 i 3 31 16 8 — 42
1 N iem is jä rv i..................... — — 1. — — 9 9 18 2 1 13 2 3 8
*) V altioapua opetta ja lle  ei vielä m yönnetty .
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l 2 3 * 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
K uopio, N iitty lah ti . . . j  _ 1 21 11 33 1 1 23 7 5 22
R y t k v ............................. — — 11 i i  — — — 18 23 41 — — — 24 17 5 — 22
P u u to sm äk i..................... — - 1 i  — - — 18 14. 33 - 2 — 21 9 8 — 17
V äänälänranta . . . . _ — l! — — — 1 1 13 37 — 1 — 1 25 3 18
P u u to s s a lm i ................. — — 1 - — — 19 23 i 43 1 3 3 21 14 7 — 20
K orhonsaari ( Vaaj a salo) — — — 1 — 33 27 60 — 4 1 32 23 5 — 37
* J v n k k ä ............................. — — — — — 2 0 18i 38 — 4 34
^ K o lm iso p p i.................... — — — — — 18 17 35 ') 3 932
* K u rk ih a r ju .................... — — — — 1 — 20 . 21 41 1 9 — 31 1 — 30
* T o iv a la ............................. _ — — — — 20 28 i 48 918 930
K arttu la , N uutila  . . . . — — 1 1 — — - 27 25 53 — — — 3 49 11 — 38
K irk o n k y lä ..................... — — — - 1 35 46 81 5 6 1 53 16 11 — 49
S y v ä n ie m i..................... — — — 1 45 42 87 — 4 - 3 8 0 19 — 42
P u n n o n m ä k i ................ — — i — — 1 15 20 35 1 3 — 19 12 5 — 12
T a l lu s k y lä ..................... — — i!  — — 1 — 19 21 40 — 2 3 21 14 4 — 25
K em ppaanm äki . . . . — — — — - - 1 13 20 j 33 — 2 5 12 14 4 — 26
A ira k se la ......................... — — — — 1 — 15 12 37 4 2 3 13 0 4 — 12
S aitta  . . . . . . . . — i — — 1 — 18 18 36 4 2 2 21 7 5 — 21
H y v ö lä ............................. — — 1 — 25 14 30 5 - 22 12 5 — 21
Souru ............................. — i i  — — 1 — 32 19 51 — 1 5 0 — 9 1 —
U tr ia n la h t i ..................... — — i l  — — — 1 21 25 46 2 1 9 19 15 12 - 19
M aaninka, K innulan lah ti — — i i  — — 1 — 36 30 66 10 2 — 54 9 — 35
V ia n to ............................. — — — — — 1 22 18 40 — _ 3 30 7 9 — 20
K u r o la n la h t i ................ — — — — - 1 30 28 58 5 7 - 26 20 6 — 47
P ö l j ä ................................. — — — — — 1 27 26 53 1 2 7 — 43 10 — 38
H a a ta la ............................. — — — —■ — 1 16 18 34 2 1 2 20 9 4 — 27
H a lo l a ............................. — — — - — 1 14 12 36 - — — 3 23 2 — 21
H a m u l a ......................... - — — —
_ 1 12 16 38 1 3 2 22 5 — 15
K ä ä rm e t la h t i ................ — — — — 1 21 9 30 1 2 3 24 - 6 — 16
L a p p e t e l ä ..................... — — — - — 1 16 17 33 1 3 2 2 25 10 — 26
*V arpaism aa .......................... — — — — — 1 8 16 34 1 1 1 2 19 — — 22
Rautalamm in kihlakunta.
R autalam pi, K irkonkylä . — — i i _ — 1 1 42 44 86 6 1 — 79 — 17 — 58
K erkonjoensuu . . . . — — i i - — 1 1 37 42 70 — 4 — 33 42 16 — 32
*) K oulu  oli to im essa ainoastaan kevätlukukauden.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
R autalam pi, K ärkkäälä  . 1 51 35 86 10 2 2 72 10 58
S ä rk isa lo ......................... — — — — — 28 19 47 3 2 — 42 — 4 __ 44
I s t u n m ä k i ..................... — — — — - 30 12 42 2 — 1 23 16 5 — 24
H a n h i ta ip a le ................. — — — — — 16 7 23 2 1 — 15 5 3 — —
K i e s i m ä ......................... — — — __ — 23 16 30 — 1 — 38 — 9 — 27
S i ik a k o s k i ..................... — — — — — 29 17 46 3 — 1 42 — 5 — 40
N ä rh ilä ............................. — — — — — 21 13 34 — 1 1 21 11 6 — 23
S a ik a r i ............................. — — — — — 25 19 44 1 1 6 32 4 8 _ 17
H y tö l ä ............................. — — - — — 17 17 34 3 3 2 20 6 3 — 34
P a k a r i l a ......................... — — — — — 28 27 55 3 — — 33 19 9 _ 44
Vesanto, K irkonky lä  . . — — — — — 20 25 45 4 — 1 26 14 6 — 26
S o n k a r in k y lä ................. — — — — — 21 27 48 3 1 — 32 12 7 — 36
V e s i jä rv i ......................... - — — — — 21 22 43 5 3 4 31 — 6 — 29
H au tam ä k i1) . . ■ . . — — — — — 25 19 44 — 3 — 2 39 9 — 27
N iinivedenpää . . . . - — — — — 21 25 40 — 2 — 31 16 10 — 28
K u u s l a h t i ..................... — — — - — 20 17 37 — 2 1 1 33 10 — 21
V esam äk i......................... — — — — — 16 17 33 — 1 — — 32 1 — 22
L eppävirta , K irkonky lä  . — — — — 1 54 48 102 7 1 — 43 51 24 _ 60
K u rja lan ran ta ................ 1 1 — — — 1 48 39 87 4 3 1 57 22 18 _ 65
S o r s a k o s k i .................... — — — — 1 29 35 64 1 2 — 43 18 13 — 46
V a r k a u s ........................ 1 1 — — — 1 61 74 135 2 1 — 3 129 16 1 2)102
Saam aistenkylä . . . . — — — — 22 26 48 1 2 3 26 16 7 28
P a u k a r la h ti ..................... — — — — — 17 22 30 — 3 — 23 13 6 — 25
T im o la ............................. — - — — — 1 34 21 55 1 — 2 37 15 8 — 32
K o to la lit i ............................... — — — — — 1 31 34 65 — 11 2 33 19 5 — 41
N iin im äki ............................... — — — — — 1 18 18 36 — — — 26 10 5 — 40
T uppurinm äki . . . . — — — — — 1 24 26 50 — 2 1 47 — 7 _ 35
M ustinm äk i..................... — — — — — 1 24 18 42 2 — — 29 11 10 — 32
N ääd än m aa .......................... — — — - 1 — 17 18 35 1 3 — 22 9 7 — 22
M o n in m äk i..................... — — — — 1 — 17 15 32 6 1 3 17 5 4 — 18
S a r k a m ä k i..................... — — — — — 1 13 9 22 5 — — 17 — 3 — 17
H a a p a m ä k i..................... — — — — 1 17 19 36 — 6 — 16 14 3 — 24
K o n n u s la h t i ................ — — 1 - — 1 33 23 56 3 2 — 38 13 4 — 38
’) Koulu yhteinen Vesannon ja Karttulan kunnille. — 2) Pikkulastenkoulu oli toimessa koko lukuvuoden.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Suonnejoki, K irkonkylä  . 1 1 52 60 113 5 1 106 20 3 29
H e rra la ............................. — — — — — 1 16 19 35 — — 3 0 26 2 — 28
T y y rin m äk i..................... — — — — — 1 12 38 50 3 2 — 2 43 12 — 32
H a l o l a ............................. — — — — 1 — 27 17 44 — — — 29 15 8 - 26
K ä r k k ä ä l ä ..................... — — — — — 1 18 19 37 1 — — 24 12 2 — —
L e m p y y ......................... __ — — — — 1 21 18 39 3 — — 22 14 — — 21
P ö r ö lä n m ä k i................. — — — — — 1 24 25 49 — — 1 36 12 3 — 32
S ia n ja lk a ......................... — — - — — 1 21 17 38 — — 1 37 — 3 — 20
H ankasalm i, K irkonky lä — — — — 1 — 32 21 53 — 2 1 41 9 13 — 29
M e m is jä rv i..................... — — — — 1 - 13 11 34 — — — 6 18 G — 15
K y n s i v e s i .................... — - — — — 1 11 14 35 — 6 — 19 — — 25
S ä k in m ä k i .......................... — — — — — 1 17 18 35 2 — — 33 — 6 — 26
S a u v o n m ä k i ................. — — — — — 1 25 19 44 5 2 1 — 36 5 — 20
M u r to in e n ..................... — — — — 1 — 18 19 37 2 2 — — 33 7 — 22
P a a n a l a ......................... — — — — — 1 15 17 33 — 2 3 19 8 9 — 21
Yhteensä
V aasan  lä ä n i.
31 31
310
268 310
310
199
3
146 6 765 6 336 13 101 711 573 571 6 435 4 833 1841 183 7 067
Ilmajoen kihlakunta.
L apväärtti, D agsm ark . . — — — 1 — 1 31 31 63 5 1 2 54 - 18 — —
H ä rk m e ri......................... — — — 1 — — 35 17 53 7 3 — 33 9 7 ■ — 25
K irkonk., ete lä  ruo ts. k. — — — 1 — 1 33 29 63 2 1 — 59 — 12 — 32
» pohj. »> » — — — 1 — 1 48 35 83 2 1 9 71 — 16 - 36
» i tä  » » - — — 1 — — 19 19; 38 4 4 4 26 — 3 — 20
» suom. koulu  . — — 1 — — — 10: 13 33 2 1 20 — 3 — 24
M yrkynkvlä, suom. k. . — — 1 — — — 14 13 37 1 — 6 15 5 2 — —
» ruo ts. k. . — — — 1 — — 9 7 16 3 — — 13 — — — —
K ristiinankaupunki, Tjöck 1 22 27 49 4 2 21 22 — ' — —
P ä s k m a r k ..................... — — — 1 - — 16: 17 33 8 1 1 — 23 1 — —
Siipyy, K irkonkjdä . . . — — — 1 — — 26 18 44 — 1 — 43 — 1 — 18
M etsälä, ruots. kou lu  . — — — 1 — — 6 19 35 2 — — 23 — 4 — 15
» suom. koulu  . — — 1 — — — 1 13 8 31 6 2 3 10 — — — 8
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Siipyv, Skaftung . . . . 1 23 25 48 4 3 2 39 _ 5 _ 23
F lada  ............................. — _ - 1 - — 7 15! ää — 1 — 21 — 4 — 15
Isojoki, K irkonkylä  . . . — — — — — 18 24 4-2 — 4 — 32 6 9 i 14
K o d e s jä rv i ..................... — — — — 1 22 20 43 2 1 — 27 12 9 — 24
V a n h a k y lä ..................... — — _ — — 21 14 35 3 — 1 21 10 3 - 31
H e ik k i l ä ......................... — — — — 17 9 30 — — 8 10 8 6 — 32
V e s ijä rv i ........................ - — — — — 13 10 39 3 2 2 19 3 3 — 19
K arijoki, Y likylä . . . . — — — — 18 14 33 1 3 3 15 10 1 2 23
A l a k y l ä ......................... 27 18 45 1 2 2 40 — 1 — 18
Närpiö, F i n b y ................ 1 1 - — 2 — 30 44 74 2 — — 72 — 7 — 11
P i e l a h t i ......................... — — - 35 19 54 1 — 2 39 12 7 — —
R a n g s b v ......................... — _ — — _ 16 6 33 1 — 7 14 3 — —
V ester-Y tterm ark  . . . 1 1 — — - 38 40 84 - 4 4 76 — 18 — —
O ster-Ytterm ark,pohj.k. — — — — _ i 15 23 38 — - 2 36 - 4 - 16
» ete lä  k. — — _ — 31 39 70 4 1 12 42 11 7 — 16
N o r r n ä s ......................... — — — — 27 24 51 3 - 48 — — 0 — 18
B ö l e ................................. — --- — — 23 12 35 — 3 2 30 — 6 — 8
N ä m p n ä s ......................... — — — — 28 18 46 10 13 14 9 — 6 — 24
K a la la b ti ......................... — — — 32 30 63 — — 7 40 15 11 — 24
N ä s b v ............................. — — --- — — 19 10 39 — — — 29 — — — —
T e r v a l a h t i ..................... — - — — 18 10 38 — — — 23 5 6 — 8
K a tn ä s ............................. — — -- — — 20 33 53 — 5 3 45 — 8 — 20
Teuva, K irkonky lä . . . — __ — — — 25 35 60 2 2 — 56 — 11 — 41
N o r i ................................. — — — — __ 1 8 10 18 — 3 — 11 4 2 — 13
P e r ä l ä ............................. — — — — 12 19 31 — — — 31 — 4 — 20
H o r o n k y lä ..................... — — — — — 1 11 11 33 2 — 2 13 5 4 — 29
Ä y s t ö ............................. — — — — 28 12 40 — — — 30 10 11 — 17
^ K a u p p ila ......................... - — - — 28 16 44 6 2 2 34 — 1 —- 41
Ja lasjärv i, K irkonky lä  . — — — — 1 24 54 78 1 5 — 40 32 7 — 49
K o s k u t ............................. — - — — — 16 24 40 1 — 1 14 24 8 3 28
L u o p a jä r v i ..................... — — — — 1 39 28 67 8 5 — 53 1 8 — 30
H i r v i j ä r v i ..................... — — - — 12 6 18 1 — 1 16 - 2 — 12
K e s k i k y l ä ..................... — — - — 1 17 24 41 2 1 2 32 4 6 — 13
J o k i p i i ............................. — __ — — — 2 28 33 61 2 1 1 42 15 10 — 30
S a n a s j ä r v i ..................... — 1 _ — ] — 11 12 33 — 1 1 16 5 — — 35
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17
CC^■f 19 20
Peräseinäjoki, V iitala . . 1 34 27 61 3 3 1 37 17 3 50
H a a p a lu o m a ................ — - — — — 16 10 26 — 2 — — 24 8 — —
* K ih n iä ............................. — — — — — 29 21 50 23 4 2 3 18 1 — 15
K auhajoki, H yyppä . . . — — — — — 8 . 11 19 2 — — 12 5 2 — 13
K irk o n k y lä ..................... — — — — — 36 25 61 — 2 5 54 — 9 — 32
P ä n t ä n e ......................... — — — — 24 11 35 — — — 12 23 4 — 36
H a r j a ............................. — — — — — 18 23 41 6 1 — 28 6 6 — 25
K urikka, K irkonkylä . . — — — — 20 18 38 — 2 1 23 12 — — 19
L uopa ............................. — - — — — 18 17 35 1 — 3 27 4 6 — 8
M ie ta a ............................. — — — — — 16 13 29 1 — 2 4 22 G — 25
K o iv i s to ......................... — — — — — 16 12 28 — 2 — 8 18 3 — 23
T u is k u la ......................... — — — — — 18 12 30 1 — 22 7 5 — 18
V ii t a la ............................. — — — — 14 9 23 7 1 — — 15 3 - 17
Ilm ajoki, A lapää . . . . 1 1 - _ — 2 57 62 119 2 4 1 80 32 22 — —
Y lä p ä ä ............................. — — — — 1 28 33 61 — 5 6 19 10 — —
T u o m ik y lä ..................... — — — — — 14 22 36 2 __ 1 22 11 8 - - -
K önni-K iikeri . . . . — — — — — 21 16 37 — 7 1 26 3 5 i —
P e u r a l a ......................... — — — _ — 33 20 53 1 — 3 10 39 5 — —
N o p a n k v lä ..................... — — — — — 20 20 40 3 — - 37 — 1 — 27
H u i s s i ............................. — — — — — 1 28 28 56 — _ 1 2 53 3 — 19
O ja jä rv i4) ..................... — — — — — 12 12 24 — 13 11 5 — 10
P o jan lu o m a..................... — — — — — 13 20 33 2 1 — 18 12 4 — 15
U ja in en -S e ittu 2) . . . — — — — — 15 16 31 — — 21 G 9 — 16
Seinäjoki, M arttila  . . . — — — — 2 71 52 123 2 1 — 120 — 21 — 44
N ie m is tö ......................... — — — — — 27 22 49 4 3 1 41 — 8 — 13
E sterm yyrä  (A lavus)3) — — - 1 — — 1 6 6 12 — — — 3 9 2 — 7
^ K irk o n k y lä ..................... — i — — — 26 14 40 — — — 1 39 — — 32
[Ojajärvi, k ts. Ilm ajoki.]
K orsnääsi, T akalahti . . — — — — - 25 11 36 4 4 1 27 — 5 — 30
T ö j b v ............................. — — — — 15 4 19 - 1 — 14 4 2 — 9
M o ik ip ä ä ......................... — — — — — 21 9 30 — — — 25 5 3 — 22
! K irkonkylä  : ................. — — — — — 24 14 38 3 3 5 27 — 6 — 8
F rö jn ä s4) ......................... — — — — — 15 5 20 10 1 2 7 - — — —
i) K oulu  yh te inen  Ilm ajoen ja Seinäjoen kunnille . — 2) K ou lu  yh te inen  Ilm ajoen ja  V ähänkyrön kunnille .
— 3) Yksityinen. — 4) Koulu yhteinen Korsnääsin, Ylimarkun ja Pirttikylän kunnille.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Y lim arkku, K irkonky lä  . 1 1 1 36 35 71 9 14 46 2 7 7
R ä fs b ä c k ......................... — — — 1 — 1 — 28 21 49 3 3 3 40 — 6 — 7
O f v e r t r ä s k ..................... — — — 1 — 1 — 16 10 26 3 6 — 17 — 3 — 9
G r o o p ............................. — — 1 — — 1 27 29 56 8 2 2 38 6 4 — 11
* V a is b e r g ......................... 1 1 20 8 28 1 2 25 — — — - - —
[Fröjnäs, k ts . K orsnääsi.]
Korsholman kihlakunta.
M aalahti, Y tte rb iT. . . . — — 1 — 1 — 1 1 45 38 83 1 1 1 53 27 13 — _
Y li-M aalahti,
l:n en  p iiri Vias . . . - — — — — 18 17 35 1 3 — 31 — 7 — 9
2:nen » P ak sa l. . 19 13 32 — — 5 27 — 7 — 13
3:mas » H afras . _ — — — — 22 21 43 2 — 2 39 — 5 — 11
P eto lah ti. N vbv . . . . — — — — — 2 0 24 44 4 1 3 36 — 7 — 18
K irk o n k y lä ..................... 14 24 38 — — 2 28 8 7 — 15
B e rg ö ö ................................. — — — — — 22 16 38 1 3 — 34 - 1 — —
Sulva, K irkonkylä  . . . — — — 1 29 22 51 4 1 1 45 — 3 - 42
Sundom  ......................... — — — — 1 53 26 79 1 1 1 60 16 5 — 41
P ir ttik y lä , K irkonky lä  . 1 1 — — — 1 35 44 79 8 6 7 52 6 11 — 22
Sidbäck ............................. — — — — —
1
16 10 26 —- — — 26 — 2 — 8
N o rrb a c k ......................... — — — — 1 17 11 28 1 2 1 19 5 — 24
[Fröjnäs, kts. K orsnääsi.]
M ustasaari,
G rönvikin tehdas . . . - — — — — 1 14 13 27 3 2 3 19 — 1 16
H e l s i n g b v ..................... — — . - — 1 1 46 34 . 80 2 — 3 75 - 10 —- 17
! S i n g s b v ......................... — — — — 1 — 17 6 23 — 1 — 18 4 6 — 9
T ö l b v ............................. — — — 1 — 30 15 45 3 — — 35 7 6 — 11
V a n h a -V a a sa ................. — — — - 1 31 18 49 6 1 2 40 - — 16
V eikars ............................. — — — — 1 — 16 15 31 2 — 1 28 — — —
S m e d s b y ......................... — - — - 1 — 31 17 48 1 — — 47 — 11 — —
Ju n g su n d  ..................... — — — — — 1 26 21 47 5 — — 42 13 - 15
V o itb v ............................. — — — — 1 1 28 26 54 1 ; — 50 — 8 — 14
G e r b y ............................. — — — — — 1 25 25 50 — — — 39 11 10 — 15
1) 5 oppilasta  op e te ttiin  suom enkielellä.
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l 2 3 1 4 0 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 17 18 19 20
M ustasaari, K arperö  . . 1 1 1 27 18! 45 1 44 11 12
D ragnäsbäck,
ruots. koulu  . . . . 1 1 26 17 43 3 40 8
suom. koulu  . . . . — — i — — 1 — 10 20 30 — 2 — 23 5 6 — —
K oivulahti, K irkonkylä  . — — — 1 — 1 1 44 43 87 — 2 13 56 16 13 — 16
V a s s o r ............................. — — - 1 — 1 — 28 16 44 2 8 17 17 — 7 — —
V este r-H an k m o . . . . — — — 1 - 1 — 13 2 2 35 — — — 32 3 5 — 9
P e ts m o ............................. — — — 1 — 1 — 18 20 38 — — — 30 8 6 — —
*Ö ster-H ankm o . . . . — — — 1 — 1 — 17 6 23 — — — 23 — 2 — 13
R aippaluoto, B jörkö . . — — — 1 - 1 - 20 16 36 — 3 2 22 9 8 - 18
K irk o n k y lä .......................... — - — 1 — 1 — 20 11 31 - 1 5 25 - 3 — 32
V a l lg r u n d ..................... — — — 1 — 1 — 18 13 31 2 2 1 26 — 7 - -
Söderudden *)................. — — 1 - 1 — 3 9 12 1 — 4 7 — — — 10
Laihia, I s o k y lä ................. 1 — 2 — — 1 1 39 42 81 1 1 3 76 — 9 — 37
J o k i o i n e n ..................... — — 1 — — 1 - 28 20 48 2 - ä 37 6 14 —
1 K irk o n k y lä ..................... — — 1 — — 1 1 73 77 150 7 4 7 112 20 21 — 34
! K y lä n p ä ä ......................... — — 1 — _ — 1 32 18 50 — — — 45 5 5 — 20
* R u to ................................. — — 1 — — — 1 17 18 35 — — 1 34 — 4 — —
Ju rva, K irkonky lä  . . . — — 1 — - 1 — 21 16 37 4 — 1 32 — 3 1 30
Järvenpää  ..................... — — 1 — — 1 — 17 6 23 — 1 — 17 5 2 — 14
N arv ijo k i......................... — — 1 — — 1 — 9 20 29 - 2 — 27 — — — 34
S a rv i jo k i......................... — — 1 — — 1 - 15 18 33 5 2 4 19! 3 2 33
N ie m e n k y lä ................. — — 1 — — 1 — 20 15 35 4 — 31 — — 28
Vähäkyrö, K uu ttila  . . . — — 1 — — — 37 21 58 1 1 — 37 19 14 26
M e r ik a a r to ..................... — — 1 — — 24 21 45 1 10 21 ; 13 10 — 26
S a v i la h t i ......................... — . — 1 — — 1 23 26 49 5 1 1 22 i 20 6 21
H y y r iä ............................. ~ 1. _ 1 - - — 16 28 44 3 3 28 i  10 5 --- 17
i  [U jainen-Seittu , k ts. Ihnaj.] 
! Isokvrö, I k o l a ................. 1 1 _ 2 1 53 36 89 4 3 1 81 13 29
O rism alan tehdas . . . — 1 1 10 10 20 2 1 5 12 _ ... 8
Alapää ............................. — 1 1 — 1 23 30 53 1 2 50 _ 7 37
V a l t a r l a ......................... 1 1 1 ! 46 19 65 3 2 2 ! 49 t E --- 26
L e h m ä jo k i ..................... i  — — 1 1 — 1 21 20 41 2 : _ 2 30 1C 1 — 23
') Y ksityinen.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
[K itinoja, kts. Y listaro.]
[Untam ala, kts. •> .]
Y listaro,
L ah ti (K irkonkylä . . 1 1 — 2 — — 1 1 43 41 84 3 1 5 75 — 13 — 28
T o p p a r ia ......................... — - 1 1 — — — 1 30 14 44 5 3 — 36 — 8 — 32
K itin o ja 4) ..................... — — 1 1 — — 1 _ 20 17 37 3 - 3 31 - 8 — 31
U ntam ala 2) ..................... — — 1 1 — — 1 — 20 22 42 4 2 5 21 10 7 — 19
K a in a s to ......................... — 1 1 — — — 1 15 29 44 1 2 2 34 5 1 — 30
L a p u in  kihlakunta.
Vövri, B e rtb v ..................... — 1 — 1 — — 15 6 31 1 2 — 18 — — — 13
K o s k e b y ......................... 1 1 — _ 2 — 1 40 32 72 — 1 — 55 16 14 — —
K o v j o k i ......................... — — — — 1 15 19 34 4 1 — 29 — 5 — 10
B ek ip e lto ......................... — — — — — 22 23 45 3 1 2 25 14 7 — —
L u o ta l a h t i ..................... — — — — — 1 21 16 37 — — — 37 — 5 — 15
R ö k i ö ............................. — — — — — 1 22 21 46 — — — 30 16 9 — 22
K a itso r-K a rfv a t3) . . . 19 11 30 2 1 — 15 12 2 — —
O ravainen, K im o . . . . — — — - - 1 28 26 54 — — 9 45 _ 7 — —
K irk o n k y lä ..................... 1 1 - — — 1 30 35 65 11 5 5 22 22 16 — —
O k s k a n g a r ..................... — — — — 10 10 26 1 _ — 25 — 4 — —
K o m o ss a ......................... - - — — — 14 10 24 1 — 2 21 — 9 — 9
[K aitsor-K arfvat, kts. Vöyri]
M aksamaa. K irkonkvlä . — — — — _ 35 20 55 3 3 23 26 — 7 — 15
K v im o ............................. — — — — 13 3 16 2 — 14 — — 5 - —
U usikaarleby, K ovjoki . — — — — — 19 13 32 — — 22 1 9 5 — 21
S o k l o t ............................. — — — — — 27 20 47 1 — — 46 — 7 — 28
Forsby  (E telä-piiri) . . — — — — 1 26 25 51 4 4 14 29 — 7 — 25
M arkby ............................. 14 11 25 1 — 4 15 5 3 — 21
Jep u a  ................................. — — — 1 47 34 81 — 4 5 51 21 9 — 30
M unsala, S torsved . . . — — — — 21 18 39 — — 3 31 5 10 — 14
H i r v i l a h t i ..................... — — _ 1 22 22 44 7 — — 30 7 6 — 23
P e n s a l a ......................... — — — — — 21 14 35 5 3 4 23 — 4 — 36
M unsalan p iiri . . . . — — — — 16 13 29 1 1 — — 27 5 — 18
1) K oulu  yh te inen  Y listaron, Isonkyrön  ja L apuan  kunnille. — 2) K oulu  yh te inen  Y listaron  ja  Isonkyrön
kunnille. — 3) K oulu  yh te inen  V öyrin ja  O ravaisten kunnille.
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l 2 : .1 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
M unsala, Vekisalo . . . 1 19 16 35 1 1 33 4 25
M o n a ................................. — — — 1 — — 18 18 36 2 2 1 31 — 4 — 21
Y lihärm ä, K irk o n k y lä . . — — — — — 35 19 54 3 — 1 35 15 14 — —
* K o s o la ............................. — — — — - 17 19 36 4 1 — 31 — — — 23
A lahärm ä, K irkonkylä  . 1 i _ — — 1 57 27 84 17 8 14 43 2 8 — 8
H e ik k i l ä ......................... — — — — — 32 18 50 15 — 1 30 4 8 — 13
K auhava, A lakylä . . . . — — — — 1 32 28 60 5 4 5 37 9 8 — 25
K irk o n k y lä .................... — — — 9 1 1 71 57 128 14 14 4 96 — 21 .... 55
Y lik y lä ............................. — — — — — 1 18 14 32 2 6 5 18 1 3 - 17
H irv i jo k i ......................... — — — — — 8 22 30 3 3 4 18 2 5 — 17
Lapua, H aapakoski . . . — — — — 1 44 34 78 2 2 1 54 19 13 — 29
H e l la n m a a ..................... — _ i — — — 26 15 41 — — 4 30 7 S - - 11
K irk o n k y lä .................... 1 i — — — 1 76 67 143 11 5 13 114 — 12 — 64
T iis te n jo k i ..................... — — — - 29 23 52 4 — - 48 - 8 ~ —
R u b a ................................. — — — — 1 25 30 55 5 4 2 31 13 7 — 25
[K itin o ja , k ts . Y lis ta ro .]
N urm o, K irk o n k y lä . . . — — — 1 37 40 77 10 1 — 66 — 6 — 20
Y lijo k i ...................................... — — _ — 22 16 38 1 5 — 32 — 4 — 17
Pietarsaaren kihlakunta.
P ietarsaari, K irkonky lä  . 1 i — — 2 — 1 34 22 56 5 1 1 49 — 3 — 79
L e p p ä la h t i .......................... — — , — 1 — — 20 15 35 4 — 2 29 — 6 — 45
P ä n n ä in e n ..................... — — — — — 22 19 41 - — 4 37 — 11 — 28
F o r s b y ............................. 32 16 48 4 1 1 29 13 8 — 31
K å l lb y ............................. — — — - 1 36 19 55 2 3 — 50 — 6 — 37
S undbv ............................. — — — — — 13 12 25 1 1 1 16 6 3 — 25
Ö s t e n s ö ......................... 1 15 15 30 1 — 2 27 — 2 - 18
Purm o, A la-Purm o . . . — — — — — 20 20 40 — 2 — 38 — 6 — 27
Y li-Purm o (Stor-
b a k k a ) ......................... — — — — — 17 14 31 1 3 — 27 — 2 — 19
V illbakka ............................... 26 13 30 2 5 3 29 - 9 - 38
L uoto, L uodon ky lä  . . — — — — 1 40 38 78 8 — 12 58 — 7 — 41
E ugm o .................................... — — — - 19 24 43 — 5 1 32 5 3 — 17
9  Sitä paitsi 1 apulais-opettaja, jo lla  oi o llu t valtioapua.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A h ta v a , O fv e r e sse  . . . 24 21 45 6 3 36 3 27
N ed er la p p fo rs  . . . . — — — — — 16 10 •26 3 — — 12 11 3 — 18
Y t t e r e s s e ............................ 17 22 39 4 — 1 26 8 4 — 46
K ru u n u b y , K ir k o n k y lä  . 1 1 — — — 1 44 47 91 4 6 15 66 — 16 — 28
P å r a s b y ............................ 24 27 51 11 2 — 38 - 8 — 35
K n if s u n d ............................ — — — — — 20 20 40 1 — — 39 — 6 — —
N o r r b y ................................. 1 20 17 37 1 2 — 34 — 7 — 24
M e r ijä r v i............................ — _ — — — 7 9 16 4 — 12 — - — — 5
A s p l u n d ............................ 8 11 19 — — 1 18 — 4 — 9
Y t t e r b r å t ö ........................ — — — — — 25 15 40 2 — 2 36 — 8 — 16
* S n å r e ................................. — — — — — 14 18 32 — — — 19 13 — — 16
T eer ijä rv i,^ K irk o n k y lä  . 1 1 — — — 1 50 40 90 3 — — 87 — 17 — —
S m å b ö n d e r s ................... — — — — — 1 16 15 31 — 2 5 12 12 7 — 33
H ä s t b a k k a ........................ — — — — — 24 20 44 — — 3 41 — 7 - 39
K o r t jä r v i ............................ — __ — — 29 20 49 — ■- — 49 - 16 - 45
K o l a m ................................. — — — — — 13 6 19 — — 1 14 4 4 - 21
V e te li , Y l iv e t e l i  . . . . — _ — — 1 31 29 60 3 3 8 26 20 8 — 31
R ä y r in k i......................... — — _ — — 30 12 42 2 5 3 28 4 — — 10
P u lk k in e n ..................... — — __ — — 17 3 20 4 1 2 13 - 5 — 17
P a ta n a ............................. — — _ — — 1 17 10 27 3 — 2 22 — 4 - - 23
P e r h o ................................. — — — — — 14 6 20 4 1 1 14 — 2 - 12
H a isu a ................................. — — — — — 30 12 42 5 2 11 24 — 6 — 28
Kaustinen, Kirkonkylä . — — — — 1 29 24 53 7 3 2 29 12 5 - 25
N ik u la ............................. — — — 1 30 28 58 9 3 11 30 5 8 — 19
V in t t u r i ......................... — __ — — — 20 16 36 7 — — 29 — 3 — 26
K ö y h ä jo k i..................... — — — — — 1 10 16 26 2 1 6 11 6 1 — 20
Kokkola, K allis . . . . — — — — 1 45 41 86 5 2 7 72 — 22 — 30
S ä k ä ................................. — — — — 20 11 31 7 — 1 23 — 2 — 25
Vitsar ............................. — — — — 1 20 17 37 2 1 — 24 10 7 - 15
R ö d s ö ............................. 27 15 42 2 — 1 30 9 14 - —
Ofre-Korplaks . . . . — — — — — 1 15 8 23 2 — 4 17 — 10 — 8
Storby ............................. — — - — — 26 19 45 5 — - 31 9 4 — 15
Alaveteli, Murikki . . . — — — — — 28 29 57 5 5 6 35 6 5 - 26
Y lik y lä ............................. — — — — — 1 21 35 56 — 2 1 33 20 7 — 35
N orrby......................... . - — — - 1 — 15 12 27 3 — 2 22 — 1 -- 26
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i 2 3 4 6 6 7 8 9 10 11 12 13 14 IB 16 17 18 19 20
K ä lv iä , K ir k o n k y lä  . . . 1 1 46 26 78 2 3 48 19 6 38
K u o t s a l o ............................ — — — — 1 25 20 45 11 — 3 21 10 7 — 32
J o k i k v l ä ............................ — — — — — 1 30 18 48 — — — 48 — 9 — 28
U l l a v a ................................. — — — — 1 — 8 10 18 4 1 — 13 — 1 — 13
L oh ta ja , K ir k o n k y lä  . . — — — — 1 — 31 17 48 6 1 2 39 — 8 — 43
M a r in g a in e n ................... — — _ — — 1 19 8 37 2 1 — 13 11 3 — 37
H im a n k a  ................................. — — — — — 1 25 33 58 — — 3 55 — 9 — 63
K a n n u s , K ir k o n k y lä  . . — — — — 1 1 32 29 61 — — — 5 56 9 — 34
H a n h i n e v a ........................ — — — — — 1 14 9 23 4 — — 12 7 3 — 15
Mu t k a l a mp i . . . . . . — — — — — 1 7 8 15 - 2 — 13 — 1 — 11
M ä r s y l ä ............................ — — — — — 1 7 10 17 1 — 1 15 — 4 — 16
T o h o la m p i, K ir k o n k y lä  . — — — 1 25 18 43 7 — 2 34 — 3 — 26
O i k e m u s ............................. — — — — - 1 17 11 28 1 3 4 15 5 2 — 22
P u r o n ta k a n e n  . . . . — — — — 1 — 17 18 35 — — — 20 15 2 — 19
S y k ä r ä in e n ........................ — — — — ‘) 1 — 19 14 33 2 11 11 6 3 4 — —
L e s t ijä r v i ................................. — — — — 2)1 — 11 15 26 6 — — 17 3 3 — 24
Kuortaneen kihlakunta.
L ap p ajärv i, K au h ajärv i . — — ! l 1 — — 1 — 19 7 26 5 2 2 12 5 1 - 21
T a r v o la ................................. — — ! 1 1 — — 1 — 16 8 24 4 — 6 14 — 2 — 27
K ir k o n k y lä  (L a m p i). . — — ! 1 1 — — — 1 21 17 38 5 — 3 30 — 7 - 27
I tä k y lä  (K u op p a la ) . . — — ! 1 1 — — — 1 20 13 33 — 1 2 30 - 3 — 27
* S a v o n k y l ä ........................ — i 1 1 — — ~ 1 28 18 46 4 1 — 21 20 2 — 50
V im p e li, K ir k o n k y lä  . . — — i 1 1 — — 1 1 50 50 100 13 4 3 56 24 12 - 50
S ä ä k s j ä r v i ........................ — — 1 1 — — — 1 18 22 40 8 4 8 14 6 3 — 20
P o k e l a ................................. — — 1 1 - — 1 — 16 10 26 4 2 2 16 2 3 — 22
I t ä k v l ä ................................. — — 1 1 — — — 1 28 20 48 3 3 1 41 — 4 — 27
E v i j ä r v i ................................. — — 1 1 — ~ 1 — 15 21 36 5 4 1 26 — 5 — 16
K o r t e s j ä r v i ............................ — — 1 1 — — 1 — 26 17 43 4 — 2 37 — 6 — 23
A lajärv i, K ir k o n k y lä  . . — — 1 1 — — 1 — 22 20 42 4 3 3 22 10 4 — —
K u re  jo k i-A la k y lä  . . . — — 1 1 — — 1 — 16 14 30 — 2 1 18 9 - — —
H ö y k k y lä  — K u rejo k i . - — 1 1 — — 1 — 14 18 32 6 1 2 20 3 3 — 16
S o i n i ........................................... — — 1 1 — — 1 — 27 22 49 — 4 — 35 10 16 - 31
J) K oulua on h o itanu t v. t. opetta ja tar. — 2) O pettajan virkavapauden tak ia  on koulua koko lukuvuoden 
ho itanu t v. t. opetta jatar.
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l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
L e h t i m ä k i ........................... j _ 1 21 9 30 4 1 1 24 3 6
K u o r ta n e , K irk o n k y lä  . . — — 1 i — 1 — 24 21 45 5 — — 40 14 — 29
M ä y ry n k y lä ...................... — — i  — 1 — 30 22 52 7 i 32 12 6 — 44
A lavus, K irk o n k y lä  . . . — — i  —- — 1 1 51 29 ! 80 — — 1 50 29 16 — 35
R a n ta - T ö y s ä .................. — i — — 1 — 33 17! 50 — 3 1 — 46 7 — 18
S u l k a v a ........................... — — i — — 1 — 15 9 24 4 1 1 13 5 4 — 26
S y d ä n m a a ...................... — — i — — 1 — 17 16 33 4 22 4 2 — 19
* K u o ra s jä rv i ...................... — — i  - — 1 — 10 18 28 — — 1 6 21 1 — 43
* S a p s a la m p i...................... — — i 1 - ~ 1 — 24 17 41 5 2 3 12 19 — — —
T ö v s ä .................................... — — i ') 1 — 21 13 34 6 3 1 18 6 3 — 12
P e rä se in ä jo k i, k ts . I lm a ­
jo e n  k ih la k u n ta .
K e u ru u , K irk o n k y lä  . . 1 1 2 - - — 1 1 42 50 92 — — 4 60 28 18 — 33
K o l h o ............................... — 1: — — _ 1 25 15 40 — — — 35 5 4 — 19
P o h j o i s l a h t i .................. — — __ — — 1 20 24 44 — — — 28 16 6 — —
M ä n t t ä ............................... — — — — 1 2 73 50 123 — — — 1 122 18 — 2)
L ie  s j ä r v i .......................... — — — 1 — 10 14 24 1 — 1 22 — 4 — —
H a a p a m ä k i ...................... — — — 3) 1 — 33 30 63 — __ — 38 25 7 — —
A m p i a l a ........................... . - — — — — 1 18 22 40 1 1 — 27 11 8 — 28
R i ih o n e n ........................... — — — 1 — 12 14 26 — — 1 19 6 3 — —
T iu s a l a ............................... — — — — 1 19 9 28 — — — 1 27 — _ 23
H ä k k i n e n ...................... — — — — 1 14 21 35 — — — 3 32 — — 22
M ä y r ä m ä k i ...................... — — — — 1 17 23 40 — — 2 27 11 — — 16
P ih la ja v es i, K irk o n k y lä  . — — — — — 1 10 7 17 1 — 8 8 3 — 11
L a p p i ............................... — - — 4) 1 — 4 12 16 — — 4 10 2 2 — 14
S ä l l i .................................... — — ■- — — 1 9 14 23 — 2 — 16 5 5 — 12
* A r e m a ............................... — — — — 1 — 18 11 29 — — — 14 15 1 — 17
M ultia , K irk o n k y lä  . . . — — 1 — — 1 1 42 38 80 4 2 1 50 23 15 — 40
S a h r a j ä r v i ...................... — — 1 — — 1 - 9 17 26 — 1 19 6 6 — 20
V irra t, K irk o n k y lä  . . . — - — 1 — — 1 1 38 29 67 3 — 1 23 40 6 — —
T o i s v e s i ........................... — — 1 — — 1 — 21 29 50 — — — 5 45 11 — —
V a s k iv e s i ........................... — — li — — 1 - 16 19 35 1 1 — 21 12 7 1 22
K u r j e n k y lä ...................... — — 1 — — 1 — 16 17 33 1 1 1 1 29 8 — —
') K ou lua  on suurem m an osan kevä tluk ukau tta  ho itanu t v. t. opetta ja tar. — 2) P ysyvä  p ikkulastenkoulu  
oli to im essa eri ope tta ja tta ren  johtam ana. — 3) Sitä pa itsi 1 apulais-opettajatar, jo lla  ei o llu t valtioapua. — 
4) K oulua on suurem m an osan lukuvuo tta  ho itanu t v. t. opetta ja tar.
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V irrat, L iedenpohja  . . . 1 12 17 29 1 20 8 4 12
U u r a in e n ......................... — — — — 1 — 13 13 36 — — — 22 4 7 - - 14
J ä h d y s p o h ja ................ • - — — — — 1 15 17 83 1 — 1 1 29 7 — 21
L uoteisp iiri, pohj. k. — — - - — 1 10 11 31 — 1 1 17 2 3 - 15
» e te lä  » — — — — 1 — 17 21 38 — — — 4 34 3 — 22
A tsäri, K irkonkylä  . . . — — — — 1 1 31 31 62 6 1 3 29 23 11 — 25
M y lly m ä k i .................... — — — — — 1 25 25 50 1 1 — 2 46 11 _ —
N ie m is v e s i ..................... — — — — 1 — 16 15 31 2 3 — 19 7 6 — 16
P e r ä n n e ......................... — — — - - 1 1 22 32 54 — 5 20 20 9 7 —
A ts ä r in r a n ta ................. — — — — 1 — 17 13 30 — — — 17 13 5 —
I n h a ................................. — - — 1 — 14 22 36 — 2 2 26 6 13 — 26
Laukaan kihlakunta.
L aukaa, K irkonky lä . . 1 1 — 2 — — 1 42 44 86 4 — — 63 19 15 — —
Ä änekosken  piiri . . . — — — — 1 25 20 51 3 — 26 20 10 - 19
» tehdas . . — — — —- 1 — 24 27 51 1 — 6 27 17 9 — 36
V e h n iä ............................. — _ 1 - - 17 19 36 — 2 19 13 6 — 18
L i e v e s t u o r e ................. — — — — 1 23 4 27 — 16 10 4 — —
S e p p ä l ä ......................... — — — — — 25 25 50 — — 1 2 47 17 — 20
S a v i o ............................. — — — 25 14 39 3 — — 14 22 — — —
S u o l a h t i ......................... — — — — ] — 24 20 44 — — — 27 17 3 — 28
* K a n k a in e n ..................... — — — — — 17 16 33 2 — — 31 — 1 — 52
*S im una............................. — — — 13 15 38 —- — — 7 21 — — 26
*  V atia ................................. — — — — — 16 9 25 4 1 — 11 9 1 — 23
Petäjävesi, K in taus . . — — — — — 9 14 23 — — — 4 19 5 — 20
K irk o n k y lä ..................... I 1 — — — 1 46 36 82 2 1 — 55 24 7 — —
K u iv a s m ä k i ................. — — — — — 16 24 40 1 — 3 25 11 7 — 24
K o s k e n s a a r i ................. — — — — — 17 23 40 2 3 5 8 22 5 — —
M etsäkulm a-Parkkola1) — — — — 1 — 21 11 32 — 1 3 21 7 7 — 15
Jyväskylä , O ravisaari . . — — — — — 12 19 31 5 3 4 8 11 5 26
P u u p p o la ........................ — — — — 14 24 38 — 2 2 — 34 7 — 21
V e s a n k a ........................ — — - — 1 — 21 20 41 — 4 1 18 18 4 — —
K eijo .................................... — — — — — 1 12 20 32 — — 3 11 18 4 - 22
x) K oulun  y lläpitäm isessä on K orp ilahden  k u n ta  (H äm een lääniä) osallisena.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 13 13 14 15 16 17 18 19 20
Jyväskylä,
Suvim äki (K irkonk.) . — — 1 53 45 98 9 — 6 64 19 21 — 51
N y r ö lä ............................. _ — — 9 12 21 3 1 — 11 6 2 — 30
J o k iv a r s i ........................ — — — — — 29 17 46 2 2 1 33 8 10 — —
T o iv a k k a ........................ — — — — 1 31 33 64 — 4 — 41 19 11 — 39
K u ik k a ............................. — — __ — — 19 17 36 1 2 — 21 12 6 — 18
P  a l o k k a ........................ — — — — — 1 17 25 42 1 1 5 35 — 7 — —
H a a p a k o sk i.................... — — __ — 1 45 52 97 6 1 — 3 87 14 — 46
Saarijärvi, K irkonky lä  . 1 1 — — — 2 53 58 111 — 3 2 77 29 10 ~ 48
H o n k o la ........................ — — — — 1 27 36 63 10 7 25 19 2 11 — 25
M a h l u ............................. — — — 1 31 30 61 — — — 61 — 10 — —
K a l m a r i ........................ — — — — — 19 28 47 4 6 — 1 36 4 — 37
P y b ä jä rv i......................... - __ — 13 14 27 4 — — 18 5 3 — 13
P a ju p u r o ......................... — — — — 1 19 18 37 4 2 3 5 23 5 ~ 20
L a n n e v e s i .................... — — — — 19 16 35 — 1 — 19 15 6 — —
L e h t o l a ........................ — — - — — 17 13 30 6 2 — 17 5 4 — —
K u o p p a la ......................... — — — — — 12 16 28 2 — — 20 6 8 — 12
P y lk ö n m ä k i ..................... — — — — — 14 14 28 2 1 — 18 7 7 — 29
U urainen, K irk o n k y lä . . — — _ — — 26 25 51 4 2 — 23 22 7 — —
K yynäm öinen  . . . . — — — — — 9 18 27 — - 5 17 5 6 — —
* K a n g a sh ä k k i................ _ — — — — 1 12 15 27 5 - - — 11 11 — — —
K arstu la , K irkonky lä  . . — — __ — — 33 15 48 3 — 4 30 11 6 — 39
K y y jä r v i ........................ — — — — — 12 13 25 — — 1 24 — 3 — 21
K i m i n k i ........................ — — — — — 8 13 21 — 1 — 13 7 4 — 16
M u l i k k a ........................ — — — — — 13 15 28 4 — 1 23 — ■ 3 — 9
V ahanka ......................... — — — — — 13 4 17 — — — 1 16 1 — 13
P a ja - a h o ........................ — — — — 18 17 35 — — — 5 30 4 — 24
K angas-aho ................ — — — — — 18 8 26 — 1 1 20 4 8 — 14
S a u n a m ä k i..................... — — __ — — 1 10 2 2 32 — — — 3 29 8 — 21
V a s t i n k i ......................... — — — — 1 15 17 32 1 — — 1 30 11 — 11
V iitasaari,
H aapaniem i (K irkonk.) — — — — 1 1 13 20 33 — — 1 23 9 2 — 35
H uopana . . . ) . . . — — — — 1 1 30 26 56 5 1 2 31 17 4 — 38
I lm o la h ti ......................... — — — _ 1 — 24 27 51 10 3 7 21 10 3 — —
K e ite le p o h ja ................ — — — — 1 — 17 20 37 6 6 1 18 6 4 - 18
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V iitasaari, K im inki . . . 1 13 13 26 4 2 20 3 16
K em ppaala . . . . . . — — — — — 18 20 38 3 — — 25 10 7 — 20
K o lim a ............................. — — — — — 25 11 36 8 1 11 16 — 4 - 21
M u u r u e ........................ — — — — — 16 5 21 2 1 4 4 10 4 — 14
V u o s k o s k i .................... — — — — 14 5 19 2 — — 9 8 2 — 18
V u o r i l a h t i ..................... — — — — 12 12 24 3 — — 15 6 6 — 11
K y m ö n k o s k i ................. — — — — 1 33 25 58 — 2 6 36 14 12 — 36
K u m p u m ä k i ................. — — — — — 17 15 32 9 2 1 20 — 5 — —
S u o v a n la h t i ................. — — — — — 15 23 38 3 3 2 24 6 — — 17
Pih tipudas, K irkonky lä . 1 1 — — 1 38 18 56 13 — 3 40 — 9 — 42
M uuras j ä r v i ................. — — — — — 1 14 24 38 2 4 — 1 31 8 — —
K orp inen  ..................... — — — — — 15 16 31 — — — 19 12 — — —
K ivijärvi, K irkonky lä  . . — — — 22 16 38 2 2 — 23 11 3 — 18
K i n n u l a ......................... — — — — — 13 16 29 — 1 — — 28 2 — 26
L e p p ä l ä ......................... — — — — — 1 9 15 24 2 - 1 13 8 1 — 13
M u h o la ............................. — — — — — 11 9 20 — — — — 20 — — —
S u m ia in e n ......................... — — — — — 23 17 40 4 — — — 36 6 2 —
K o n g in k a n g a s ................ — — — — — 18 31 49 4 — 2 43 — 9 — 40
Yhteensä 19 19 354 254 138 _ 297 156 8 552 7 525 16 077 954519 931 10 120 3 553 2 236 12 6 991
393 392 453
O u lu n  lä ä n i.
Oulun kihlakunta.
Lim inka, K irkonky lä  . . 1 1 — 2 — — 1 1 44 33 77 4 3 2 41 27 15 — 48
A la te m m e s ..................... — — — — 1 19 15 34 2 — 5 22 5 5 — 17
K a n t a k y l ä ..................... — — — — — 1 15 15 30 — — 2 6 22 4 —
H e i n i j ä r v i ..................... — — — — — 1 9 11 20 2 1 — — 17 2 — 14
K e m p e le ............................. — — — — 1 — 24 29 53 — 2 5 34 12 8 — - -
Tyrnävä, K irkonky lä . . — — — — 1 — 27 20 47 — — 2 33 12 7 — —
A n g e s le v ä ..................... — — — — 1 — 17 35 52 4 1 4 37 6 9 — —
^K olm ikan ta ..................... — — — — — 1 20 19 39 — 2 1 16 20 3 — 31
T e m m e s ............................. — — — — — 1 16 18 34 — 1 5 28 — 5 — 17
L u m ijo k i............................. — — — — 1 1 42 52 94 3 1 4 3 83 13 — —
Oulu, O ulunsuu . . . . 1 1 — 2 — 1 1 33 45 78 1 2 3 72 — 14 — 49
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i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 1 4 15 16 1 7 18 19 20
Oulu, P ikkara la  . . . . 1 13 16 29 2 23 4 6
L aan ila— H in ta  . . . . — — — — 1 2 80 60 140 - — — 90 50 18 — 98
K i v i n i e m i ..................... — — — — 1 — 14 16 30 i 2 2 1 24 2 — 13
T o p p i l a ......................... — — — ■— 20 19 39 4 4 4 18 9 6 — 23
* K o s k e la ............................... — — — — — 17 14 31 — — — 3 28 — — 32
O ulunsalo, K irkonky lä  . — — — — — 17 27 44 — 4 1 1 38 8 25
S a lo n p ä ä ......................... — — — — — 26 28 54 — — 4 31 19 1 — —
M uhos. K vlm älä . . . . — — — — 1 — 21 14 35 — 2 5 23 5 3 — 16
L a i t a s a a r i ..................... — — — — — 18 25 43 1 — 4 27 11 6 — 24
P onk ila  (M uhoskylä) . — — — — 1 40 29 75 2 3 — 70 — 13 — —
M u h o s p e rä ..................... — — — — — 21 25 46 0 — 5 26 10 6 — 22
U tajärvi, K irkonky lä . . — — — — — 19 28 47 — — 5 24 18 2 — 25
N isk a n k y lä ..................... — — — — 1 — 19 23 42 — — 3 31 8 5 — 30
Ju o rk u n a  ......................... — — - - 1 — 1 6 7 1 — — 6 2 13
K iim in k i ............................. _ — — — 1 — 17 19 36 — — 3 33 8 — 34
Y lik iim in k i......................... - — — — - 1 8 17 25 — 5 — 1 19 4 — 16
H aukipudas, Jok iky lä  . . — — - — 1 — 21 20 : 41 4 2 2 25 8 6 — 40
K ir k o n n ie m i ................. — — — — 23 26 49 9 3 4 23 10 7 — 32
P a te n n ie m i..................... — — — — — 31 23 54 2 — 27 21 11 — 50
P o h jo is-K e llo ................ — — — — — 24 261 50 4 5 14 23 6 — 38
P u d a s ............................. — — — — 30 30 60 10 5 — 2 43 11 — 35
* K e s k ik e l lo ..................... — — — — — 27 26 53 8 2 1 42 — 7 — 36
li, E t e l ä - I i ......................... 1 1 — — 1 62 44 106 6 6 4 68 22 9 — 75
O lh a v a ............................. — — — — — 25 16 41 — 2 2 37 — 8 — 28
K a r j a l a ......................... — — — — — 13 9 22 — 2 3 16 1 3 — 15
P o h j o i s - I i .......................... 1 1 __ — — 1 36 27 63 3 2 3 — 55 8 - 37
O ijä r v i ............................. — — — — - - 9 8 17 3 1 2 7 4 3 — —
P ir t t i tö rm ä ..................... — - — — — 15 8 23 4 1 2 16 — 1 __ 30
T a n n i l a ............................... — — — — — 12 8 20 — 3 4 3 10 3 — —
K u iv an iem i ............................... — — — — — 2 24 24 > 48 3 2 — 43 — 6 — 37
Pudasjärvi, H e te jä rv i . . — — — — 1 — 7 5 12 — — 2 10 — — — 12
K irk o n k y lä ..................... — — — — 1 — 21 15 36 2 2 3 27 5 — 13
Y l i k o l l a j a ..................... — — — — — 1 9 12 21 — — 1 20 — 7 — —
li n a t t i j ä r v i ..................... — — — — — 1 4 3 7 2 2 2 1 — 1 — 6
Jo n g u n k v lä ..................... _ — — _ 1 8 6 14 1 2 — 7 4 1 — —
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; K ansakoulu jen  
luku : Mies- 
ja 
naisopettajain 
luku 
:
O ppilasten
luku:
E dellä  o levista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
seuraava luku  
koulua :
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakouluien 
oppilasta 
kuului kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
Oppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
L ääni, ku n ta  ja koulu.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuolen 
mukaan :
jaettuna 
opetus­
kielen 
mukaan :
poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja,
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
] 
.
suom
alais-
ruotsalaisia.
opettajia.
1 
op:jattaria.
i 
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä. 
;
1 
enintään 
; 
9o 
päivää.
91 — 
120 
päivää.
121—
löOpäivää.
151—
IgOpäivää.
enem
m
än kuin 
180 
päivää.
i i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Pudasjärvi, R anua . . . 1 13 8 21 7 1 2 4 7
T a i v a l k o s k i ..................... — — — 1 — 11 16 27 2 — 2 17 6 5 — 18
K uusam o, K irkonky lä  . — — — _ 1 — 11 14 25 — — — 21 4 7 — 23
T a v a jä rv i......................... _ — — — 1 — 10 10 20 2 2 6 8 2 2 —
V a s a ra p e rä ..................... — — — — 1 — 9 5 14 — — 2 12 — 2 __ 11
P o s i o ............................. — — 1 — 11 15 — — 1 14 — 4 11
P o u s s u ............................. — — 1 — 7 11 18 — 1 — 17 — 2 _ —
L ä m s ä ............................. — — 1 — 26 14 40 — — 3 7 30 2 — —
P a a n a jä r v i .................... — — — — 1 — 16 8 24 6 1 — 17 — — — 6
Salon kihlakunta. i
A l a v i e s k a ......................... — — — — 1 —- 21 10 31 3 2 — 26 — — 3lj
K alajoki, Po lijankylä . . — — — — 1 57 70 127 11 7 23 86 — 21 _ 51
T ynkä ............................. _ — — 19 30 49 - — 4 28 17 7 _ 29
V a s a n k a r i ..................... — — — — — 14 4 18 2 — 1 14 1 3 __ 13
: R a h ja n k y lä ..................... — — — — — 14 10 24 — — 8 5 11 3 — 16
M e t s ä k y lä ..................... — — — — 11 14 25 1 2 1 6 15 4 — 22
R autio, K ärk iskylä  . . . — — — 5 9 14 1 1 4 8 — 2 — 11
K irk o n k y lä ..................... — — — — 6 9 15 3 — 1 11 — — — 11
Ylivieska, K irkonkylä  . — — — — 1 66 57 123 5 6 9 72 31 12 2 55
R audaskylä  ................ — — ___ — — 22 17 39 3 — 1 23 12 6 — 24
V ä h ä k a n g a s ................. — — — — 1 — 26 14 49 4 — 2 30 4 — 15
Sievi, K irkonkylä . . . . — —! 1 — — — 12 13 25 1 7 — 16 1 7 __ 18
E v i j ä r v i ......................... — i — — 1 — 17 11 28 3 4 1 10 10 3 — 24 i
H a i k o l a ......................... __ — — 16 22 38 5 1 — 32 — 3 — 12
Sievin k y lä ..................... — — — — — 20 25 45 2 2 2 24 15 3 29 i
Pyhäjoki, Pohjanky lä  . . — — — — 1 — 28 24 52 1 — 51 — 11 — 35'
Y p p ä r i ............................. _ — — — — 17 13 30 — 3 — 23 4 5 — 25 i
M e r ijä rv i............................. — — — — — 8 9 17 3 1 2 3 8 2 — 10
O ulainen, K irkonkylä  . . — i 1 — — 1 — 24 16 40 2 — 2 36 — 2 2 30
M a tk a n iv a ..................... — — — — 1 — 10 11 21 1 1 3 11 5 1 — 12
Saloinen, P a ttijo k i . . . — — — — 1 39 23 62 9 2 2 35 14 16 — — ;
Salon kappeli, P iek ink i . — — — — — 11 17 28 — — 2 14 12 4 — 21
V ihanti, V ihanti . . . . — — — — 1 — 32 19 51 5 8 11 20 7 — — 34
K o r v e n k y l ä ................. — — — — 1 — 14 22 36 — — — 1 35 8 _ 351
78 1906—
L ääni, k u n ta  ja koulu.
K ansakoulu jen
luku:
1 naisopettajani 
]uku:
1 
M
ies- 
ja
O ppilasten 
luku  :
E dellä  o lev ista  kävi 
lukuvuoden kuluessa 
seuraava lu k u : 
koulua:
L
ukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalnis-venäläiseen 
uskontoon.
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
§:n 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
j a e t tu n a  
o p p ila s te n  
s u k u p u o len  
m u k a a n  :
ja e t tu n a  
o p e tu s ­
k ie le n  
m u k a a n  :
poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
[ 
suom
alai»- 
ruotsalaisia.
opettajia.
opijattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä. 
|
enintään 
90 
päivää.
91—
120 
päivää
121—
150 päivää.
151—
I80päivää.
1 enem
m
än 
kuin 
180 
päivää, 
j
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16 17 18 19 20
V ihanti, L um im etsä . . 17 7 34 5 2 2 14 1 4 13
Siikajoki, Y lipää . . . . — — — — — 17 12 39 — 6 - - 23 — 4 — 13
K irk o n k y lä ..................... — — — — — 23 21 44 4 1 1 38 — 2 — 32
j  R evonlah ti, K esk iky lä . . - ~ — — 17 16 33 6 1 2 17 7 6 — 21
A la p ä ä ............................. — — — — — 11 13 34 — 1 6 10 7 5 — 19
P aavola, L uohua . . . . — — — — — 18 22 40 3 6 1 — 30 4 — 29
R u u k k i............................. — — — — 1 46 41 87 1 5 9 11 61 13 — 56
K irk o n k y lä ..................... — — — — — 20 13 33 3 1 6 14 9 8 — 22
L a p i n k y l ä ..................... — ~ — — — 15 14 39 1 — 1 21 6 7 17
j Y lipää (Ylipehkola) . . — — — — 22 15 37 1 3 3 17 13 — — 20
1 R antsila , K irkonky lä  . . — — — — 1 — 10 23 33 1 3 — 29 — 3 — 18
1 S i p o l a n k y l ä ................. — — — — 9 11 30 — — 1 14 5 4 — 14
j H ailuoto , K irkonky lä  . . — — — 1 37 30 67 2 — 1 64 — 7 — 28
! O j a k y l ä ......................... — — — — — 29 19 48 4 — 31 13 9 — 26
:  Haapajärven kihlakunta.
H a a p a jä rv i ......................... — — — — 1 — 24 24 48 5 — 43 — 3 — 47
R e is jä rv i ............................. ~ — — 1 — 18 27 45 3 ! 6 22 10 6 — —
Pyhäjärvi, K irkonky lä  . 1 1 — — — 1 28 34 63 5 2 1 54 — 10 — 33
M ä k ik y lä ......................... — — — — — 15 12 37 _ — — 21 6 6 — 15
J o k i k y l ä ......................... — — — — — 12 15 37 — — 2 4 21 4 — 13
P a r k k i m a ..................... — — — — — 10 11 31 3 1 — 12 5 6 — 13
K u u s e n m ä k i ................. — — — — — 15 17 33 4 2 5 10 11 5 — 26
H i id e n n ie m i ................ — — — — — 9 18 37 3 1 2 12 9 — — 17
K ärsäm äki, K irkonkylä . — — — — — 16 21 37 3 1 1 27 5 5 — —
S a v ise lk ä ......................... — — — — — 15 13 38 2 — — 16 10 6 — 19
P o rk k a la ......................... — — — — — 13 8 31 4 1 1 10 5 5 — 13
V e n e t p a l o ..................... — — — — — 18 11 39 1 3 5 13 7 3 — —
H aapavesi, K irkonky lä  . — — — — 1 45 46 91 — 5 48 38 11 — 51
A inali—V aitiniem i . . — — — 1 9 9 18 1 2 2 2 11 4 — 12
K a r s ik a s ......................... — — — ') 17 13 30 — 3 8 19 — — 24
V a tju s jä rv i ..................... — — — 9 8 17 — 2 1 14 4 9
M ie lu s k o s k i ................ — — 2) 15 10 35 7 2 5 10 1 4 21
*) K oulua on h o itan u t v. t. opetta ja tar. — 2) K oulua on kevätlukukauden  ho itan u t v. t. opetta ja tar.
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Lääni, k u n ta  ja koulu.
K ansakoulu jen  
luku  : Mies- 
ja 
naisopettajani 
luku:
O ppilasten
luku:
E dellä  o levista kävi 
lukuvuoden kuluessa 
seuraava luku 
koulua:
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
Oppilasten 
luku 
kansakoulu- 
aset:n 
124 
§:n 
mukaan 
pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
jaettuna 
oppilasten 
sukupuolen 
mukaan :
jaettuna 
opetus­
kielen 
mukaan :
poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluja.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
alais- 
ruots alaisia.
opettajia.
oprjattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
91—
120 
päivää.
121—
löO
päivää.
151—
180 päivää.
enem
m
än kuin 
180 
päivää.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H aapavesi, K y töky lä  . . 38 12 50 4 2 4 30 10 8 23
O j a k y l ä ......................... — — — — ‘)1 — 7 10 17 4 — — 13 — 3 — 10
Nivala, K irkonky lä  . . . — — — — — 33 20 53 2 1 2 37 11 8 1 22
M a l i s k v l ä ..................... — — — — — 1 18 22 40 1 1 5 33 — 2 — 23
K a rv o sk v lä ..................... — — — — — 1 10 12 22 — 6 12 — 4 4 — 8
J ä rv ik v lä ......................... — — — — — 16 15 31 1 4 1 17 8 6 — 23
V ä l ik y l ä ......................... — — — — — 1 25 16 41 8 1 2 30 — 6 — 18
Piippola, A hokylä . . . — — — — — 1 12 11 23 1 4 2 6 10 1 14
K irk o n k y lä ..................... — — — — — 19 28 47 2 1 34 10 8 22
T a v a s tk e n k ä ................. — — — — — 1 9 6 15 1 1 — 13 — 1 — 12
P y h ä n t ö ......................... — — — - — 9 15 24 9 — 2 3 10 4 _ 14
P u l k k i l a ............................. — — — 21 22 43 — — — 8 35 6 — 22
K e s t i lä ................................. — — — — — 14 15 29 — — 3 26 4 — 22
Kajaanin kihlakunta.
Paltam o, P altan iem i . . — — — — — 24 16 40 2 — — — 38 9 — 13
K ie h im ä ......................... — — — — — 17 25 42 — 2 1 2 37 3 — 31
Kajaani, M ainua . . . . — — — — 1 11 14 25 — — 2 14 9 6 - 20
; J  o r m u a ......................... — — — — 1 8 24 32 2 1 6 18 5 8 — 24
Säräisniem i, K irkonkylä — — — — — 27 25 52 4 1 2 45 — 14 — 37
V u o lijo k i......................... — — — 1 12 19 31 — 3 10 18 — 2 12
H y ry n sa lm i......................... — — - — — 14 20 34 3 5 — 2 24 5 - 23
K is tijä rv i............................. — — — — — 19 14 33 1 — — 17 15 6 __ 23
P u o la n k a ............................. — — — — — 9 21 30 1 3 — 26 — 4 — —
Suomussalm i,
R uhtinansalm i . . . . — — — — — 15 12 27 2 — 4 18 3 — 21
K irk o n k y lä ..................... — — — — — 24 25 49 — 2 1 32 14 17 — 20
A la- ja Y lä-V uokki . . — — — — — 1 8 10 18 3 — 2 12 1 4 — 9
Sotkam o, N uasjärvi . . . — — — — — 23 23 46 7 — 3 21! 15 6 — 34
Y lisotkam o (Kirkonk.) — — — — — 23 20 43 — — 6 28 9 6 — 31
J o r m a s k y l ä ................. — — — — — 1 21 18 39 2 — — 21 16 4 — —
! T ip a s o j a ......................... — — — — — 1 14 8 22 6 2 2 12 — 3 _ 16
1 P o h ja v a a ra ..................... - - — — — 1 — 12 17 29 1 1 — 4 23 5 — 16
*) K oulua on h o itanu t v. t. opetta ja tar.
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Lääni, ku n ta  ja koulu.
K ansakoulu jen
lu k u : Mies- 
ja 
naisopettajain 
luku 
:
O ppilasten
luku:
E dellä  o levista kävi 
lukuvuoden ku luessa 
seuraava luku 
koulua:
L
ukuvuoden 
lopussa 
p
äästö­
todistuksen 
saan
eita.
K
ansakoulujen 
op
p
ilaista 
kuului 
k
reik
k
alais-ven
äläiseen 
uskontoon/»
O
ppilasten 
luku 
kan
sak
ou
lu
- 
asetin 
124 
§:n 
m
ukaan 
pid
etyssä 
pik
k
u
lasten
k
on
lu
ssa.
ja e ttu n a  
oppilasten  
sukupuolen  
m ukaan :
jaettuna  
op etu s­
kielen  
m ukaan :
poikakouluja.
tyttök
oulu
ja.
: yh
teisk
ou
lu
ja.
j 
suom
alaisia.
ru
otsalaisia.
su
om
alais-
ruotsalaisia.
opettajia.
opijattaria.
poik
ia.
tyttöjä.
Y
h
teen
sä.
en
in
tään 
90 
päivää.
91—
120 
päivää.
121—
150 päivää.
151—
180päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
i 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 t 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sotkam o, *K orholanm äki 1 1 16 17 33 1 1 4 27 84
* P a a k in m ä k i ................ — — 1 1 — — — 1 19 16 35 3 — — 32 — — — —
Kulim oniem i, K irkonk. . 1 1 — 2 — — 1 21 40 61 — 1 4 56 — 13 — 52
K aterm a—Vieksi . . . — 1 1 — — 1 10 14 3 3 — 8 — 2 — 6
L e n t i i r a ......................... — — 1 1 — — ~ 10 10 •20 7 5 3 5 — 1 — 9
Kemin kihlakunta.
Kem i, Pö lhö  (Saarenkylä) i 1 —- 2 — — 1 39 38 77 4 7 — 66 14 — 34
K a r i h a a r a ..................... — — — — — i)2 42 37 79 7 2 7 1 13 12 44
K irk o n k y lä ..................... — — — — — 1 26 20 46 11 1 3 31 7 - - 32
A la -P a a k k o la ................ — — — 1 22 32 54 5 3 5 36 5 8 — 38
K a r j a l a h t i ..................... _ - — — 20 20 49 — — — 29 11 6 — 40
Simo, S im onkylä . . . . — — — — — 22 28 50 — — 3 37 10 6 — 44
S im o n ie m i..................... _ — — — 15 19 34 3 4 — 15 12 0 — —
M a k s n ie m i..................... — — — — — 13 11 34 — — — 19 5 7 — 19
Y l i s i m o ......................... _ __ — - - — 13 15 28 13 3 4 8 — — — —
Tervola,
L apinniem i (Kirkonk.) — — — — — 30 32 62 6! 8 2 46 — 8 — 30
K o iv u k y lä ..................... — — — — — 1 18 17 35 9 — 1 25 — 3 — 23
Y li-P a a k k o la ................ — — — — - 26 19 45 7 7 3 19 9 7 - - 26
A latornio, Y liraum o . . — — — — 1 38 24 62 — — 1 — 61 8 — 11
A r p e la ............................. — — — — — 1 18 16 34 3 2 2 20 7 1 22
Y li-V O jakkala................. — — — — 23 21 44 — 3 — 28 13 5 — 31;
Ala-V ojakkala . . . . __ — — — — 1 14 21 35 — — — 2 33 8 — 18i
K a a k a m a ......................... — — — — — 20 17 37 — — 5 19 13 5 — 27
K u u s i lu o to ..................... — — — — — 17 20 37 3 — — 34 — 5 — 35
K ö y t t ä ............................. — — — — 15 31 46 8 — 1 37 — 7 35
K y lä jo k i ......................... _ — — — — 1 15 26 41 — — — 34 7 6 — 24
P i r k k i ö ......................... — — — — — 1 27 27 54 — 2 — 35 17 3 — 35
K arunki, K arunk i . . . — — — — — 11 10 21 1 1 — 19 — 3 — 17
K u k k o la ......................... — — — — — 18 18 36 - — - — 36 8 — 201
Y litornio, A lkkula . . . — — — — 1 10 15 31 — — —j 19 12 4 — 211
K a in u u n k v lä ................. — — — — 1 12 9 21 2 — 2I 2 15 4 — U i
') K oulu, jolla tänä  lukuvuo tena  ei o llu t valtioapua, on y lläp ide tty  K arihaaran  sahan kustannuksella .
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K ansakoulujen
luku: Mies- 
ja 
naisopettajain 
luku:
O ppilasten 
luku  :
E dellä  o levista kävi 
lukuvuoden  kuluessa 
seuraava luku  
koulua :
Lukuvuoden 
lopussa 
päästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
oppilaista 
kuului 
kreikkalais-venäläiseen 
uskontoon.
O
ppilasten 
luku 
kansakoulu- 
asetin 
124 
§iu 
m
ukaan 
pidetyssä 
pikkulastenkoulussa.
Lääni, k u n ta  ja koulu.
ja e ttu n a  
oppilasten  
sukupuolen  
m ukaan  :
ja e ttu n a  
o petus­
kielen  
m ukaan  :
poikakouluja.
tyttökouluja.
yhteiskouluj a.
suom
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
alais-
ruotsalaisia.
opettajia.
opijattaria.
poikia.
tyttöjä.
Y
hteensä.
enintään 
90 
päivää.
91 — 
120 
päivää.
121—
löO
päivää.
151—
180päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
päivää.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Y litornio , K au liran ta  . . 1 14 10 24 2 22 3 15
T urto la , P e l l o ................. — — — — — 1 25 18 43 — — 1 42 5 — 37
J u o k s e n k i ..................... — — — — —• 1 10 18 28 1 — 21 6 7 10
T u r to la n k y lä ................. — — — — 1 — 20 9 29 — 1 1 27 — — __ 15
K olari, K irkonky lä . . . — — — — 1 — 6 11 17 1 — — 16 — 1 1 7
S ie p p i jä rv i ..................... — — — — — 1 16 8 24 1 2 — 16 5 4 — 16
R ovaniem i, K orkalo  . . 1 1 — — — 1 1 47 44 91 4 1 10 76 — 12 — 34
K orkalo, K irkonkylä  . — — — — 1 16 27 43 3 1 6 20 13 6 — 45
J a a t i l a ............................. — — — — 1 — 15 12 27 1 3 — 17 6 5 — 13
N a m m a n k y lä ................. — — — — — 1 12 8 20 — 2 1 9 8 4 — 17
S a a re n k y lä ..................... — — — — 1 — 26 19 45 — — — 41 8 — 25
K em ijärvi, K irkonky lä  . — — — — 1 1 11 22 33 3 2 7 18 3 8 — 22
Is o k y lä ............................. — — 1 — 23 7 30 3 1 6 16 4 6 — 16
K u o la jä r v i ............................ — 1 — 19 13 32 1 — — 18 13 3 — __
Lapin  kihlakunta. 
M uonionniska, 
Y li-M u o n io ..................... 1 1 9 19 28 2 3 23 6 21
A la-M uonio ..................... — — — — — 1 17 16 33 — 4 14 15 — 2 — 20
E n o n te k iä in e n ................. — — — — 1 — 10 15 25 1 3 1 20 — 2 — 8
K ittilä , K irkonkylä  . . . — — — — — 1 26 24 50 5 — — 45 — 9 1 40
K önkään  ky lä  . . . . — — — 1 — 11 8 19 3 3 1 11 1 4 — —
A l a k y l ä ......................... — — — — 1 — 15 9 24 2 3 — 16 3 8 — 11
Sodankylä, K irkonky lä  . — — — — 1 — 16 14 30 3 — 1 — 26 — — —
K em in k y l ä ..................... — — — 1 — 8 7 15 — — 2 13 — 4 — 8
A laperä ......................... — — — 1 — 15 8 23 1 — 2 16 4 — — 16
I n a r i ..................................... — — — 1 7 13 20 2 — — 18 — 4 — —
U ts jo k i................................. — — ‘) i — — 1 — 16 2 18 2 5 — 5 6 2 — 5
Yhteensä 8 8187 303 — -1 108 112 3 754 3 613 7 367 448 307 454 4 099 2 059 1029 7 4 006
303 303 330
*) O petuksessa on sekä suom en e ttä  lapin k ie ltä  k äy te tty .
11
Y hteenveto ILsesta Taulusta. 
Résumé du tableau II.
L  ä ä n  i.
K ansakoulujen luku  :
Mies- ja  nais- 
opetta ja in  luku:
O ppilasten luku:
E dellä  olevista kävi luku ­
vuoden kuluessa seuraava 
luku koulua:
L
ukuvuoden 
lopussa 
p
äästö­
todistuksen 
saaneita.
K
ansakoulujen 
oppilaista 
k
u
u
lu
i 
kreik
k
alais-ven
äläiseen 
uskontoon.
O
ppilasten 
luku 
kan
sakou
lu- 
asetm
 
124 
§:n 
m
ukaan 
p
id
etyssä 
p
ik
k
u
lasten
k
ou
lu
ssa.
jae ttu n a  
oppilasten  
sukupuolen 
m ukaan :
jae ttuna  opetus­
kielen m ukaan:
poikakouluja.
tyttök
oulu
ja.
yh
teisk
ou
lu
ja.
su
om
alaisia.
ruotsalaisia.
suom
al.-
ru
otsalaisia.
Y
hteensä. 
.
opettajia.
oprjattaria. 
j
Y
h
teensä.
poik
ia.
tyttöjä.
Y
h
teen
sä.
enintään 
90 
päivää.
91—
120
päivää.
121-150
päivää.
151—
180
päivää.
enem
m
än 
kuin 
180 
p
äivää.
l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i i 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
U udenm aan . . . .  lääni 12 11 286 160 142 7 309 127 239 366 6 654 6 331 12 985 338 221 591 7 055 4 780 2176 25 3 658,
T urun  ja Porin . . » 21 23 367 330 79 2 411 252 239 491 8 740 7 931 16 671 375 233 770 8 311 6 982 2 797 19 3 861
H ä m e e n ................  » 24 25 270 318 1 — 319 193 191 384 7 331 6 889 14 220 275 195 263 6 734 6 753 2 237 8 3185
V i i p u r i n ................  » 31 31 352 408 4 2 414 301 253 554 11 626 9 249 20 875 637 447 859 9 758 9 174 3 147 1193 6 260
M ik k e l in ................  » 14 14 132 160 — — 160 99 77 176 3 371 2 963 6 334 293 231 229 3 378 2 203 865 7 3 052
K u o p i o n ................  » 21 21 268 310 — — 310 199 146 345 6 765 6 336 13 101 711 572 571 6 425 4 822 1841 182 7 067
V a a s a n ..................... » 19 19 354 254 138 — 392 297 156 453 8 552 7 525 16 077 954 519 931 10 120 3 553 2 236 12 6 991
O u l u n .....................  » 8 8 187 203 — — 203 108 112 220 3 754 3 613 7 367 448 307 454 4 099 2 059 1029 7 4 006
Yli teensä 150 152 2 216 2143 364 11 2 518 1 576 1413 2 989 56 793 50 837 107 630 4 0312 725 4 668 55 880 40 326 16 328 1453 38 080
19
06
—
1907. 83
TTT Taulu. K ansakoulut m aalaiskunnissa: K untien p iiri­
jako, koulujen lukum äärä eri p iire issä  sekä niiden  
huoneustot 1 p:nä tam m ikuuta 1907 
va llitsev ien  olojen mukaan.
Ecoles des campagnes: Division des communes en districts; nombre d’écoles 
par district, édifices scolaires, au 1/ 1 1907.
L ään i ja  kunta.
K u n tia  joissa 
piirijako on:
A
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K oulupiirejä joissa on: 
B
K oulu ja  to i­
m innassa:
C
vahvistettu.
i
vielä vahvista­
m
atta.
1 kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
i 2 3 4 5 G 7 8 9
U u d en m aan  lä ä n i.
Raaseporin kihlakunta.
Inkoo  ................................. 1 — 7 5 — 2 3 2
D e g e r b y ............................. 1 — 3 3 — — 2 1
K a rja ..................................... 1 __ 5 4 — 1 3 1
M u s t io ................................. 1 _ 1 1 — __ 1 - -
K a r ja lo h ja ......................... 1 — 3 — 1 2 2 -
S am m atti............................. 1 — 2 2 — — 1 1
P o h j a ................................. 1 — 7 5 2 — 8 1
T am m isaari......................... 1 — 3 3 — — 3 —
S n a p p e r tu n a ..................... 1 — 4 4 — — 4 —
T e n h o l a ............................. 1 — 9 6 — 3 6 —
B ro m a rv i............................. 1 — 8 5 *) 1 2 4 4
Lohjan kihlakunta.
E s p o o ................................. 1 — 10 6 4 — 8 6
K ir k k o n u m m i ................. 1 — 11 10 1 _ 7 5
S iu n tio ................................. 1 — 6 5 — 1 5 —
T ra d u c tio n  d e s  ru b r iq u e s .
Col. 1. Gouvernement et commune. — A . Communes dont le territoire: col. 2 est divisé en 
districts scolaires, col. 3: n’est pas divisé en districts scolaires, col. 4: Nombre de districts scolaires 
de chaque commune. — B . D istricts scolaires desservis par: col. 5: 1 école, col. 6: 2  (ou plusieurs) 
écoles, col. 7 : sans école. — C. Ecoles fonctionnant: col. 8 : dans des édifices leur appartenant en 
propre, col. 9: dans des édifices loués.
P iirissä  on 3 koulua.
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K u n tia  joissa 
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K oulupiirejä jo issa on:
K oulu ja  to i­
m innassa :
L ääni ja kunta. vahvistettu.
vielä vahvista­
m
atta. 
j
1 kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
L o h j a ................................. 1 12 11 1 11 2
N u m m i................................. 1 — 5 2 1 2 4 —
P u s u l a ................................. 1 — 6 5 — 1 5 —
V ih t i ..................................... 1 — 14 12 — 2 10 2
P y h ä jä rv i............................. 1 — 7 5 — 2 2 3
Helsingin kihlakunta.
H e ls i n k i ............................. 1 — 15 9 2) 4 2 15 3
N u rm ijä rv i ......................... 1 — 14 12 1 1 14 —
M ä n ts ä lä ............................. 1 — 11 11 — — 10 1
Sipoo & Ö stersundom  . 1 — 11 10 1 — 11 1
P o r n e e s i ............................. 1 — 3 1 2 .... 5 —
T u u s u l a ............................. 1 — 12 7 3 2 13 —
P o rv o o ................................. 1 .... 23 21 1 1 19 4
A s k o la ................................. 1 — 6 0 — — 5 1
P u k k i l a ............................. 1 — 4 4 — — 4 —
Pernajan kihlakunta.
P e r n a j a ............................. 1 — 10 7 3 — 13 —
L i l j e n d a a l ......................... 1 — 4 4 — — 4 —
M y rsk y lä ............................. 1 — 7 4 — 3 4 —
A r t j ä r v i ............................. 1 — 5 5 — — 5 —
R u o ts in -P y h tä ä ................. 1 — 7 6 1 — 8 —
L a p trä sk i............................. 1 ' — 7 6 1 — 8 —
E l i m ä k i ............................. 1 — 7 6 1 — 8 —
A n ja l a ................................. 1 — 5 5 — — 5 —
I i t t i  ..................................... 1 — 19 9 2 8 11 2
J a a l a ..................................... 1 — 5 4 — 1 4 —
O r im a t t i l a ......................... 1 — 14 14 — — 14 —
Yhteensä
T u ru n  ja  P o r in  lä ä n i.
39 312 245 31 36 269 40
Ahvenanmaan kihlakunta.
S u n d ..................................... 1 — 3 3 — — 3 —
V ä r d ö ................................. 1 3 2 — 1 1 1
') Y hdessä nä is tä  on 3 koulua.
1907. 85
L ään i ja  kunta.
K u n tia  jo issa 
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K oulupiirejä joissa on:
K ouluja to i­
m innassa :
vahvistettu.
vielä 
vahvista­
m
atta.
1 kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
i 2 3 4 5 6 7 8 9
S a itv iik ................................. 1 4 3 1 3
F in s trö m ............................. 1 __ 5 4 — 1 4
G e e t a ................................. 1 — 1 1 — 1 —
E k k e rö ................................. 1 — 3 2 — 1 2
H a m m a r la n d ..................... 1 4 3 — 1 2 1
L e m la n d ............................. 1 — 4 3 — 1 2 1
L u m p a r l a n d ..................... 1 — 1 1 — — 1 —
J o m a la ................................. 1 4 2 1 1 4 —
F ö ö g lö ................................. 1 *) 3 2 — 1 1 1
S o t tu n k a ............................. 1 — 1 1 — — 1 -
K ö ö k a r i ............................. 1 — 2 1 1 1 —
K u m lin k i............................. 1 — 3 3 _ — 2 1
B rä n d ö ................................. 1 3 2 - - 1 2 —
Vehmaan kihlakunta.
Y e b m a a ............................. 1 4 3 — 1 2 1
L o k a la h ti............................. 1 — 2 1 — 1 1 —
T a iv a s s a lo ......................... 1 __ 4 2 — 2 2 —
V elk u a2) ............................. 1 — 1 — 1 —
I n i ö ..................................... 1 __ 1 1 — — 1 —
K u s t a v i ............................. 1 _ 4 1 — 3 1 __
U u s ik irk k o ......................... 1 — 8 5 1 2 5 2
U usikaupunk i..................... 1 — 1 1 — — 1
L a i t i l a ................................. 1 8 4 1 3 6 —
K o disjok i............................. 1 — 1 1 — — 1
P yhäm aa (R ohdainen). . 1 — 4 2 — 2 2
P yhäm aan  lu o tokun ta . . 1 _ 2 1 — 1 1
Mynämäen kihlakunta.
M y n ä m ä k i ......................... 1 __ 4 1 1 2 3
K a rja la ................................. 1 — 3 1 _ 2 1 —
M i e to i n e n ..................... . 1 — 3 1 — 2 1 —
L e m u ................................. 1 - 1 1 __ — 1
A sk a in e n ............................. 1 __ 2 2 — — 2 __
R y m ä t ty l ä ......................... 1 — 4 3 — 1 3
_ ’) N äistä  V argskâr’in kou lun  piiri u lkopuolella kunnan  piirijakoa. — 2) T äällä m erk itty
eri kunnaksi, vaikka ilm an kansakoulua.
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L ääni ja  kunta .
K u n tia  joissa 
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K oulupiirejä joissa on:
K oulu ja  to i­
m innassa:
vahvistettu.
vielä 
vahvista­
m
atta.
1 kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
om
issa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
i 2 3 4 5 6 7 8 9
M e rim a s k u ......................... 1 2 1 1 1
N auvo ................................. 1 — 4 4 — — 4 —
K o r p p o o ............................. 1 — 6 5 — 1 5 —
H o u t s k a r i ......................... 1 — 6 3 — 3 3 —
Piikkiön kihlakunta.
P iik k iö ................................. 1 — 4 3 — 1 1 2
K u u s is to ............................. 1 — 1 1 — — 1 —
K a a r i n a ............................. 1 — 5 2 1 2 3 1
K a k s k e r t a ......................... 1 — 1 1 — — 1 —
P a im io ................................. 1 — 6 5 1 — 7 —
Sauvo ................................. 1 — 5 2 — 3 2 —
K a ru n a ................................. 1 — 3 3 — — 3 —
P a r a in e n ............................. 1 — 12 11 — 1 11 —
Halikon kihlakunta.
K e m iö ................................. 1 — 9 6 1 2 7 i  i
D r a g s f jä r d ......................... 1 — 6 4 1 1 6 —
V e stan fjä rd ......................... 1 — 3 3 — 8 —
P e r n i ö ................................. 1 — 12 9 1 2 11 —
F in n b y ................................. 1 — 3 3 — — 3 —
K i s k o ................................. 1 — 5 1 — 4 1 —
S u o m u s jä rv i ..................... 1 — 3 2 — 1 2 —
K iik a la ................................. 1 — 4 4 — — 3 i
H a l i k k o ............................. 1 — 8 4 1 3 6 —
A n g e ln iem i......................... 1 — 4 4 — — 4 —
U s k e la ................................. 1 — 4 3 — 1 3 —
Salon k a u p p a la ................. 1 — 1 1 — — 1 —
M u u r la ................................. 1 — 3 3 — — 3 —
P e r t te l i ................................. 1 — 3 2 — 1 2 —
K u u s jo k i ............................. 1 — 3 3 — — 3 - -
H ii t t in e n ............................. 1 — 3 2 — 1 2 —
Ulvilan kihlakunta.
U l v i l a ................................. 1 — 7 3 2 2 7 —
P o r i ..................................... 1 — 8 4 2) 1 3 7 —
’) P iirissä  on 3 koulua.
1907. 87
L ääni ja kunta.
K u n tia  joissa 
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K ou lup iire jä  joissa on: K oulu ja  to i­
m innassa:
vahvistettu.
vielä 
vahvista­
m
atta.
1 kansakoulu.1i
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
N a k k i l a ............................. 1 4 2 1 1 4
K u l l a a ................................. 1 5 3 — 2 3 —
N o rm ark k u ......................... 1 — 6 3 — 3 3 _
A h la in e n ............................. 1 — 5 4 — 1 4 _
P o o m a rk k u ......................... 1 — 7 2 — 5 2 —
M e r ik a rv ia ......................... 1 9 6 2 1 7 3
S iik a in e n ............................. 1 — 6 3 — 3 2 1
E u ran  p i t ä j ä ..................... 1 — 6 3 — 3 3 —
K iu k a in e n ......................... 1 — 5 3 — 2 2 1
H o n k ila h t i .......................... 1 — 3 3 — — 3 —
E u r a jo k i ............................. 1 — 8 5 — 3 5 __
L u v i a ................................. 1 — 3 2 — 1 2 —
L a p p i ................................. 1 — 5 1 4 1 _
R a u m a ................................. 1 — 8 5 — 3 4 1
H in n e r jo k i ......................... 1 __ 3 1 — 2 1
Ikaalisten kihlakunta.
Ik a a l in e n ............................. 1 — 14 9 1 4 6 5
J ä m ijä rv i............................. 1 — 4 1 — 3 1
P a r k a n o ............................. 1 — 9 5 — 4 5 —
K a n k a a n p ä ä .................... 1 13 4 9 4 —
K a r v ia ................................. 1 — 5 1 — 4 1
H o n k a jo k i ......................... __ 1 5 1 — 4 1 —
H ä m e e n k y rö ..................... 1 — 10 7 2 1 10 1
V i l j a k k a l a ..................... 1 — 4 2 — 2 2 —
Tyrvään kihlakunta.
K a rk k u ................................. 1 — 5 4 — 1 4 —
S u o n ie m i............................. 1 — 3 2 1 — 4 —
M o u h ijä rv i......................... 1 — 6 4 — 2 4 —
S u o d e n n ie m i..................... 1 5 3 — 2 1 2
L a v ia ..................................... 1 _ 8 5 3 5 —
T y rv ä ä ................................. 1 — 11 G 1 4 7 1
K i i k k a ................................. 1 — 5 3 — 2 2 1
K i i k o i n e n ......................... - - 1 4 1 — 3 1 —
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L ääni ja kunta.
K u n tia  joissa 
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä. 
i
K oulupiirejä joissa on:
K oulu ja  to i­
m innassa:
vahvistettu, 
i
vielä 
vahvista­
m
atta.
1 kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia.)
kansakoulu 
vielä perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
Loimaan kihlakunta.
H u i t t i n e n ......................... 1 — 10 5 2 3 8 1
V a m p u la ............................. 1 4 2 — 2 2 —
K a u v a ts a ............................. — 1 4 2 — 2 2 —
P u n k a la id u n ..................... 1 — 8 8 — — 6 2
L o im aa ................................. 1 — 8 8 — — 8 —
M e t s ä m a a ......................... 1 — 2 1 — 1 1 —
A lastaro  ............................. 1 — 5 4 1 — 6 __
O r ip ä ä ................................. 1 — 2 2 — — 2 —
K o k e m ä k i ......................... — 10 5 1 4 6 1
H a r ja v a l t a ......................... 1 — 3 2 — 1 2 —
K ö y l iö ................................. 1 5 5 — — 5 —
S ä k v lä ................................. 1 — 5 2 — 3 2 —
Maskan kihlakunta.
M a r t t i l a ............................. 1 — 3 3 — — 3
K o s k i ................................. 1 — 4 4 — — 3 1
E u ran  k a p p e l i ................. 1 — 3 2 — 1 2 —
K a r in a in e n ......................... 1 — 2 2 — — 2 —
L ie to ..................................... 1 — 5 4 1 — 6 —
P a a tt in e n ............................. 1 — 2 1 — 1 1 —
P ö y tv ä ................................. 1 _ 5 4 1 — 6 —
Y l ä n e ................................. 1 — 4 4 — — 4
P r u n k k a l a ......................... 1 — 3 2 — 1 2 —
Oripää, katso  Loim aan
kihlakunta.
R a i s i o ................................. 1 _ 3 2 — 1 2 —
M a a r ia ................................. — 1 6 4 — 2 4
N a a n ta l i ............................. 1 — 2 1 — 1 1
M a s k u ................................. 1 _ 2 2 — — 2
R u s k o ................................. 1 — 1 1 — 1 —
V a h t o ................................. 1 — 2 1 — 1 1 —
N o u s ia in e n ......................... 1 — 4 1 1 2 3 —
Yhteensä 117 5 556 554 28 174 377 34
1907. 89
L ään i ja  kunta.
K u n tia  joissa 
piirijako on :
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K oulupiirejä joissa on:
K oulu ja  to i­
m innassa:
vahvistettu.
vielä vahvista­
m
atta.
1 
kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
H äm een  lä ä n i.
Ruoveden kihlakunta.
R u o v e s i ............................. 1 — 12 7 4 1 13 2
K u r u ..................................... 1 — 5 2 1 2 4 —
T e i s k o ................................. 1 _ 5 5 — — 5 —
O riv e s i................................. 1 — 11 10 1 — 9 3
Pirkkalan kihlakunta.
P i r k k a l a ............................. 1 — 8 5 1 2 5 2
Y l ö j ä r v i ............................. 1 — 4 3 — 1 3 —
V e s ila h t i ............................. 1 — 10 7 — 3 7
T o ttijä rv i............................. 1 — 2 1 . — 1 1 —
L e m p ä ä l ä ......................... 1 6 5 1 — 6 1
K a n g a s a la ......................... 1 — 8 6 1 1 6 2
M e s s u k y lä ......................... 1 4 3 1 — 5 . —
P ä l k ä n e ............................. 1 _ G 3 1 2 5 —
S a h a la h t i............................. 1 — 3 3 — — 3 —
Tammelan kihlakunta.
T a m m e la ............................. 1 — 17 10 8 4 15 1
J o k i o i n e n ......................... 1 — 4 4 — — 4 —
H u m p p i l a ......................... 1 — 3 3 — — 3 —
Y p ä j ä ................................. 1 _ 3 2 — 1 2 —
U r j a l a ................................. 1 — 15 13 — 2 12 1
A k a a ..................................... 1 — 6 2 2 2 6 —
K y lm ä k o s k i ..................... 1 3 1 — 2 1 —
Som ero ............................. 1 — 9 8 1 — 7 3
S o m e r n ie m i ..................... 1 — ' 3 2 _ 1 2
K a l v o l a ............................. 1 — 6 4 — 2 3 1
S ä ä k s m ä k i ......................... 1 — 7 6 *)1 — 8 2
Hauhon kihlakunta.
H auho ................................. 1 __ 8 8 — — 7 1
T u u lo i n e n ......................... 1 — 3 2 — 1 2 —
1) P iirissä  on  4 koulua.
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K u n tia  joissa 
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K ou lup iire jä  joissa on:
K oulu ja  to i­
m innassa :
L ääni ja  kunta . vahvistettu.
vielä 
vahvista­
m
atta.
1 
kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
H a t t u l a ............................. 1 7 6 1 5 1
T y rv ä n tö ............................. 1 — 4 3 — 1 2 1
H ä m e e n lin n a ..................... 1 — 3 1 1 1 3 —
V a n a ja ................................. 1 — 3 2 1 — 4 —
J a n a k k a l a ......................... 1 — 11 8 1 2 10 —
L o p p i ................................. 1 — 12 8 1 3 9 1
R enko ................................. 1 — 3 3 — — 3 —
H a u s jä rv i............................. 1 — 14 11 3 — 13 4
Jämsän kihlakunta.
J ä m s ä ................................. 1 — 19 12 1 6 7 7
K o r p i l a h t i ......................... 1 — 15 9 1 5 10 1
L ängelm äki ..................... — 1 9 3 — 6 2 1
K u o r e v e s i ......................... 1 — 3 2 — 1 2 —
E r ä j ä r v i ............................. 1 — 2 2 — 2 —
L u o p io in e n ......................... 1 — 6 6 — 0 —
K u h m a l a h t i ..................... 1 — 3 2 — 1 2 —
Sahalahti, k ts . P irkkalan  
kih lakunta.
K u h m o in e n ......................... 1 — 10 4 1 5 6 —
Hollolan kihlakunta.
K ä r k ö l ä ............................. 1 — 4 3 1 — 5 —
H ollo la  ............................. 1 — 15 13 — 2 13 —
N a s to la ................................. 1 — 7 7 — — 7 —
A sikkala................................ 1 10 10 — — 7 3
P a d a s jo k i............................. 1 _ 8 5 1 2 6 1
L a m m i................................. 1 — 9 8 — 1 7 1
K o s k i ................................. 1 — 5 4 — 1 4 —
Yhteensä 47 2 353 257 30 66 279 40
V iip u rin  lä ä n i.
Hannan kihlakunta.
V iip u r i ................................. 1 — 31 25 1 5 24 3
K o i v i s t o ............................. 1 — 13 13 — — 12 1
1907. 91
L ääni ja  kunta.
K u n tia  joissa 
piirijako on :
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K oulupiirejä joissa on:
K ou lu ja  to i­
m innassa:
vahvistettu.
vielä vahvista­
m
atta.
1 kansakoulu.i!
2 kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
L a v a n s a a r i ......................... 1 1 1 1
S e i s k a r i ............................. 1 — 1 1 — — 1 —
Jo h an n es ......................... 1 — 7 6 — 1 6 —
U u s ik irk k o ......................... 1 — 16 14 2 — 18 —
K u o lem ajä rv i..................... 1 — 7 3 — 4 3 —
K ym in  kihlakunta.
P y h tä ä ................................. 1 — 7 6 1 — 7 1
K y m i ................................. 1 — 14 9 3 2 15 —
V e h k a la h t i ......................... 1 — 14 10 1 3 12 —
V iro la h ti .............................. 1 — 15 15 — — 15 —
M ie h ik k ä lä ......................... 1 — 6 5 — 1 5 —
S ä k k i j ä r v i ......................... 1 — 14 12 2 — 15 1
S i p p o l a .............................. 1 — 10 10 — — 10 —
S u u rs a a r i ............................. 1 — 2 2 — — 2 —
T y t ä r s a a r i ......................... 1 — 1 1 — — 1 —
Lapveden kihlakunta.
V a lk e a la ............................. 1 — 20 13 1 6 14 1
L u u m ä k i ............................. 1 — 9 6 3 6 —
L a p p e e ................................. 1 — 15 10 1 4 12 —
L e m i..................................... 1 — 5 1 — 4 1 —
T a ip a ls a a r i ......................... — 1 6 1 — 5 1
S a v ita ip a le ......................... 1 — 9 2 — 7 1 1
S u o m en n iem i..................... 1 — 3 3 — — 2 1
Jääsken kihlakunta.
J o u t s e n o ............................. 1 — 7 4 — 3 4 —
R u o k o la h t i ......................... 1 — 15 4 1 10 6 —
R a u tjä rv i ............................. 1 — 5 5 — — 5 —
K i r v u ................................. 1 — 7 6 1 — 8 —
J ä ä s k i ................................. 1 — 12 10 1 1 12 —
A n t r e a ................................. 1 15 5 2 8 7 2
Äyräpään kihlakunta.
M u o l a ................................. 1 — 17 13 1 3 11 4
H e in jo k i ............................. 1 — 6 4 — 2 4 —
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K u n tia  joissa 
p iirijako on :
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä. 
;
K ou lup iire jä  joissa on:
K ouluja to i­
m innassa :
L ään i ja  kunta. ■vahvistettu.
vielä vahvista-' 
m
atta.
1 
kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
K iv e n n a p a ......................... 1 16 14 2 13 1
V a lk jä rv i............................. 1 — 9 5 1 3 7 —
R a u t u ................................. 1 9 3 1 5 4 1
Käkisalmen kihlakunta.
Sakkola & M etsäp irtti . 1 — 14 9 — 5 9 —
P y h ä j ä r v i ......................... 1 — 10 8 — 2 5 3
R ä is ä lä ................................. 1 — 9 4 1 4 5 1
K ä k i s a l m i ......................... 1 — 6 1 — 5 1 —
K a u k o la ............................. 1 — 7 2 1 4 4 —
H ii to la ................................. 1 — 12 3 — 9 2 1
Kurkijoen kihlakunta.
K u r k i j o k i ......................... 1 — 18 8 1 9 10 —
P a r i k k a l a ......................... 1 — 18 9 1 8 9 2
Ja a k k im a ............................. 1 — 15 8 1 6 7 3
Sortavalan kihlakunta.
R u s k e a la ............................. 1 — 10 6 1 3 6 2
Sortavala  ......................... 1 — 14 6 6 2 17 1
U u k u n ie m i......................... 1 — 10 4 — 6 2 2
Salmin kihlakunta.
I m p ila h t i ............................. — 1 9 4 3 2 8 2
Soanlahti ......................... 1 — 4 2 1 1 4 —
S u is ta m o ............................. 1 — 8 5 1 2 5 2
S a l m i ................................. — 1 16 6 2 8 6 4
S u o jä r v i ............................. 1 — 13 5 — 8 3 2
K o rp is e lk ä ......................... 1 — 7 2 1 4 4 —
R uskeala, katso  Sorta­
valan  k ihlakunta.
! Yhteensä 49 3 544 334 40 170 372 42
M ik k e lin  lä ä n i.
Heinolan kihlakunta.
H e i n o l a ............................. 1 — 8 7 — 1 7 —
S y s m ä ................................. 1 — 14 11 — 3 11 —
1907. 93
K u n tia  joissa 
piirijako on :
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K oulupiirejä joissa on:
K oulu ja  to i­
m innassa :
L ään i ja  kunta. vahvistettu.
vielä vahvista­
m
atta.
1 
kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia.).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
i
omissa 
huo­
neissa. 
I
i vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
H a r t o l a ............................. 1 9 5 1 3 7
L uhanka ............................. 1 — 3 2 1 2
J o u t s a ................................. — 1 5 4 1 — 0 —
L e iv o n m ä k i ..................... — 1 3 2 — 1 2 —
M ä n ty h a rju ......................... 1 — 15 6 1 8 7 1
Mikkelin kihlakunta.
M ikkeli ............................. 1 — 12 11 1 — 10 3
A n t t o l a ............................. — 1 4 1 — 3 1
K a n g a sn ie m i..................... 1 __ 10 7 — 3 7 —
R i s t i i n a ............................. 1 — 7 5 1 1 7 —
H ir v e n s a lm i ..................... 1 — 10 4 2 4 8 —
Juvan kihlakunta.
J u v a ..................... 1 — 14 5 1 8 5 2
P ie k s ä m ä k i........................ 1
> 9  1 16 9 2 8 0V ir t a s a lm i ........................ 1
J ä p p i l ä ................................. 1 — 3 1 — 2 1
H a u k iv u o r i ........................ 1 5 3 — 2 • 3 —
J o r o in e n ............................. 1 _ 8 6 2 — 9 1
P u u m a la ............................. 1 __ 8 1 1 6 3 !
Rantasalmen kihlakunta.
R a n ta s a lm i......................... 1 — 8 6 1 1 7 1
K a n g a s la m p i..................... 1 _ _ 3 3 — — 3 —
S u l k a v a ............................. 1 — 6 2 1 3 3 l
S ä ä m in k i............................. 1 — 7 7 — — 6 1
K e rim ä k i............................. 1 _ 12 10 — 2 7 3
S avonran ta  ......................... 1 — 2 2 — — 2 —
E n o n k o s k i ......................... — 1 3 2 — 1 1 1
H e i n ä v e s i ........................ 1 10 4 2 4 7 1
Yhteensä 22 4 1 205 126 17 62 140 20
*) T äällä m erk ity t yhdeksi kunnaksi.
94 1906—
L ääni ja  kunta.
K u n tia  joissa 
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K ou lup iire jä  jo issa on:
K oulu ja  to i­
m innassa:
vahvistettu.
1
vielä vahvista­
m
atta.
1 
kansakoulu.
2 
kansakoulua
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.]
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
l 2 8 4 5 6 7 8 9
K uop ion  lä ä n i.
Pielisjärven kihlakunta.
P i e l i s j ä r v i ......................... 1 — 17 8 1 8 7 3
Ju u k a  ................................. 1 — 12 2 1 9 4 —
N u r m e s ............................. 1 — 14 12 1 1 7 7
R a u ta v a a ra ......................... 1 — 5 3 — 2 3 __
Ilomantsin kihlakunta.
E n o ..................................... 1 — 11 5 — G 5 —
T o h m a jä rv i......................... 1 — 14 6 1 7 7 1
P ä lk jä r v i ............................. 1 — 7 1 1 5 3 —
K iih te ly s v a a r a ................ 1 — 10 7 1 2 8 . 1
I lo m a n ts i............................. 1 — 23 5 1 17 6 1
Liperin kihlakunta.
K a a v i ................................. 1 — 10 7 1 2 7 2
L i p e r i ................................. 1 __ 10 5 1 4 6 1
K o n tio la h ti......................... 1 — 12 10 1 1 7 5
P o l v i j ä r v i ......................... 1 — 9 5 — 4 3 2
K u u s j ä r v i ......................... 1 — 7 3 — 4 3 —
K itee  ................................. 1 — 15 8 1 6 4 6
R ä ä k k y lä ............................. 1 — 10 6 — 4 6 —
i  K e sä la h ti ............................. 1 — 0 3 — 3 3 —
Iisalmen kihlakunta.
I i s a lm i ................................. 1
\  91 _ 28 19 1 8 16 5R u t a k k o ............................. 1
L a p in l a h t i ......................... l 13 10 1 2 12 —
K i u r u v e s i ......................... l — 13 10 1 2 7 5
N i l s i ä ................................. l — 24 20 2 2 17 7
Kuopion kihlakunta.
P ie la v e s i ............................. l — 14 10 1 3 8 4
K e ite le ................................. l — 6 3 — 3 3
9  T äällä  m erk ity t yhdeksi kunnaksi.
1907. 95
L ääni ja kunta.
K u n tia  jo issa 
p iirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K oulupiirejä joissa on:
K oulu ja  to i- ! 
m innassa :
vahvistettu.
vielä 
vahvista­
m
atta.
i
1 
kansakoulu.
2 kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
1
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
T u u s n ie m i......................... 1 9 7 2 7
K uopio ............................. 1 — 25 23 2 — 24 3
K a r t t u l a ............................. 1 — 11 11 — — 9 2
M a a n i n k a ......................... 1 — 11 10 — 1 9 1
Rautalam m in kihlakunta.
K a u ta la m p i......................... 1 — 17 12 — 5 10 2
V e s a n t o ............................. 1 — 7 7 — — 7
L e p p ä v ir ta ......................... 1 — 16 13 3 — 18 1
S u o n n e jo k i......................... 1 — 9 8 — 1 6 2
H a n k a s a lm i ..................... 1 — 7 7 — — 6 1
Yhteensä 32 — 402 266 22 114 248 62
V aasan  lä ä n i.
Ilmajoen kihlakunta.
L a p v ä ä r t t i ......................... 1 10 8 — 2 7 1
K ristiinankaupunk i . . . 1 — 2 2 — — 2
S i i p y y ................................. 1 — 4 3 1 — 3 2
Iso jok i ................................. 1 — 5 5 — — 5
K a r i j o k i ............................. 1 — 2 2 — — 2
N ä r p iö ................................. 1 — 13 11 2 — 15 —
T euva ................................. 1 — 7 6 — 1 5 1
J a l a s j ä r v i ......................... 1 — 8 7 — 1 5 2
P e rä se in ä jo k i..................... 1 _ 5 3 — 2 3 —
K a u h a jo k i ......................... 1 — 12 4 — 8 4 —
K u r i k k a ............................. 1 — 7 6 _ 1 6 —
I l m a j o k i ............................. 1 — 10 9 1 — 11 —
S e in ä jo k i............................. 1 — 5 4 — 1 3 1
K o r s n ä ä s i ......................... 1 — 5 5 — — 5 —
Y lim a rk k u ......................... — 1 4 3 1 — 2 3
Korsholman kihlakunta.
M a a la h t i ............................. — 1 4 4 — — 4 —
P e to l a h t i ............................. 1 — 2 2 — — 2 i
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L ääni ja  kunta .
K u n tia  joissa 
p iirijako on:
K
oulupiirien 
luku- 
,
m
äärä.
K ou lup iire jä  jo issa  on:
K oulu ja  to i­
m innassa:
!
vahvistettu.
vielä 
vahvista­
m
atta.
1 kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä 
perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo- 
; 
neissa.
i 2 3 4 5 6 7 8 9
B ergöö  ............................. i 1 i 1
S u l v a ................................. i — 3 2 — 1 2 —
P i r t t i k y l ä ......................... i — 3 2 1 4 —
M u s ta s a a r i ......................... i — 11 9 2 13 —
K o iv u la h t i ......................... — 1 6 3 — 1 4 1
R a ip p a l u o to ..................... i — 4 4 — — 4 —
L a i h i a ................................. i — 6 4 1 1 4 2
Ju rv a  ................................. i — 5 5 — — 4 1
V ähäkyrö ......................... i — 5 4 — 1 4 —
I s o k y r ö ............................. i — 5 4 1 — 6 —
Y l i s t a r o ............................. i — 7 4 1 2 5 1
Lapuan kihlakunta.
V ö y r i ................................. — 1 8 4 2 2 8 —
O r a v a in e n ........................ — 1 7 3 1 3 4 1
M a k s a m a a ......................... i — 2 2 — — 2 —
U u s ik a a r le b y ..................... i _ 4 4 — — 4 —
Jep u a  ................................. i .... 5 1 — 4 1 —
M u n s a la ............................. i — 5 4 1 — 5 1
Y lih ä rm ä ............................. i 4 2 — 2 2 —
A lahärm ä ......................... i — 4 1 1 2 3 —
K a u h a v a ............................. i __ 7 4 — 3 4 —
L a p u a ................................. — 1 11 4 1 6 6 —
N u r m o ................................. — 1 3 2 — 1 2 —
Pietarsaaren kihlakunta.
P ie ta rsaa ri ......................... i — 8 6 1 1 7 1
P u r m o ................................. i — 3 3 — — 3 —
L u o t o ................................. i — 2 2 — — 2 _
A h ta v a ................................. i __ 3 3 — — 3 —
K r u u m i b y ......................... i — 8 7 1 — 8 1
T e e r i j ä r v i ......................... i — 5 4 1 — 6 —
V e t e l i ................................. i — 4 4 — — 4 —
1907. 97
L ään i ja  kunta.
K u n tia  jo issa  
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K oulupiirejä joissa on:
K ouluja to i­
m innassa :
vah
vistettu
.
vielä 
vahvista-, 
m
atta. 
;
_.l
; 1 
k
an
sakou
lu.
i 2 
kan
sakou
lua 
(tai 
useam
pia).
kan
sak
ou
lu 
vielä 
p
eru
sta­
m
atta.
om
issa 
h
u
o­
n
eissa.
vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
P e r h o ................................. 1 4 i 3 1
H a is u a ................................. 1 — 3 i 2 1
K a u s t i n e n ......................... 1 4 4 — — 4
K o k k o la ............................. 1 — 6 6 — — 6
A la v e te l i ............................. 1 — 4 3 _ 1 3
K älviä & U llava . . . . 1 — 8 4 — 4 4 — :
L o h ta ja ................................. 1 — 5 2 — 3 2 —
H im anka ............................. 1 — 4 1 — 3 1 — '
K annus ............................. 1 7 4 3 4 —
T o h o la m p i ......................... 1 — 4 4 — — 4 !
L e s ti jä rv i............................. 1 . . . 2 1 - - 1 1 — ;
Kuortaneen kihlakunta.
L a p p a jä r v i ......................... 1 — 9 5 — 4 5
V i m p e l i ............................. 1 —- 3 2 1 — 3 1
E v i j ä r v i ............................. 1 — ■ 8 1 — 7 1 —
K o rte s jä rv i ......................... 1 _ 7 1 — 6 1 -
A l a j ä r v i ............................. 1 — 9 3 6 2 1 i
S o in i ..................................... 1 — 5 1 4 1 . . . . .  i
L e h t i m ä k i ......................... 1 — 5 1 4 1 _ _  !
K u o r ta n e ............................. 1 — 6 2 4 2
A la v u s ................................. 1 — 9 6 —■ 3 5 1
T ö y s ä ................................. 1 — 4 1 — 3 1 —  1
P eräse inäj oki, ka tso  Ilm a-
joen  kih lakunta.
K e u ru u ................................. 1 13 10 i 2 9 3
P ih la ja v e s i ......................... — 1 5 4 — 1 2 2
M u l t i a ................................. 1 _ 5 2 — 3 2 —
V irrat ................................. 1 — 8 7 i — 6 3
A t s ä r i .................................................................. 1 — 6 6 — 5 1
Laukaan kihlakunta.
L a u k a a .................................................................. 1 — 12 10 i 1 4 8
P e t ä j ä v e s i ......................... 1 — 10 4 i 5 2 4
Jy väsky lä  .................................................. 1 11 11 _ — 11 —
S aarijä rv i............................. 1 _ 17 8 i 8 10 !
P y lk ö n m ä k i ..................... 1 — 2 1 — 4 1 —  1
13
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L ääni ja  kunta.
K u n tia  joissa 
p iirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
1
K oulupiirejä joissa on:
K ouluja to i­
m innassa:
vahvistettu.
lvi elä vahvista­
m
atta.
11 kansakoulu.
! 
] 
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia.)
kansakoulu 
vielä perusta­
m
atta.
omissa 
huo­
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
i 2 3 4 5 6 7 8 9
U u ra in e n ............................. 1 4 3 1 2 1
K a r s t u l a ............................. 1 — 11 9 — 2 9 —
V iita saa ri............................. 1 — 13 13 — — 12 1
P ih t ip u d a s ......................... 1 — 8 2 1 5 4 —
K iv i jä rv i ............................. 1 — 8 4 — 4 4 —
S u m ia in e n ......................... 1 — 3 1 — 2 1 —
K onginkangas . . . . 1 — 3 1 — 2 1 —
Yhteensä 76 8 50» 338 27 144 347 45
O u lu n  lä än i.
Oulun kihlakunta.
L i m i n k a ............................. 1 — 5 3 1 1 5 —
K e m p e le ............................. 1 — 2 1 — • 1 1 —
T y r n ä v ä ............................. 1 - 4 3 __ 1 3
T e m m e s ............................. 1 2 1 — 1 1 —
L u m ijo k i ............................. 1 - 3 1 — 2 1 —
O u lu ..................................... 1 — 8 3 2 3 6 1
O u lu n s a l o ......................... 1 — 2 2 _ — 2 —
M u h o s ................................. 1 — 6 4 2 4 —
U t a j ä r v i ............................. 1 — 7 3 4 3 —
K iim in k i ............................. 1 — 4 1 — 3 1 —
Y lik iim in k i......................... 1 — 5 1 — 4 1 —
H a u k ip u d a s ..................... 1 — 7 6 — 1 6 —
l i ......................................... 1 — 7 5 2 — 9 —
K u iv an iem i......................... 1 — 2 1 — 1 1 —
P u d a s j ä r v i ......................... 1 — 10 6 — 4 4 2
T a iv a lk o sk i......................... 1 — 4 1 — 3 1 —
K u u sa m o ............................. 1 — 10 7 — 3 5 2
Salon kihlakunta.
A lav ieska ............................. 1 — 5 1 __ 4 1 —
K a la jo k i ............................. 1 .... 5 5 — — 4 1
K a u t io ................................. 1 — 2 2 — — 2 —
Y liv ie sk a ............................. 1 — 7 3 — 4 3 —
! S ie v i ..................................... 1 — 6 4 — 2 2 2
1907. 99
L ääni ja kunta.
K u n tia  joissa 
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä. 
;
K oulupiirejä joissa on:
K oulu ja  to i­
m innassa:
vahvistettu.
jvielä 
vahvista- 
I 
m
atta.
1
1 kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(tai useam
pia).
kansakoulu 
; 
vielä 
perusta­
m
atta.
!
omissa 
huo­
neissa.
1vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 i 8 9
P y h ä jo k i ............................. 1 6 2 4 2
M e r ijä rv i............................. 1 — 3 1 — 2 1
O u la in e n ............................. 1 — 4 2 — 2 2 —
S a lo in e n ............................. 1 — 3 1 — 2 1 —
Salon k ap p e li..................... 1 — 2 1 _ 1 1 —
V ih a n ti................................. 1 i — 4 3 — 1 3 —
S iik a jo k i ............................. 1 — 4 2 — 2 2 —
R e v o n la h t i ......................... 1 ! — 2 2 — , 1 1
P a a v o l a ............................. i  ; — 5 5 _ 5 ' —
R a n t s i l a ............................. 1 ; — 5 2 _ 3 2 —
H a i lu o to .............................
i
2 2 — — 2
Haapajärven kihlakunta. i
H a a p a jä rv i..................... 1 ! — 6 1 — 5 1 —
R e is jä rv i ............................. 1 3 1 — 2 1 —
P v h ä jä rv i............................. 1 — 6 5 1 — 5 2
K ä rs ä m ä k i ......................... 1 _ 4 4 — — 4
H a a p a v e s i ......................... 1 — 7 7 _ — 7
N i v a l a ................................. l — 6 5 — 1 5
P i i p p o l a ............................. 1 — 6 4 — 2 3 1
P u l k k i l a ............................. 1 — 4 1 — 3 1 —
K e s t i lä ................................. 1 — 5 1 — 4 1 —
Kajaanin kihlakunta.
P a l t a m o ............................. l - - 6 2 — 4 1 1
K a j a a n i ............................. 1 — 5 2 —- 3 2
S ärä isn iem i......................... 1 — 8 2 — 6 2 —
H y ry n sa lm i......................... 6 1 — 5 1
R is t i jä rv i............................. i  ! — 5 1 — 4 1 —
Puolanka . . ................. 1 ! — 12 1 — 11 1 —
S u o m u ssa lm i..................... 1 1 — 9 3 _ _ 6 3 —
S o tk a m o ............................. 1 — 14 7 — 7 4 3
K u h m o n ie m i.....................
1 ~
12 2 1 9 3 1
Kemin kihlakunta. j
K em i..................................... 1 - 5 2 2 1 5 1
S im o ..................................... 1 1 - 6 4 — 2 4
100 1906-
L ään i ja  kun ta .
K u n tia  joissa 
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K oulupiirejä joissa on:
K ouluja to i­
m innassa:
vahvistettu.
vielä vahvista­
m
atta.
1 kansakoulu.
2 
kansakoulua 
(,tai useam
pia).
kansakoulu 
vielä perusta­
m
atta.
1 omissa 
huo- 
J 
neissa.
vuokra-huo­
neissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
T e r v o l a ............................. I 4 3 1 3
A la to rn io ............................. 1 — 9 9 __ — 5 4
K a r u n k i ............................. 1 — 3 2 — 1 1 1
Y lito rn io ............................. 1 — 7 3 — 4 — 3
T u rto la ................................. 1 4 3 — 1 1 2
K o l a r i ................................. 1 3 2 — 1 1 1
R o v a n ie m i......................... — 1 11 4 1 6 5 1
K e m i j ä r v i ......................... 1 — 5 2 — 3 2 —
K u o la jä r v i ......................... 1 — 8 1 — 7 1 —
Lapin kihlakunta.
M u o n io n n is k a ................. 1 ___ 3 2 — 1 2
E n o n te k iä in e n ................. 1 _ _ 3 1 — 2 1 — 1
K i t t i l ä ................................. 1 - - 3 3 — — 3
S o d a n k y lä ......................... 1 — 9 3 6 1 2 !
I n a r i ..................................... 1 — 4 1 ' — 3 1 _  i
U ts jo k i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 2 1 — 1 1 J
Yhteensä 67 1 366 183 10 173 171 33 !
1907. 1 0 1
Y hteenveto IILnnesta Taulusta. 
Résumé du tableau III.
L ä ä n i .
K u n tia  joissa 
piirijako on:
K
oulupiirien 
luku­
m
äärä.
K ou lup iire jä  joissa on: K oulu ja  to i­
m innassa:
vah
vistettu
.
vielä 
vah
vista­
m
atta.
i
j! 1 
k
an
sakou
lu.
2 
kan
sakou
lua 
(tai 
useam
pia).
k
an
sak
ou
lu 
vielä 
p
erusta­
m
atta.
om
issa 
h
u
o­
n
eissa.
vuok
ra-huo­
n
eissa.
l 2 3 4 5 6 7 8 9
Uu d e n ma a n . . . .  lääni 39 312 245 31 36 269 40
T urun  ja P o rin  . . » 117 5 556 354 28 174 377 34
H ä m e e n ................. » 47 2 353 257 30 66 279 40
V i i p u r i n ................. » 49 3 544 334 40 170 372 42
M ik k e lin ................. » 22 4 205 126 17 62 140 20
K u o p io n ................  » 32 — 402 266 22 114 248 62
V a a s a n ....................  » 76 8 509 338 27 144 347 45
O u l u n ..................... » 67 1 366 183 10 173 171 32
Yhteensä 44» 23 3 247 2 103 ') 205 »39 2 203 315
1) K u ten  edellisestä  näkyy, on kolm essa p iirissä 3 koulua kussakin  sekä yhdessä piirissä 
4 koulua.
